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1. Johdanto.
Tämä julkaisu esiintyy vuoden 1922 vedenkorkeusarvoj a sisältävän
Merentutkimuslaitoksen julkaisun N:o 29 jatkona. Aineisto esitetään saman
kaltaisissa taulukoissa kuin mainitussa julkaisussa, sen muokkailu on ollut.
samantapainen kuin ennenkin.
Kaikki korkeusniitc,t ovat cm:ssd. itiiniunottamatta taulukkojen 3—4)
D-rivej ä, mitkä ovat Inm:ssä. Havaintohetket ovat merkityt Itc’i-Europan ajassa
(Greenwich 2 h).
Merentutkimuslaitoksen julkaisuista on viittauksissa käytetty ;nerkintää
LJ ja julkaisun numeron, Immut viittauslyhennykset ovat:
BR = BI0MQvI5T & RENQVI5T: sVedenkorkeushavaintoja Suomen ran
nikoillas, Hydrografisen toimiston julkaisuja, 1, 1914 (Fennia
37.1).
WH = WITTINa: sHafsytan, geoidytan och landhöjningen utmed Bal
tiska liafvet och vicl Noräsjöm, 1918, Fennia 39. .
ST = Suomen Tarkkavaakitus 1892—4910, 1910 (Fennia 31. m).
WO = SVITTINa: >Oni vattenståmmdsiakttagelserna vid särskilda kust
orters, Öfversigt af F. Vet.-Soc:s Förh., LVI, Ä, 12.
II. Ästeikof.
Asteikot ovat suurin piirtein samat kuin julkaismm MJ 29 mnerkityt.
Käsittelemme seuraavien asteikkoasemien havaintoja (numerot. nimien
jälkeen viittaavat karttaanluivassa 1): Ulkokalla (3), Ykspilä (4), Rönnskär (5),
Sälgrund (6), Reposaari (7). Mäntyluoto (8), Säppi (9), Lökö (10). Lypertö (11),
Heliman (12), Strömrna (13). Lemström (14). Lohm (15), Kohljakrnt.ar (16),
Jungfrusund (17), Utö (18), Hanko (19), Tvärminne (20), Skuru (21), $öderskär
(22), Kotka (23), Suursaari (24), Koivisto (25). Viipuri (26), Lavola (27), Sorta
vala (28) ja Sortanlahti (29).
Tämä luettelo ei käsitä kaikkia meriasteikkoja. Olemme jättöneet pois
sellaisia, joiden läheisyydessä mareografea on, sekä sellaisia, joiden havainto
sarjat eivät ole täydellisiä tai tarkkuuteen nähden kiitettäviä. Yksityistapauk
sissa, kun joku alkuperäisen kuukausfraportin epäselvä numero on vaatinut
tulkitsemista, on ktutenkin otettu huomioon tästä julkaisusta poisjätettyjä
havaintoja.
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Kuva 1 .steikko- ja ireografhaeuiat.
Huouiioon on otettava, että asteikkoasernain numerot tässä, kuten IJ
29:ssä, poikkeavat julkaisuissa MJ 15 ja i’eIJ 19 annotnista. Seuraavasta yhdis
tolmästä käyvät eri julkaisujen vastaavat numerot ilmi.
Numero Numero Numero Nu nero Numero Numero
M429&MJ 36 51.115 & MJ 19 MJ 29& Ml 16 Ml 13& Mi 10 5[J 30 & 11J 36 MJ 15 & Mi lii
3 3 12 17 21 31
4 4 13 19 22 34
8 14 20 23 35
6 9 15 21 24 37
7 11 16 -25 25 38
8 12 P7 26 26 39
9 13 18 27 27 -10
10 14 19 28 28 41
11 15 20 30 29 puuttui’
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Hyclrografinen toimisto on hoitanut Mäntyluodon, Lavolan ja Sortava
on asteikkoj a ja hyväntahtoisesti jättänyt aineiston Merentutkimuslaitoksen
käytettäväksi.
Perämeressä asteikkojen luku on 2, $elkämeressä 6, Ähvenanmeressä 2,
Saaristomeressä 6, Itämeressä 1, Suornenlahdessa 8 ja Laatokassa 2.
Päivittäisiä havaintoja (etupäässä aamuhavaintoja) on tässä julaistu 27
eri paikalta. Aineisto käsittää 320 täydellistäj a 3 va.janaista havaintolmukautta.
Asteikkoaseniat ovat lähemmin kiwatut taululcossa 1 (siv. 12—15), mikä
käsittää seuraavat sarekkeet:
1) Aseman nimi ja vastaava nmuero kartalla.
2) ja 3) Aseman maantiet, leveys ja pituus, merikorttien mukaan, pituus
laskettu Greenwichistä.
4) Asteikkotyyppi kuvataan seuraavilla merkeillä:
B = kiinteä varsi ja irtonainen mittatanko, jaettu em:iin;
D = kiinteä asteikko, jaettu (kaksois-) cm:iin.
5) Asteikon paikan kuvaus kohdistuu sen viimeiseen asemaan v. 1923.
6) Vuosien 1911—1920 keskiarvo kaikista asteikon havainnoista, ekstra
poloimalla saadut arvot kursiiuilla, ks. tarkenmiin MJ 15.
7) Se asteikkonolla, minkä suhteen 6) on ilmaistu, määrätään joko
N1’:ään tai johonkin paikalliseen kiintopisteeseen (P) nähden. Ks. edelleen
MJ 15.
8) Päivä, milloin tehdyn punr;ituksen nojalla 7) on nräärätty.
9) ST:n kiintopisteet ilmaistaan mainitussa julkaisussa olevilla nume
roilaan. Muut kiintopisteet (P) ovat lyhyesti kuvatut käyttämällä $T:n
merkkejä ja viittaamalla BR:n ja WÖ:n tietoihin.
10) Havaintohetki ilmaistaan käyttämällä ttmtimerkintää 1—24. v.
merkitsee, että havaintohetki on ollut vaihteleva. Ensiksi merkitvt tuntilmm
t
osottavat täännön; vuosi- ja kuukausilulmjen jälkeen merkityt tuntiluvut
ilmaisevat p oikkettksia,
Aineiston muokkailu ja recluktio on suoritettu samalla tavoin kuin
julkaisuissa MJ 15, MJ 19 j aMJ 29. Referenssipinta, j ohonka kaikki seuraavassa
ilmaistut havainnot ovat redusoidut, on 200 cm alapuolella vuosien 1911—1
920
yleiskeskivettä. mikä vuorostaan on ilmaistu rannan asemaan nähden a
ikana
192l.o. Referenssipinnan (R) kaavake on siis;
R = 0 M (1911 --20)—- —200.o.
missä 0 osottaa nollapistettä fsareke 7 tatilukossa 1), M (1911——20) ihuaisee
(cm:ssä) vuosien 1911— -1920 keskivettä (sareke 6 taulukossa 1) ja e on maan-
kohoaminen (cm:ssä) vuosisadassa WH:n mukaan. Lauseke merkitsee
siis kohoamista viidessä vuodessa; sen arvot eri paikoissa selviävät seuraavasta;
Rönnskär 4.s, Ulkokalla 4., Ykspilä 4.;, Sälgnmd 4. , Reposaari &
Mäntyluoto 3. , Säppi 3. 6, Lökö 3.;, Lypertö & Hellnian 3.;, Lemström 3. 0,
Kohbaklintar 2. a, Strönm;a 2. o, Lolim & Skuru 2.;, Jungfrusund 2. 2, Hanko,
Tvärminne. Kotka. Viipuri, Lavola & Sortavala 2.o. Söderskär 1. o, Utö.
Suursaari. Koivisto & Sortanlahti 1.;.
Referenssipinnan asema siihen asteikkonollaan nähden, mikä oli ole -
massa, kun asteikko punnittiin (sareke 8 tauhikossa 1), selviää niistä yhtä
löistä, mitkä ovat merkityt taulukkojen 3— 9 otsikkoihin aseman nimien jäi-
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keen. Siten
—- otamme esimerkiksi Helimanin aseman yhtälö R = O——41. s
merkitsee, että referenssipinta on 41.8 cm asteikkoollan alapuolella.
Referenssipirman korkeus on tietenkin muuttumaton, jos se lasketaan
muuttumattomasta kiintopisteestä. Tämän julkaisun ja julkaisuissa MJ 15,
MJ 19 ja MJ 29 olevien R-yhtälöiden eroavaistmdet ovat asteikkonollien siirty
misien aiheuttamia.
Kaikissa taulukoissa merkitsee siis 200 cm:n vedenkorkeus, että lukema
vastaa jokseenkin tarkkaan keskivettä, 210 cm:n arvo vastaa vedenkorkeutta
mikä on 10 cm keskiveden yläpuolella, 190 cm:n arvo eede?lkorkeutta 10 ent
alapuolella keskivettä, j. n. e.
Taulukot 3—--9 sisältävät. päivittäisiä yllä esitetystä refereussipinnasta
laskettuja vedenkorkeuskavaintoja. Asemilta, niissä lukemia on tehty kah
desti tai kolmasti päivässä, on tähän otettu ainoastaan aamuhavainnot.
Taulukkojen M-rivien luvut osoittavat kuukausikeskiarvoja: enshuäinen
numero, mikä on joko 1 tai 2, on typografisista syistä jätetty pois; silmäys
sarekkeeseen riittää sen määräämiseen. M-luvut. ovat Iasket.ut sarekkeitten
päivittäisistä havaintonumeroista, siis ainoastaan aamuhavaintoja käyttä
mällä, jos lukemia on tehty useampaan kertaan päivässä. Kuukauden aika
mnat ja ylimmät arvot ovat merkityt lihavila kirjakkeilla, interpolatioon
perustuvat keskiarvot kursiivilla.
Ne lopuifiset oikaisut, mitkä ovat. lisätyt alkuperäisiin, cm:ssä teityihin,
havaintoihlir, ovat tietenkin ainoastaan poikkeustapauksissa kokonaisissa
cm:ssä määrättyjä, koska oikaisulausekkeiden yksityisissä tenneissä mm on
otettu huomioon.
Taulukkojen 3—9 D-rivit osottavat ;mn:ssä ilmaistuja jäämmösoikaisuj a,
mitkä ovat lisättävät tanilukkojen sekä päivittäisiin lukuihin että keskiarvoi
hin. Jäärinösoikaisuifia on useimmissa tapauksissa ainoastaan laskuarvo.
Missä kuukausiraporttien arvoja on korjattu (vertailujeit avulla), ovat
alkuperäiset mnerkinnät (reclusoituina) ilmaistu tauhtkkojen alla olevissa htto
maautuksissa.
Yksityiskohtaisia huomautuksia eri asteikkoasemista tavataan julkai
suissa MJ 15 ja MJ 19. Mainittakoon tässä, että Ulkokallassa havainnot talvis
aikaati veden asteikon kohdalla jitätyessä pohjaan ovat toimitetut avannossn
venosatamassa, lukien pohjasta pintaan, paikalla, missä tasainen kalliop ohj a
oli 50 cm alapuolella asteikon nollaa, ja että Lypertön havainnot ovat heinä
ktum alusta toirnitetut uudella kesäk. 26 p. pystytebyllä asteikolla luotsisata
massa, minkä läheisyyteen myös uudet kiintopisteet lyötiin. Tarkkavaakituksen
avulla asema on yhdistetty entiseen, Killeskärin toisella rannalla olevaan var
teen. Skurua havainnot huhtik. 12 24 p. ovat selvästi virheellisinä jätetyt pois.
III. Mareografif.
Toukokuussa 192 saatettiin Sortanlahden, ja marraskuussa Begerhyn
mareografiaema toimimaan. Kemia, Toppilan (Oulu), Hornankallion (Raahe),
Aiholmenin (Pietarsaari), Vaskiluodon (Vaasa) ja Ruissalon (Turku) asemat
ovat olleet käynnissä koko vuoden, samaten vanhat asemat Hanko ja Helsinki.
Tässä julkaisussa esitetään yllämainittujen asemien kaikki vuoden 1923 rekis -
teröimistulokset, mitkä käsittävät 104 täydellistä ja 2 vajanaista kuukautta.
Mareografitulokset ovat esitetyt samasta referenssipinnasta laskettuina
kuin asteikkohavainnotkin. Olemme käyttäneet samaa esitysmuotoa kuin
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julkaisuissa MJ 17, MJ 19 ja MJ 29. Joka neljännen tunnin (klo 2, 6, 10,
14, 18 ja 22 Itä-Europan aikaa) lukemat ovat siten otetut mukaan. Äärim
mäisar ot ovat painetut lihavilla kirjakkeilla, interpoloidut, tai, konehäiriön
aikana, lähiasemain lukemista tai muiden osotuksien avulla saadut arvot ovat
kursjjvjllo. Täydellisiin mareografimerkintäkuukausiin olemme laskeneet myös
kin ne kuukaudet, mitkä siten on voitu täydentää, vaikkakin alkuperäisissä
marecgrammoissa on aukkoja. Taulukoissa 3-27 tuntiarvot ovat pyöristetyt
cm:iin; keskiarvot ovat lasketut pyöristämättömistä tuntiarvoista.
Kaikki mareografiasemat, Helsinkiä lukuunottamatta, ovat varustetut
samaa mallia, RENQVI5T-WITTING, olevi]la koneifia. Koneet ovat uimarityyppiä,
vedenkorkeuden merkintä tapahtuu lummollisessa mittakaavassa; kello virite
fään kerran viikossa, milloin n, s. k on t r o 11 i m i t t a u s suoritetaan.
iIareografin kaivon betoniseinään on valettu messinkihaanikka (K’ kuvassa 2).
Kontrollimittaus tapahttm siten, että haarukan ja vedenpinnan (V) korkeus
ero (K—V) määrätään, olkoon tämä korkeusero a (cm). $anialla tehdään
merkki mareogrammalle, minkä merkin avulla rnareogrammalukema kontrolli -
iniftaistilaisuudessa määrätään. Olkoon tämä lukema 6 (cm). Mareogramman
nofiapiste on silloin 6 cm alapuolella vedenpintaa, ja a 6 cm alapuolella
haarukkaa. Kuvassa 2 nollapiste on merkitty O:lla. Korkeusero K- O, = a
6, olkoon c cm:
c -= a — 6.
Messinkihaarukan korkeus on toisaalta vaakituksen avulla määrättä
vissä, ja määrätty. Vuotuisilla tarkastusmatkoilla punnitaan haarukan kor
keus läheisyydessä oleviin klintopisteisiin nähden. Jos mareografiasema on
yhdistetty tarkkavaakitusverkkoon, tunnemme siis korkeuseron K’— NN.
Olkoon tämä d ciii. Edelleen olemme, nikaisemmista asteikko- tai mareografi
lukemista, naapuriasemain tuloksista ja tarkkavaakituksen avulla, mää
ränneet referenssipinnan (RR’ ) .Jos asema on yhdistetty tarkkavaakitus
verkkoon, tunnemme siis korkeuseron NN —R’. Olkoon tämä korkeusero e cm.
Olkoon edelleen korkeusero K’ R’ = K B = f cm. Silloin meillä on yhtälö
e.
Olkoon korkeusero 0 R kiivassamine g ciii, mareogramman nollapiste siis
g cm yläpuolella referenssiphitaa. Mareogramman lukemiin on näin ollen
lisättävä g cm, jotta ne tulisivat redusoiduiksi referenssipintaan. Reduktio
g määrätään yhtälöstä
q=d e (a b)=f—c.
Ylläinainituista suureista c on konstantti; cl muuttuu ainoastaan sikäli,
mikäli messunkihaarukan korkeus muuttuu; samoilla rajoituksilla nmyöskun f
on konstantti, pienentyen vuodessa millimetrin, jos haarukka vajoaa tämän
verran. Sumeet a ja 6 vaihtelevat kumpikin hetkestä hetkeen vedenkorkeu
den muuttuessa, tosin eri suuntiin, joten simurre ci - 6 = c pysyttelee jon
kun keskiarvon kohdilla. Eroavaisuudet tästä keskiarvosta ovat, kuten eri
yhdistelniistä ba käynyt ilmi, riippumattomia vedenkorkeudesta. Toisaalta
näitä eroavaisuuksia ei voida pitää satunriaisina, kontrollhuittausten epä
tarkkuuden aiheuttamina virheinä, ne ovat useampia viikkoja samanmerk
kisiä osoittaen riippuvaisuutta aikaa myöten tapahtuvista pienistä muutok
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sista koneistossa. Seuraavalla tavalla nämä muutokset ovat
otetut hudmioon reduktiota g määrättäessä:
Koorclinaattisystoerniln, missä aika on abskissa, vuosidlia
graanmaan, rnerkitään eri koutrollimittauston antamat niaroo
\ graanruanollan korkeusarvot haarukkaan nähden, siis arvot c.
Piirrämme ;nurtovilvan, mikä yhdistää täten merkityt pisteet,
, mikäli niitä voidaan katsoa luotettaviksi. Murtoviivasta
NNJ saarmue suureen c:n arvon kunakin päivänä; tämä arvo vä
u hennetään tunnetusta arvosta /; kääntämällä oTdinaattion
laskusuuntaa ja laskemalla ne diagrammalla pisteestä / —
minkä pisteen paikka muuttuu vain haanikan korkeuden
‘ muuttumisesta, saamme samasta diagrammasta haetut
reduktiot g.
-“---
Taulukko 2 antaa lähompiä tietoja eri mareografi
1 asemista, referenssipimioista, vaakituksista, kontrollimittausg tuloksista j. n. e. Sareke 5 antaa kaavojemine e-arvot, sareke 6
d-arvot, molemmat NN-pintaan tai kint.opisteeseen nähden.
-- Sarekkeeseen 7 on vaakitusten päivämäärä merkitty. Kontrolli
\ mittaustulokset selviävät suurin piirtein sarekkeista 8—11.
Xuva 2. Maxeograli- Sareke 8 osoittaa c-suureen suurimman, sareke 11 sen pienim
kaivon Itpileikkans. män arvon, sarekkeet 9 ja 10 antavat ne rajat Ä ja B, joittenhaarul&a, refereaa-
.
..
eipffita, kontrolli- välille 2/.t kailrinen paiwen vuosidiagramman murtovuvasta
mittaue, nollapiste.
saadut c-arvot lankeavat. Taulukosta 2 voimme määrätä
reduktion q:n usein sattuvan arvon vähentämällä sarekkeen 5 osoituksen
sarekkeen 6 osoituksesta, jos jäämiöksestä vielä vähennetään joku A:n ja R:n
välinen arvo, esini. Kemi:
q = NN - 177.s—NN 204.z- —353..i = 29.o.
Lähempiä tietoja eri mareografiasemista ja niiden antamista tuloksista
saadaan seuraavasta.
Kemi. Tammik. l9ja 2Op. sattui kaivon jäätymisen aiiiettttainma häiriöitä
koneen toiminnassan. 12 tunnin ajan. Mairask. 21 22 p. sattunut harvinaisen
alhainen, vesi jätti kaivon kuiville ja katkaisi merkirmät 29 tunnin ajaksi. Jotta
vastaisuudessa voitaisiin saada tarkkoja arvoja tällaisista matalista vesistä,
kiinnitettiin messhtkiovy laiturin utkopuolelle 30 cm alapuolelle hanrukkaa,
mistä levystä tankomittauksia tällöin on tehtävä.
Toppita. Käyntihäfriötä 6:n tun,nin aikana 4 --5p. holmik. Jouluk. 23:sta
p:stä alkaen vuoden loppuun jääsohjo täytti Toppilan sainien. siinä määrin,
että yhteys ulkomereen joutui tukkoon. Esitetyt kursiiviluvttt 216 tunnin
ajalta ovat n. 20 .60 cm aihaisempia kuin mareografin antamat.
Hornankallio. Vuodon alkupuoliskolla on rekistoröimisessä syntynyt
aukkoja taimnik. 18 -21 p., tammik. 23 -24 p. ja maalisk. 12 46 p. yhteensä
165 tunn,in ajan, johtuen tämä siltä, ettäpaperi vetäytyi rullan laitaan ja lopulta
aiheutti koneen seisahtumison. Kesäk. 20 p. korjattu, erinäisiä puutteellisuuk
sia koneen eri osien keskinäiseon asemaan nähden, minkä jälkeen. konehäiriöitä
ei ole sattunut. Paperia vaihdettaessa keskeytyi rekisteröiminon turmiksi
maalisk. 18 p., kesäk. 10 ja kesäk. 24 p.
Aiholmen. Käyntihäiriö 10 tunnin ajan helmik. 21 p. jäätymisen takia.
Vaskituoto. Rekisteröimisessä on syntynyt aukkoja yhteensä 209 tunnin
aikana helmik. 21 p., maa]isk. 1 —6 p. ja jouluk. 22 -—25 p. kellon soisahtumisen
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takia. Kellon ja koneet; puhdistamisen ja tarkastamiset; aikana on aukkoja
maalisk. 21 p. (1 tunti) ja kesäk. 23 p. (3 tuntia).
Ruissato. 151 tunnin aukko sattui tammik. 12—18 p. (havaitsij a oli
laiminlyönyt ilmoittaa ajoissa rekisteröimispaperin loppmuisesta), ja 11 tunnin
aukko heinäk. i6p., jolloin kaivo puhclistettiin ja erinäisiä muutoksia koneistossa
tehtiin (sarekkeiden 8—11 ylärivi kuuluu aikaan ennen. alarivi aikaan jälkeen
näitten muutosten). Marraskuussa vaihdettiin sahaj auhokamiina mareografi -
huoneessa uuteen paloöljykamiinaan.
Degerhy. Tie - ja. vesirakeimusten Ylihaifituksen teettäinän Degerbvii
uuden laivasillan OY. Granitin toirnittamien rakennustöiden yhteydessä mai
nittu osakeyhtiö rakensi Merentutkinmslaitokselle mareografihuoneen tähän
siltaan, ja valmistui työ syksyllä. Koneisto asetettiin marrask. 16—17 p., jol
loin rekisteröiminen alkoi. Käyntihäiriö 6 t. jouluk. 3 p. Asema ei ole mer
kitty karttaan kuv. 1, se sijaitsee Lemströmistä (N:o 14) kaakkoon.
Hanko. Kellon seisahtumisen takia on aukkoja syntynyt tamniik. 23 p.
(12 tuntia) ja jouluk. 18—22 p. (108 hmt.ia). Kaivon puhdistus jouluk. 12 p.
aiheutti häiriön 56 tunnin aikana. Kontrollimittauksista ks. MJ 29.
Helsinki. Aukkoja heinäk. 5—8 p. (97 tuntia) ja syysk. 7 p (8 tuntia)
kellon seisahtumisen takia. Viimemainittuna päivänä oli käynti lisäksi 6 tunnin
aikana häkiintynyt. Muutamien tuntien aikana seuraavina päivinä: 15/7,
16/7, 23/7, 11/8, 17/8, 18/8, 23/8, 24/8, 919) käyrä oli hieman epäselvä musteen
kuivumisen takia. Kontrollimittauksista ja reduktioista ks. MJ 29. Asemaa
on hoitanut etusijassa insistentti 0. JÄRNEFELT.
Sortanlahti. Sortanlahden mareografiasema on Oy. Granitin rakentama
Sortanlahden laivalaiturin viereen; rakennus ilmoitettiin valmistuneen jo
syksyllä 1922, jolloin sitä erinäisten puutteellisuuksien takia kuitenkaan ei
voitu vastaanottaa. Vasta toukok. 15 p. 1923 voitiin koneisto saada toimimaan.
Kello seisahfti viideksi tunniksi elok. 14 p.
IV. Kuukausi- ja vuosikeskiarvof.
Taulukko 28 on asteikkohavaintojen kuukausi- ja vuosikeskiarvojen
yhteenveto. Siihen on merkitty kaikkien havaintojen kuukausi- ja vuosi
keskiarvot. eikä vaali aanniila tehtyjen. Huomautettakoon, että taulukon
tiedot havaintohetkestä ovat smnmittaisia. joten ta;ilukon 1 tiedot tässä suh
teessa (sareke 10) ovat ot8ttavat huomioon. Referenssipinta on sama kuin
edellisissä taulukoissa. samaten mitta tein) ja ajanlaskemistapa (Itä-Europan
aika). Taulukko sisältää myös Degerhyn ja Sort anlahden mareografituloksia.
Taulukko 29 sisältää mareografilukernain samaan pintaan redusoituja,
samassa mitassa mitattuja ja saman ajanlaskun mukaan määrättyjen eri
tuntien kesldarvoj a. Taulukosta selviää vuorokauthien kulku eri kuukausina
ja keskimäärin vuodessa; M-sarekkeet antavat kuukauden (ja vuoden) kaikkien
lukemien keskiarvot. Taulukkoon olemme merkinneet myöskin kuukauden
suurunmat arvot ja näitten keskiarvot vuodessa (sareke Max.), sekä samaten
pienimanät arvot ja niiden keskiarvot (sareke Mhi.).
Helsingissä, Merentutkhuuslaitoksella, syyskuussa 1925.
12 ASTEIKKO ASEMAT
Taulukko 1. Ästeikkoasemat.
3 4 5 oj 7
Asema
(tiumero
kartalla) Lat. Long Astetkon paikkaStatton 2 Pegelns lage(nummer a
kartan)
Kalliossa Iflkokallan polijoiskärjen sisäpuolella olevassaUlkokalla 61°20’ 2327’ 13 sopukassa 71.6 P—390.4t ) Vsd khppa i en hten vattenkil ii mre siclau av 1 niiden5 Ulkokalla
Rautatie- ja pakkahuoneen laiturien välisessä kulmassaYkspila
- Ykspllän satamassa, ks. 1311 --Yxpila 63’aO 23O j)
.
.
.
o.ii M—00.1(l Vicl kajen vmkeln muuan ]arnvags- och paekhusäajerna1 Yxplla hamu, se 311
Rönnskärin satamati etelit-osassa, suuressa ldvessä torRönnskär ,, , - , nista itään, ks WÖ -, .. -(5) (i.l 1 20 jQ L 1 stor sten E mii bäken 1 6 delen av hamueit p5 Rönu
skär, se WÖ
Sälgruncl , , Laxhamnin sulassa Sälgrundin itäpuolclla. ks. W6 , • •1 1• D . . . .. 1b•.0 1?- -401.6Viii Laxliamns brygga pa E stdau av Salgnmil, se WO
Reposaari
61°37’ “1°Z’ 13 Reposaaren Kauppitsatama-altaan itänurkassa 1443 r—851.s(7) j Vict kajen 1 1 liornet av Randelshamnbassmen 1 Ratso
MänuotO66 219 13 fti::l - i9 -; 1
Silär G120’ 2120’ : Saliin venesataman sillan sisäpuolella
(9) Vicl lattdnmgsbryggan, pa inre siilan, 3abbskars hanin
Lökön Kucldholmenin pohjoispuolella olevan Sfyllyoie—Lökö toen kahliokärjessä, WÖ:ssa lcuvatun vol-een vieressä
—60 ol 21 11 13 ..
. llt). 1? •4t.91 barg 5 Myllyniemi uclde, 37 stranden liv kucldliolincn,Lökölantiet, hivld den 1 W (1 beskrivna arnien
Lypertö ö016’ 2L11’ 13 ttbo luotsiaseman yenesataman Laititriti sisäpuolella 180.4 P,- 338.0( )
- iii irire sutan av bryggan t Lyperti tcttshiamti
Hellmanio sataman laivasillassa nmreograflkulnutssa
1
Hel1ian 6012’ IP1S’ D Ylä landningsbryggan, i marettgratvinkeln. i hianmen 101.1 r5 Helimati
Strömman kanavan ldiätitisillttTi läntisen maatiten etelä—Strömma puolella, ks, 1311 , -•60 11 o3 13
.
..
..
... 441.4 1— S,s.6Vicl 0 aiclan av W lantitastet itY svangbrctn over Strommakanal, se BR
__________
Lemström , . , 1 Lemströmin kanavan kääntösillan perustan itäpuolella — 014 60 0 •0 1 13 . . .. sf1., P—49.Vid laidan av svangbrofitndamentet 1 Lemstroms karial
Lohtntn Norrgtkrdin rannassa olevan venehuoneen etelä1i,olni 2140’ 13 ktilmassa, vrt. Wö 110.0 P 207,21 6 hörnet av Mthuset 1 Norrgtlrds strand i Lolim, jfr, WÖ
Kalliossa Kobbaldintarnein luotsipaikan venesatamanKobbaklintar . , .•, , , yli vievän sillan alla, ks. WÖ
.(16) (0 — 19 .1 ‘ 1 Viti bärg under beon över bäthatunen viii Kobhaklititar-
ties Iotsplats, se WÖ
PEGELSTATIONER 13
Pegeistationer. Taheli 1.
1 $ - - 11 12
.
. .
. Asema (numero
aak. Kiintopiste Havamtohetki llavarntojen kartalla)
MV. Fixpiinkt Observations-
tekija Station fuum
termin Observator mer å kartan)
Kailloon hakattu rengas ilm etelään inajakasti, Ii. 130m
1924. VI. 29 asteikosta
JUng 1 bärg 1(1 ui 8 om fyrtomet, e. 130 m fr. egelu
1217 0; 1217 1); 1217 F: kalliossa n. 120 m NNW
194
suuntaan kllntopisteestii 1217 0
— O O
— 1217 0; 1217 D; 1217 F: 3 bärg e. 120 ui NNW Ir.
12170
0 kivessä 21 ui ltionaaseen varresta, ks. WÖ
1924.VI.21
i sten 24 m i sW fr. armen. se - (1
i94 VI 22 0 kalliossa,n. 30 ui 3 30 W-suuntaauasteikosta, ks.WÖ— • 0 i bärg c. 30 m S 30 W fr. pegeln, se
Kallioon lyöty pultti Amfraalinkadun jatkossa, ks.
1311; pulthi yläpffitaa hakattu n. 10 mm alemmaksi
alkuperäistä asemaa, tässä annetut tiedot koskevat
1924. VI. 23 nykyistä korkeutta
Dnbb 1 bärg 1 Amuralsgatans förlängning, se 1311; dubbens
Övre yta tPlplattad c. 10 mm Mii ursprungslaget,
uppgifterna här hänflra sig till aktuell höjd
19°4 J 031631
A, ks. 1311 (painovirhe ST:ssa)
• O 1631 Ä, se 1311 (tryckfel 1 FP)
1924. VI. 23
kivessä n. 20 ui itään asteikosta, ks. WÖ 7, 14,21 P. Kandika Säbs3r
0 i sten c. 20 ui E om pegein, se (9)
- 0 kai iossa n. 9 ui varresta ks. WÖ 7,14 19; V— . Lökö1924. ii. 2a
.
1 VIII: 7.11,21 E.Varjonen (10)
i barg c. 9 ui Ir. armen, se Wö
P: Ø kalliosfa 18 ui NE-sinuitaan asteikosta: P,: ren
1924. . 25,
gas kalliossa 13 m pohjoiseen asteikosta 14. 21 J. W. Sjögren L1eto
P.: 0 i bärg 18 ui NE om pegeffi; P,: rung i bärg 15 uu
Noinpegehi
___
__
___
__
Kallioon hakattu sotkea rengas .5 ui itään vuosiuvulla
1911 vartistetusta renkaasta ja 135.1 cm alapuo
pitolella viimemaunittua mikä on kaltevassa kalliossa Heliman
1924. VI. 26 . . ... 9 J. V. JohanssonOval rmg inhuggen i barg 5 m 13 om en med årtal 1911
försedd inhuggen riug och 135.1 cm nader sitnämnda.
som är i liitande bärg
1 Hahmon hakattu rengas ii. 170 ui NE-suuntaan astei
1924. VI. 30 kosta, ks. 1311 8; IV—IX: 7 A. W. Wikström
St1i)nta
Inhuggen ring 1 bärg c. 170 ui NE om pegein, se 1311
Kääntösillan perustaan hakattu rengas, ks. 1311
-1924. I.26 9 . I.Broman
—
- nhttggenring j svangbrofundamentet, se 1311 -.
___
__
1924. VI. 27
luifflossa 20 ui asteikosta, ks. iVO • 14 21
31. .4. Mickels
Øi bitrg 20 m fr. pegehn, se wö ‘ ‘
son
1924 VI 26°
kaifiossa 10 m ESE-suuntaan varresta. ks W(i
- 0 1 bärg 10 ui ESE fr. irmeli. se W0
7,14,21
F. Korpela;
1. Leiviskä
Ulkokahla
(3)
Ykspilä
8 K. Stolt Yzpila
(4)
J. E. Söder- Rönnskär
14 holm (5)
7,14,21 L. Karlberg
8; 1. XI, XII: 9 J. 13. Grönblom
Reposaari
Räfsö
(7)
J. Sundblom Mäntyluoto
7, 14, 21; X: 7,
14, 19; II: 7, 14.
18; XI: 8, 14,
18; XII: 8, 14,
17; 1: 9, 14, 17
Lemströni
(14)
Lohm
(15)
Luotsit Kobbakhintar
Lotsanne (16)
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(jatk.) Taulukko 1. Asteikkoasemat.
•
3 4
Asema
- —
-
,,
- 6 7
(numero
.
t) i,at. iong. . •tsteikon paikka
(nummer 1
‘‘
‘‘‘ regelns läge 0-p.
kartan)
Jungirusund , Kalliossa Högsår-msan pohjoisrannalla ks, Wö(17) ° B viä bärg p1 N strnnden av Högslrlandet, se wÖ 89.1 P —187.
Utö
•47 2r22 D Utön satamassa sillan arkttssa (valtion silta) 1396 P—362.3(18) Vicl en broktsta a statens brygga r Uto hamn
Xalliossa niajakkasatamassa Russariin eteläpuolella,Hanko arkun sisällä ks W ÖHangö 5’46’ 2257’ B
.. ‘
O
s 2 P—-278 7(19) VII barg i fyrhamnen 1 5 delen av Russarö, krkigbygg d
_________________________
kista, se WÖ
Kalliossa n. 20 m Tvärminnen Zool, aseman vanhanTviirminne -
-, 1 höyrylaivasillan pohjoispuolella
—u9o1 23 1 £1
. 67.i P—2u7.31 Vidbargc.2om2somgamlalngbltsbrygganvidTvärminne Zool. station
Skurun aseman luona Fiskars-joen yli vievän rautatie.Skuru 606’ 0333’ D sillan läntisessä maatuessa, ks. BR 148 7 NN—140 4(21) Vid W landfästet av jämvägsbron över Fiskars 1 vidSiniru station, se BR
Jiajakkamaan lounaisrannalla, samassa paikassa mIhinSöderskär
-
-
aikaisempi varsi oli kiinnitetty, ks. WÖ60 2s 2j 1 ,.. 121.1 P—200,S
— Vid barg p1 SW stranden av fyrlandet, p1 samma plats
clär den tidigare armen förefanns, se WÖ
—
Kotka Kotkan sataman laiturissa ii. 500 m asemalta, ks. 311
—(23) 60 7 •0 Vicl kajen iKotka hainn, c. 300 m fr. stationshuset, se1 83. NN—6.8
Sillan arkussa likellä Suurkyläu sataman venesillanSuursaari kttl aaHogland 60°5’ 2659’ 3
...
.
. 114.9 P,—255.6(54) Vld en stockkista nara vmkeln 1 lsndniogsbryggan iSuurkylä hamn
60°21’ 2837’
Koivisto
Ejörkö
(25) 3
Viipuri
Viborg 6043’
(26)
SIllan arkiissa Koiviston luotsiaseman venesuilassa
__VII en kista av landningsbrygpan 5. Ejörkö lotsplats
Lavola
(27) 60047
F—442.5
95044 3 Kääntäsiilan eteläisen maatuen länsipuoleila, ks. 311 139 3Vid W sidan av 5 lanclfästet av svängbron, se 311
—
2843’ j 3 Lavolausuhmalakynnyksen kohdalla, ks. 311 356.0 NN—344.2 -
Sortnvala 61°42’ j3042’ 3 Vakkolahden yli vievän rautatiesillun muurissaVid järnvägsbron över Vakkolahti 113.7 NN±380.2
Sortanlahti 0o5o,I 30°28’ D Sortanlahden laivalaiturissa, sisäpuolellaVid hire sidan av ängbätsbryggan i Sortanlahti 51.1 NN±446.4
PEGELSTATIONER 15
Pegeistationer. Tabeil 1.
(forts.)
8 9 10
—
Asema (numero
Vaak. Kiintopiste
Havamtohetki Havamtojen kartalla)
Niv. Fixpuokt
Observations- tekija Station (num
termin Observator mer Icart&u)
2V1. 390 kah
lb N E-imt sta, 7,14 L E. Alborg
Junsund
O i bärg 9 m N 33E fr. armen. se WO
O kaullossa 10 m SE-suuntaan aikaisemmin käytetyn
varren paikasta, ks. Wö i — A. Erunström; Ut
o
19•4. 1 - .. F. A. Lindström: (18)
. i barg 10 m SE fr. piatsen for den tidigare anvanda
armen, se WÖ
1924. L
kalliossa n. 4 m varresta. ks. WÖ 7, 14, 21; xl: 5fap
ve- Hanko
f) i biirg c. 4 m fr. armen. se ‘‘ ‘ Frbetj2ningen <19)
Kaifioon hakattu suorakaide (7 x 13.5 cm), 11 en
954 Vii 1 lounaseen
asteikosta, 8 m nimahiloneesta
—
,
Oscar Fager- Teärminne
— O Ibärg inhuggen rektangel (7 x 13.5 cm), 11 m sw i. stro
m (20)
___
___
___
__
pegeln, 8 m fr. simhuset
___
___
___
___
___
___
__
___
___
___
___
___
___
__
1921. XL 203 14 Ester Öhman
Slniru
1924. VI. 2® kalli
ossa 6 en. ENE-suuntaan varresta, ks. WÖ 7 14, 21 E. Ä. Lundeli
Södersk%r
:Ø i bärg 6 rn EN? ir. armen. se WÖ
456; 457 E: kallioon lyöty pultti likellä katukäytävää
Palotorniuvuoren alapuolella, 30 m pumpusta ja 15 m
kallionkulmasta Pienen satamakadun kohdalla
456; 457 E: dubb i bärg vid gängbanan under Palotornin
vuori, 30 m fr. piunpen och 15 en fr. biirghömet suot
Lilla hamngatan
0 maalcjeessä tien varrella 70 en varresta; P: Ø
1924. VI. - maa
kivessä 21 rn edellisestä 14
P1: 0 1 jordfast sten efd vägen 70 en fr. arinen; P1: Ø
1 jordfast sten 21 en fr. föreg.
Kfveen hakattu rengas n. 5 en kaapelikilvestö, 17 en
9a4 VI 4 luotsituvasta ja 50 m neteikosta — 14 1
— O Ring inhuggen 1 sten c. 5 Iii från kabelskylten, 17 m Irän
lotsstugan och 50 in fråu pegeln
___
__
___
___
___
_
___
___
_
3954 ri 4732; (735); inessinkipultit 1 ja II, ks. 311 29
— 732; (735): miissingsdubbar 1 och II, se 118 29
1911.VH.22® maak
ivessii, ks. EN 1
0 i jordfast sten, se EN
823 A; 823 0: rengas ja HT 1911 kaifiossa n. 55 en itään’
194 astei
kosta; 823 D: Ø kalliossa edellisen vieressä 1
—
•503 A; 823 0: ring och HT 1911 1 bärg c. 55 en E om
pegeln; 823 D: Ø 1 bärg invid föreg.
08 M: suureen maakiveen hakattu kolo kauppias KajnnJ
derin tontin viereisellä tontifia; 98 N: 0 samassa
-
kivessä; 98 0: 0 kiveseä rannalla 180 en kaakkoon
1923. V. 1,) mareografista
98 31: 1 stor sten inhugget liM p8 tmnten bredvid hand
landen Kajanders tomt; 98 N: 0 i samma sten; 98 0:
0 i sten p1 stranclen 180 en SE fr. inareografen
1924.
8; I—V: 14; -
VI: 7 A. W. 1ybom
Kotka
(23)
Stmrsaari
Hogland
(24)
Leander Mat
tila
Koivisto
II. Pöntyneo Björkö(25)
Viipuri
8 E. Löyskä Vfborg(26)
8 1. Elo
Lavola
(27)
7,14,21 1
Sortavala
A. Peippo (28)
0. Tampio Sortanlahti
Iii 3[ÄREOGRFIASEMAT
Taulukko 2. illareografiasemat.
Kemin satamalaituriesa, likellä Fohjois- t f.
• N204.7 NK 177.81923.XL25Iara Is andan av kajen i Kemi hamu NK - 177.71924. VI. _7O
NK - 172.911922. VI. 12NN—203.4 NK 172.81923. VI.l8
NK 172.6 1924. VI. isi
NK
-
- 183.41922. XL 26
NK - 183.2 1923. VI. 20NN—20i.6 NK + 183.2 1923.VIIL2
NK 183.011924. VI. 19
NK 175.5 1922. XI. 30NN—203.7 NK -- 175.4 1923. VI.22
NK 173.8.1924. VI. 20
NK + 133.1 1922. XI. 25
NK 152.8 1923. VI. 23.NK—203.1 NK ± 152.8 1923.VIfl25
NK - 152.5 1923. XL 27
NK + 151.4 1924. VI. 21
NK ± 162.011922. XI. 11
NK 161.9 1923. VL 29NK 197.0 NK ± 162.0 1923.VIL18
NK 161.91194. VI.27
00 ‘ Huiyrylatvalaiturissa
—
— 1 5ngb5tsbr’ggan
-
-
-
-
.
. 1 6
Nimi (numero Referemsf- Haarukankartalla) Lat. Long. ilareograflasernan paikka Rs- vaaldtusNamn (nummer Mareografstationens lage ytan 3lotsv.p5 kartan)
cm em 1
avvagning
Kemi
(30) 6544’ 2433’
Topplla
(31)
Toppilan salmen etetärannalla, ci. 350 mluotsisataman luoteispuolella, 10 cii1ajtm reunasta
— P5 S stranclen av Toppila sttnd, c. 350 ciiNW fr5n lotshamnen, 10 m frånkajkanten
64°42’ 24°30’
03°42’ 2242’
Homankallion luodolla Ituotsalon pohjoispuolella Raahen kaupungista koilli
seen
Viii Idippan Hornankaifio N om Ruot
salo NE om Brahestad
Pietarsaaren Aiholmenin sataman be
tonilaiturissa
Viii betongkajen i Alliolmens hamu
utanför Jakobstad
63°6’
6025’
Sokeritehtaan laiturin SE-kiilutassa
— 1 SE hörnet av sockerbrukets kaj
1 Santalan höyrgpursislllan kohdalla Ruii
salon pohjoisrannalla
—— Nära Santala Sngslupsbrygga p5 N
stranclen av Rcmsata
Hornankallio
(32)
Alliolnien
(33)
Vasklluoto
Vasklat
(34)
Ruissalo
Runsala
(35)
Degerhy
Hanko
ilangö
(36)
Helsinki
Helsingfors
(37)
Sortanlahti
(29)
Kylpylaitoksen puistossa, Vithän-Kolanlahden rannalla, vrt. HI 19
Viii lilla Kola-viken 1 Radhusparken,jfr. HS 19
P1--432.2 P1 :10.7 11)24. VI, 27
NK + 254.2 1922. VI. 1NN—193.7 NK + 254.3 1923. VI. 30
NK 4 254.3 1924. VII. 1
5949’ 2259’
609’ 2458’
60°50’ 3028’
Vinkista r.HS 17 KK--194.4 NK +
Höylaivtilaittirin kohdalla NK 993 9 NK 165.9 1923. V. 15Viii ångbstsbryggan
—
NK + 165.9 1921. V. 3
MÄREOGRAFSTATIONER 17
1139 D; 1139 11 (ks. MJ 29, taul. 2,
2813.0 vrt. myös MJ 19, se lis 29, tab. 2,
jfr. Sven 11$ 19)
273.9 257 E; 257 1’; 257 G (ks. MI 29, taul. 2,
268.4 se 112 29, tab. 2)
P,: Ø kafliossa tullikainarki lipputan
pois ja aikaisemman laivasillan maa-
tuen välilläl P2: kalliossa lippu
tangon länsipuolella; P,: rengas kai-
300.5 liossa
7.5 ne WSW-suuntaan P2:sta
P,: 0 1 bärg mellan ttillkammarens
flaggstäng och lanöfiistet till en
tidigare brygga: P,: () i bärg W om
flaggstangen; P,: ilng i bärg 7.5 ne
WSW från 1’
]llareografstationer. Tabeil 2.
8 9 10 fl 12 13 ‘••I
Haarukka — mareogram- .
. Nimi (numero
nesnolla, cm Kllntopisteet ‘ Haauit0J kartalla)
Klo — rnareogramindex, cm ujikter tekija Namn (nurnrner
.
Ohservator p5 kartan)Maks. A B Mm.
Max.
354.5 553.9 353.1 352.6
13SSB;1385E; (ks. MI 29 taul. 1, se
, Jaatinen
325.0 323.8 J Åsvik
Toppila
1322; 1321; 1321 A; 1321 0; 1321 33;
1321 (4; 1321 11; 1321 1; 1321 J;
123.1 322.6 1321 11; 1321 11 (ks, MI 29, taul. 1
ja 2, se 11229. tab. 1 och tab. 2)
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18 105? USOIDUT PÄIVITTÄISET ASTETKKOLUKEMAT (1823)
Taulukko 3 — Tabeil 3
1 II 111 IV V VI VII VIII IX X XI XLI
Ulkokalla R—O —133.1
1 II III IV V VI VI VIII IX X XI X
Ykspilä -Yxplla R—() —116.6
1., 205 223 168 158 103 100 231 208 223 211 238 101 205 225 161 160 104 106 241 216 220 200 236 2042.i 211 277 101 158 187 184 228 198 208 227 213 218 211 275 100 157 185 184 236 207 208 225 241 222228 223 158 156 185 195 228 205 223 225 213 238 220 225 161 157 185 196 226 208 235 224 212 2344. 213 227 153 161 102 201 225 218 208 219 203 213 238 231 153 103 192 192 228 222 206 216 271 2105, 223 253 153 161 205 193 225 215 213 211 278 214 223 255 157 100 203 194 220 218 216 207 276 205
j 6. 213 283 105 155 193 203 220 218 209 193 203 211 209 279 103 155 195 200 219 -223 209 205 266 2067. 213 2.33 173 140 193 205 215 218 205 193 218 208 210 254 171 149 196 201 211 221 206 202 218 1968. 215 2-13 163 151 203 211 213 217 225 203 233 211 211 245 160 152 205 209 211 210 228 201 241 2039. 243 223 158 118 203 223 201 217 198 205 223 215 242 223 157 150 201 226 198 216 196 206 222 21010. 218 203 153 151 193 216 203 215 238 218 183 213 217 213 150 150 192 221 201 219 242 221 171 20
11. 218 203 153 151 130 215 207 209 238 218 191 208 216 207 150 151 181) 216 204 212 236 220 206 20112. 218 193 148 144 183 203 203 209 213 223 213 213 217 197 145 143 186 206 202 211 238 226 240 21313J 193 193 153 149 183 203 203 215 258 231 263 21$ 196 196 150 151 191 214 201 216 256 229 264 21514. 208 18$ 153 165 223 223 201 219 233 233 258 213 205 191 156 159 219 221 201 222 241 236 258 20$15. 253 185 159 145 215 213 193 223 233 243 253 223 254 189 157 149 215 216 198 221 241 23$ 263 235
16. 208 583 155 123 203 228 191 217 228 233 253 213 205 187 151 127 199 225 194 214 228 236 218 201
-17. 201 178 153 135 198 233 191 201 233 230 233 203 201 134 153 137 195 234 193 191 232 23$ 251 21518. 215 178 155 141 200 223 195 211 228 233 208 213 212 177 153 139 207 221 196 214 226 237 238 20119. 243 183 101 151 193 219 198 217 218 227 203 208 237 181 159 152 195 219 198 212 216 226 243 211201 258 178 168 143 203 216 203 213 227 243 198 203 251 180 165 141 202 216 204 212 224 242 201 199
2t 228 183 163 138 203 216 209 215 203 233 163 20$ 229 182 161 142 202 214 207 213 209 231 131 20722. - 253 188 163 159 19$ 237 213 2-25 209 228 171 211 257 184 105 159 200 235 213 223 206 228 171 20723. 215 178 161 153 195 228 215 253 217 263 193 203 223 179 164 157 197 231 216 253 208 271 213 201241 215 173 163 157 195 239 219 218 228 253 193 188 215 175 165 100 190 239 219 215 231 250 202 19125. 213 173 161 165 201 239 213 228 215 243 191 201 253 174 163 167 203 240 216 226 211 211 199 197 -
26. 253 176 153 165 203 239 225 228 200 238 198 193 267 171 157 160 200 240 229 229 207 241 207 18627.1 233 173 163 173 195 235 218 233 203 288 198 211 243 172 167 172 192 217 221 231 211 233 190 19628, 233 163 167 183 188 233 219 229 207 223 203 198 229 166 16$ 184 187 235 223 220 206 228 200 20929. 228 105 181 193 235 233 228 243 228 218 195 224 165 179 197 234 231 226 227 231 221 18030. 228 165183198237 223228217243223191 222 168183197241 220226218243220187ati 225 153 193 218 221 235 226 145 192 222 224 233 172
11 24.202.8 10.5 55.0 90.7 18.0 12.210.321.327.722.5 08.2 23.5 04.3 58.855,5 97.218.4 13.319.621.128,220.204.5D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0—1—2—3+5 +6+5+8+5+5+5
Rönnskär RO - 143.2 Sälgrund R--O --12.2
1. 2132t3164106193190 226220226224235223 2t7233165153188192 2252222201962332092. 2182-14163102183190 2242202282282-15234 215253105155 185180 2222t522022023S22U3. 225 242 163 164 193 190 224 224 228 228 218 223 228 231 163 158 184 193 220 211 224 225 240 2164. 229 238 103 108 195 193 226 226 218 214 208 211 228 233 163 161 101 188 220 223 216 224 272 212224 250 104 162 19$ 198 220 219 218 206 271 208 215 233 163 155 106 195 219 222 220 206 267 208
6. 211 258 171 153 193 202 220 220 -208 198 263 208 225 258 165 153 180 195 217 223 215 207 25-5 2027. 212 241 164 152 198 202 218 220 227 198 251 203 207 239 165 151 201 201 209 223 213 207 2Sf) 202 i8. 224 240 159 153 19$ 210 214 218 196 193 243 198 212 232 153 148 196 206 208 217 223 201 242 2049. 218 214 100 153 191 221 108 220 236 218 218 198 21$ 221 153 151 1 95 230 197 218 200 210 226 21210. 221 213 153 148 196 219 202 220 234 234 168 196 25$ 215 153 149 194 213 201 224 252 234 183 204
11. 214 196 151 154 192 222 198 219 230 234 211 203 211 201 153 152 138 226 199 216 234 222 227 20212. 212 200 151 154 190 208 202 218 228 224 313 213 213 201 153 151 102 213 197 211 245 230 254 20713. 199 100 155 161 218 218 190 218 238 236 256 213 203 103 154 153 187 217 19$ 219 213 235 262 20614. 233 195 117 160 210 218 196 221 233 243 2-18 218 213 103 152 156 203 220 103 222 220 231 214 20015. 223 190 153 148 254 223 190 224 233 228 248 233 238 193 143 153 216 223 189 221 231 241 251 237
16. 204 101 151 148 208 237 190 213 218 235 248 233 205 101 143 148 195 233 189 217 217 234 240 262 117, 210 191 155 150 198 224 193 211 234 229 218 194 208 135 143 143 187 233 191 210 227 236 202 19718. 213 181 150 150 196 218 193 223 223 234 213 108 201) 173 151 147 198 217 195 219 222 237 243 21219. 230 180 160 155 192 218 195 21$ 218 228 230 208 233 173 157 143 187 216 199 224 219 225 247 21120. 266 178 161 168 100 217 207 218 213 238 20$ 218 263 178 157 145 191 216 201 215 215 238 208 212
21. 214 186 163 168 108 222 205 220 208 229 233 213 215 183 159 147 190 216 203 215 208 2&1 207 21722. 188 180 166 159 101 224 210 234 206 248 228 211 233 181 163 158 103 231 206 220 210 230 232 21223. 238 180 106 107 107 226 218 244 210 256 223 208 197 573 165 163 194 223 209 225 213 245 222 21224. 230 175 168 166 196 236 223 231 238 248 210 210 193 171 165 162 197 234 217 227 238 242 212 21025. 218 175 161 180 200 238 220 238 20$ 257 208 210 192 169 162 168 201 234 223. 210 210 237 212 202
26. 238 177 162 180 107 238 225 238 204 238 223 218 191 173 159 168 108 235 223 222 202 239 224 21027. 210 166 162 178 197 238 210 230 210 248 208 208 233 172 163 163 180 236 221 224 201 238 202 20128. 225 163 168 163 187 236 224 233 210 236 216 192 228 162 167 187 180 231 221 224 205 235 210 21729. 235 162 178 188 228 225 228 204 248 220 183 227 165 17$ 138 229 226 218 202 244 215 18830. 220 166 183 186 226 228 226 202 240 226 188 218 169 183 183 228 225 217 201 242 214 192
-31. 242 160 - - 190 228 23$ 243 193 240 157 187 223 231 240 177
17.2 00.5 58.3 50.7 92.5 16.6 00.220.019.028.432.507.0
•3—-3—3—4—4—4 ±5-1-5+ +4-1-4--5
L 22,7 03,1 00.0 01.71)6,)) 17,9 11,5 2-1.119.1)31.2 30.4 08.533 —14—1000 00 O±lrli-l
REDUOERADE DAGIIGÄ PEGEIÄVLÄSNINGAR (1923)
Taulukko 4 Tab9fl 4
19
203 235 105 158 191 103
217 263 167 161 184 184
222 236 161 159 186 194
227 234 158 160 191 190
215 232 159 160 196 196
205 232 163 153 192 203
205 238 163 151 202 202
203 229 156 150 195 208
219 219 157 152 197 230
217 215 151 152 196 212
209 205 130 155 191 225
213 198 149 150 193 221
201 197 152 153 189 218
211 191 155 155 200 221
237 190 155 151 206 225
207 191 153 137 195 233
207 186 153 143 188 233
209 180 155 118 196 221
23$ 181 158 152 18$ 216
258 181 160 166 192 217
217 188 159 151 195 21$
237 180 164 159 193 230
217 177 163 161 194 226
239 175 164 165 196 237
223 173 163 170 201 237
214 174 162 176 199 239
234 173 160 169 188 23$
231 169 169 185 186 231
231 167 183 191 231
229 170 184 195 230
240 155 186
227 226 222 207 235 210
225 222 231 222 238 217
220 218 233 226 243 213
220 226 220 216 275 212
219 226 222 210 273 204
218 226 219 210 257 203
210 227 215 210 251 204
210 222 229 203 245 203
201 220 210 212 231 208
203 22$ 237 234 180 203
201 219 237 223 235 202
193 215 248 233 253 207
201 220 245 233 271 209
197 224 231 243 24$ 199
192 223 231 243 249 233
191 223 21$ 235 237 203
193 207 223 233 267 206
199 222 222 240 247 214
200 220 221 229 249 211
201 219 217 239 217 202
208 217 211 236 206 220
211 221 210 231 222 211
214 226 214 249 227 218
222 227 233 245 213 211
223 219 207 237 223 217
226 223 203 243 231 218
226 227 201 211 207 215
224 222 206 230 209 226
228 220 203 241 211 203
228 21$ 207 242 213 201
228 234 231 108
Mäntyluoto
212 234 160 13$ 189 193
212 262 166 162 184 186
222 239 163 139 187 191
214 234 139 15$ 191 192
211 231 159 137 194 196
204 251 162 131 192 201
202 238 162 147 194 201
204 227 135 148 194 207
214 214 153 148 194 214
214 211 130 118 196 211
212 204 130 133 189 226
212 202 149 148 194 213
202 196 132 130 191 218
209 189 154 149 19$ 222
244 188 153 14$ 206 224
204 190 131 135 194 230
204 185 153 140 184 231
206 180 152 146 19$ 219
217 179 13$ 151 136 219
254 180 161 167 186 219
214 182 161 133 184 219
234 179 161 133 196 227
216 177 162 35$ 193 220
236 176 164 161 105 226
222 171 162 164 199 237
230 174 160 171 192 237
234 173 166 17$ 18$ 237
230 166 16$ 186 184 230
234 167 182 184 231
20$ 170 183 184 229
230 154 187
19.8 01.1 59.8 50.6 93.2 18.0
.3 .3 —3 —3 —3 —3
R= 0—67.8
220 224 223 212 243 207
212 222 226 221 237 21$
218 218 232 224 241 20$
218 222 230 218 270 210
217 225 221 204 274 204
210 225 220 207 236 203
209 22$ 214 200 242 202
204 220 224 199 239 202
199 219 212 211 221 210
202 224 234 234 174 212
200 219 233 226 229 211
109 214 241 229 239 204
200 219 247 229 264 203
19$ 219 239 243 247 199
192 224 230 242 248 232
190 210 214 234 237 203
192 204 223 237 267 211
194 22% 21$ 239 244 214
199 210 214 223 143 211
204 216 217 236 214 211
207 218 209 233 204 211
200 222 210 229 210 210
214 226 214 240 224 217
219 216 224 247 214 211
224 226 214 214 224 216
224 224 202 244 226 210
224 210 202 239 208 214
223 224 204 233 20$ 226
227 220 20$ 242 211 196
228 218 206 239 210 196
228 230 234 189
11.7 23,6 20.7 Suo ou. uu.
—3 —3 —3 —2 —2 —2
1 II III IV V -VI VII VIII IX X XI XII
Beposaari Rälsö R—0—58.9
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14..
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21,
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
M 20.9 02.2 59.5 61.0 93.3 18.6 11.822.221.0 30.3 35.5 09.7 18.7 01.4 58.9 57.2 91.2 17,7 10.521.4 20.3 29.4 33.7 00.2
D 0+1+1+2+2+3 +2+1 0—1—2—3 1-1±1 0 0—1—1 —2—2—2—3—3—3
Säppi—Säbbskär R=O—38.5 ‘ lökö R=0— 93.1
1. 201 233 163 158 188 191 223 223 218 210 233 208 205 231 167 159 188 193 226 228 220 211 235 208
2. 213 258 163 162 183 182 220 220 232 218 233 213 216 262 167 166 185 183 221 226 235 221 23$ 213
3. 216 233 15$ 157 184 191 216 215 231 223 240 214 217 237 163 101 191 193 21$ 221 235 227 242 20$
4, 221 232 156 15$ 18$ 18$ 216 224 221 218 273 20$ 220 237 159 163 192 194 218 229 223 215 271 206
5. 208 228 158 158 190 194 216 223 221 208 268 200 210 231 160 15$ 193 195 218 228 223 213 260 203
6. 202 250 160 152 188 19$ 213 223 218 208 253 200 203 243 162 155 130 201 217 228 221 213 251 204
7, 202 233 160 14$ 198 198 20$ 215 213 20$ 230 200 203 233 160 153 193 201 211 22$ 218 212 251 203
8. 203 224 153 148 196 205 206 219 233 201 243 200 203 223 155 149 105 20$ 209 224 235 203 245 200
9. 218 216 153 149 195 226 19$ 218 213 211 230 202 217 216 155 147 201 207 202 220 215 214 232 205
10. 216 212 150 148 193 213 200 224 233 232 188 196 217 211 152 150 197 225 202 220 237 234 191 197
11. 206 202 148 152 188 223 198 21$ 233 221 230 200 206 202 151 116 192 216 200 221 234 224 239 202
12. 210 103 143 148 192 220 196 216 243 231 248 202 214 199 148 133 193 223 198 21$ 226 235 250 201
200 193 14$ 148 18$ 218 199 218 248 230 268 202 204 194 151 132 195 221 203 223 246 232 266 202
14. 218 18$ 154 151 19$ 213 195 221 236 240 240 197 200 190 155 153 205 222 200 225 229 248 244 197
15. 238 186 150 486 202 222 191 22’2 233 240 24$ 233 240 100 153 130 203 226 192 224 228 243 245 230
16. 203 188 147 136 103 230 188 2i8 216 233 238 203 206 193 152 143 193 234 191 224 217 230 237 200
17. 204 183 14$ 139 18$ 233 192 209 220 23$ 265 20$ 211 188 153 147 191 230 198 210 221 243 267 213
18. 203 178 151 145 193 216 194 220 221 240 243 210 206 179 154 147 195 218 19$ 226 219 240 245 215
19. 206 178 156 148 185 213 107 217 218 228 248 210 206 183 159 130 188 216 201 220 218 228 244 211
20. 250 178 158 163 188 215 201 216 213 238 218 20$ 245 181 101 153 187 217 205 221 213 241 221 213
21. 218 181 159 150 191 216 203 215 207 236 218 21$ 216 183 101 135 193 220 210 219 211 233 224 224
22. 23$ 178 160 158 191 228 208 218 208 230 220 208 237 180 162 161 192 230 212 224 213 230 228 213
23. 233 174 160 158 190 228 212 222 213 246 22$ 217 224 178 163 161 191 226 216 225 216 242 225 220
24. 238 172 162 163 193 233 219 216 228 243 213 208 233 174 164 164 190 237 223 225 230 242 213 211
25. 238 170 162 167 198 236 228 218 205 238 225 218 233 172 163 169 201 235 217 221 205 235 233 219
26. 24$ 171 161 174 103 236 222 221 200 243 228 223 242 174 165 177 199 239 227 224 204 247 243 220
27. 238 170 167 172 184 234 222 223 201 240 208 24$ 233 175 170 177 190 240 225 226 205 241 208 224
28. 243 164 166 188 188 22$ 221 221 202 233 208 225 238 170 169 189 188 231 223 221 208 235 213 225
9. 242 163 181 188 228 228 216 206 238 210 200 230 170 185 193 230 223 221 203 235 206 207 -
30. 240 166 180 193 226 226 216 218 23$ 210 198 235 170 185 195 227 230 221 212 241 211 203
31. 240 152 187 224 230 230 182 234 15$ 186 228 231 235 185
48 20.8 98.8 56.6 56.8 90.9 16.2 09.1 19.3 20.1 28.7 34.6 07.6
D +553+5-5+5 ±5SSrS+S+S
REPUSOIDUT PÄIVITTÄISET ASTEIKKOLUKEMAT (1923)20
Taululdo 5 Tabll 5
1 II 341 IV V VI VIIVIIIIX X xi XII
Lypertö R=O --22.7
1 II III IV V VI VIIVHIIX X XI XII
Heilman R= 0—41.8
1, 202 233 108 163 186 190 224 225 217 212 236 215 204 233 170 160 185 192 224 224 220 212 232 2052. 214 269 166 165 194 180 218 228 237 216 233 213 209 242 167 164 184 184 217 230 228 215 235 2073. 219 236 166 160 190 193 217 222 233 219 240 205 210 242 166 160 186 190 217 218 234 222 240 2144,, 212 237 165 161 389 190 216 228 233 217 266 210 214 234 164 160 189 189 255222218216 214 2095. 208 232 162 156 190 191 215 227 224 212 260 207 207 227 102 162 187 192 214 221 219 212 253 204
6i 205 240 160 157 186 200 214 227 221 213 251 202 204 234 162 158 100 197 210 225 220 210 248 2027. 206 227 157 119 194 199 208 223 219 212 213 207 200 8 585 154 191 104 ‘07 225 213 208 218 2028. 201 219 151 149 190 207 207 221 239 205 245 205 202 223 164 147 190 205 207 222 224 203 244 2019. 210 211 153 152 197 224 202 223 217 216 232 208 202 218 162 150 196 211 199 22t) 214 214 238 20410, 209 205 149 149 192 207 203 230 234 238 195 107 201 212 160 148 194 206 194 222 222 232 216 198
11. 203 198 148 154 190 212 199 218 228 227 243 201 201 202 160 150 192 214 197 221 230 225 227 20112. 214 195 147 151 189 224 200 223 240 ‘232 251 201 210 197 162 155 193 217 196 220 229 226 242 19713. 201 190 152 150 194 220 200 237 238 233 233 108 205 192 164 156 198 215 197 221 229 228 240 19614. 210 187 152 150 197 220 201 224 229 246 240 197 202 190 166 152 197 221 19$ 221 229 238 244 19821. 230 187 151 149 195 224 190 224 226 238 240 227 218 194 164 150 192 225 192 224 223 235 240 206
16. 205 191 152 145 18$ 233 188 222 215 234 237 195 210 196 161 144 194 230 190 227 214 232 240 20217. 210 190 153 145 190 222 195 210 220 241 265 209 207 188 162 142 195 225 196 222 217 234 252 21418. ‘205 180 154 150 194 216 197 221 217 240 246 220 202 184 164 148 187 227 196 222 216 232 244 21519. 206 181 158 153 185 211 200 221 215 231 235 212 205 183 168 154 191 215 199 220 222 227 240 21720. 249 183 159 165 190 219 201 221 215 239 221 219 232 182 168 165 189 217 202 218 214 235 241 216
21. 210 184 161 158 194 217 210 218 211 232 232 224 212 184 166 156 188 215 206 217 20$ 232 242 22222. 235 178 162 150 190 219 212 223 214 230 234 221 224 180 164 157 189 220 207 220 20$ 230 227 21423. 219 174 162 159 190 225 213 218 213 242 223 223 210 177 162 160 190 220 211 221 209 231 224 22224. 245 173 160 162 194 234 221 221 221 247 213 213 237 175 161 165 194 227 220 220 207 244 216 21525. 225 170 161 167 199 233 219 220 212 239 223 223 220 174 101 170 186 230 222 222 206 240 214 214
26. 237 171 161 172 194 237 226 223 206 244 23$ 229 234 174 166 165 192 232 225 218 200 242 232 21627. 232 174 165 179 188 237 226 222 206 245 213 221 237 172 168 177 192 234 224 222 203 247 220 22028. 237 167 167 184 189 230 223 216 205 241 215 225 232 170 165 178 186 230 223 218 203 237 215 22429. 242 105 186 192 229 220 219 198 236 222 205 237 161 182 187 225 222 220 201 240 210 21030. 231 169 184 199 226 226 215 206 237 211 200 232 165 181 190 224 227 216 206 241 206 20731. 216 160 184 228227 232 - 186 242 164 183 228 240 231 204
21
1
18.6 99.4 58.6 59.3 91.1 16.1 10.6 22,2 19.9 30.0 34.9 10.3 15.1 00,2 04.3 59.0 00.2 14.2 09.121.0 16.1 28.233,$ 09.0
—2 —2 +3 +3 +3 +3 ±3+2 +2 +1 +1 0 +5 +5 +5 +5 +5 +5 ±5 +4 +4 +3 ±2 +2
Strömma R t) -238.8 Lemström R M 132,5
1. 200 227 162 168 187 190 222 223 230 210 234 215 ‘200 232 172 162 183 188 221 227 217 209 229 2112. 214 243 160 168 182 182 219 285 236 212 232 213 212 244 169 161 180 193 219 235 227 215 234 2123, 212 248 160 162 180 189 212 231 240 217 244 205 207 231 165 159 188 192 219 223 225 224 239 2164. 209 242 159 160 180 188 214 236 230 217 216 211 212 237 161 161 190 195 217 229 220 220 232 2105. 209 231 161 153 183 194 221 231 224 210 264 198 210 237 163 158 189 194 214 228 220 209 248 200
6. 201 240 160 150 184 200 210 231 224 212 252 19$ 205 237 160 154 189 198 214 229 222 209 24$ 2027, 201 220 152 146 188 196 207 220 225 207 24$ 201 201 232 159 151 190 198 210 227 216 211 21$ 2008. 199 211 147 146 192 207 205 226 232 202 245 196 201 228 155 147 193 204 207 225 226 206 246 2009. 209 205 151 152 198 225 199 224 230 212 262 200 201 217 156 150 196 203 203 224 217 214 242 20210, 205 200 115 146 196 20$ 202 229 227 23$ 198 204 204 208 153 147 191 203 201 224 221 230 222 199
14. 201 194 147 152 157 220 201 225 227 239 257 204 202 204 149 151 194 201 19$ 225 222 228 230 20212. 206 193 143 152 197 222 201 225 236 232 264 201 232 109 148 151 194 219 19$ 226 221 230 236 19713. 203 188 151 152 100 222 109 232 236 235 252 199 206 196 156 151 195 219 200 224 227 230 240 19714. 211 187 149 145 104 212 197 224 226 240 24$ 203 212 193 351 152 190 226 201 226 224 212 246 19615, 221 190 152 145 190 219 190 225 217 232 237 233 218 195 150 150 180 226 192 223 224 234 239 209
16, 217 190 152 149 181 229 190 222 209 234 236 199 213 192 150 147 192 227 190 228 222 232 211 19717. 210 187 153 147 180 222 190 223 219 234 246 206 2] 1 188 149 147 194 222 104 224 220 233 253 21218. 207 181 157 154 184 218 193 231 205 247 25$ 229 204 182 152 150 188 219 195 224 210 232 216 218
.19, 20$ 180 159 158 179 21$ 195 217 220 237 234 209 197 184 154 115 191 217 597 222 220 230 240 21420. 250 180 160 162 187 215 207 210 210 230 198 21$ 234 184 158 167 188 219 201 222 21$ 232 240 215
21. 200 157 161 160 187 216 200 217 217 230 264 212 201 185 158 157 157 218 207 219 209 231 249 21622, 24$ 178 161 154 ISO 217 214 217 214 226 252 216 228 181 160 15$ 189 221 211 219 205 230 244 21523, 282 177 160 162 182 229 216 214 212 237 220 219 220 177 102 162 188 220 212 218 210 239 224 21624. 252 170 159 158 180 232 222 224 207 247 220 225 236 175 160 166 195 232 220 217 20$ 245 223 21325. 224 171 150 167 188 238 226 21$ 205 252 246 228 230 174 162 170 202 231 219 221 200 240 222 217
26. 238 170 159 173 190 230 226 228 200 21$ 259 217 238 174 162 176 103 232 225 21$ 20$ 216 230 22227. 246 170 163 169 190 238 227 222 201 244 240 209 233 173 165 172 187 234 227 222 204 249 230 22228. 240 168 166 182 104 228 227 222 210 242 220 211 236 171 164 182 191 231 220 21t] 204 238 256 21629. 252 166 190 199 230 227 228 201 242 200 207 242 167 182 193 226 228 215 204 23$ 212 21330. 23$ 170 186 190 224 220 212 214 238 210 211 236 167 182 192 223 229 214 205 239 216 20431. 246 156 187 220 236 232 209 240 162 192 228 226 237 200
26 19.3 97.6 56.8 50.1 87.8 15.3 10.324.010.830,439.210,1 16.7 01.2 58.5 50.3 91,2 14,5D —3—3—3—2—2-2
—2—3—3—4—4+5 +S-fS±S±S,S-rS
10.4 23.2 16,3 28,$ 35.5 08.6
±5 15 +5 +5 +5 +5
REDUCERADE DÄOLIGA PEGELAVLASNINGAR (1923) 21
Tauhikko 6 — Tabeil 6
204 232 170 166 189 188
214 252 170 171 188 190
21S 242 168 166 194 196
211 242 164 167 190 194
210 232 169 164 189 199
205 238 166 158 191 201
201 232 162 152 193 209
202 217 155 151 195 209
203 210 158 156 199 221
207 204 154 114 199 206
202 190 154 156 195 219
211 198 152 155 200 227
205 192 358 151 198 225
214 192 157 151 194 217
215 194 159 155 196 226
208 193 157 156 191 229
214 168 160 153 195 223
207 185 163 159 102 218
210 186 166 162 195 219
250 186 166 168 193 219
209 180 107 167 191 221
232 176 167 159 186 226
212 175 168 165 191 228
258 176 167 361 194 233
230 173 107 173 201 237
234 177 167 178 197 235
242 177 171 181 189 241
238 172 172 185 195 231
251 172 191 200 231
234 174 187 197 226
252 106 586
19.3 00.2 59.4 62.4 92.1 17.2
0 0-11+1+1+1
226 225 219 219 238 217
218 238 231 216 215 217
218 229 233 224 244 206
219 226 226 219 258 210
214 231 224 216 264 206
213 232 222 216 254 200
211 229 226 214 250 207
206 225 253 207 240 208
216 222 231 219 230 208
201 229 236 239 208 202
201 229 231 240 254 210
202 228 239 239 260 204
203 231 233 239 244 202
203 227 229 249 241 202
196 229 221 249 240 225
192 227 221 235 242 202
196 224 221 241 255 214
197 232 215 245 253 229
201 225 218 231 237 210
206 227 217 239 218 226
206 221 213 231 252 224
216 225 216 241 247 218
217 216 216 241 220 222
221 223 211 241 222 216
224 221 209 251 240 220
226 226 210 249 249 228
229 224 207 243 222 229
227 219 209 237 224 226
231 221 196 233 212 212
231 216 216 247 214 207
231 219 236 192
11.8 26.0 20.4 32.7 38.0 10.5
1 +1 +1 +1 -rS - 2
II 141 IV V VI
Kobbaklintar
200 234 163 159 184 190
211 240 170 164 184 186
215 245 168 100 136 190
210 237 103 160 189 193
208 232 159 160 188 193
206 230 161 154 190 198
204 227 159 151 192 197
203 221 154 148 192 205
201 220 154 152 199 217
207 213 151 148 196 209
202 206 151 151 193 213
212 190 150 152 197 219
205 197 151 149 200 216
205 103 152 153 195 225
218 196 150 151 193 226
213 196 150 150 194 229
210 190 150 148 201 227
207 185 153 150 188 219
206 183 154 155 191 215
227 182 155 165 188 219
213 184 157 158 189 217
226 180 158 159 190 223
221 178 158 161 190 224
237 177 159 168 194 226
226 174 162 173 197 228
235 176 162 174 197 235
235 172 165 181 190 237
237 170 166 177 192 232
240 167 185 191 228
240 163 132 194 226
244 104 187
,,.i u3.9 89.8 14.9
r5 +5 4 r3 3 t2
VII 17171 IX X XI XII
R—- 0—116.4
225 224 219 271 234 211
218 233 230 213 234 209
218 222 226 220 238 210
217 2130 222 219 243 212
214 230 221 214 252 202
213 227 223 213 254 202
210 228 216 213 249 205
208 224 229 207 245 205
203 220 217 217 239 205
199 225 221 233 219 200
190 222 230 227 235 201
197 226 231 230 246 197
200 225 227 231 240 197
109 226 228 240 247 208
192 224 222 253 241 208
192 226 21$ 233 237 214
197 223 218 239 251 221
107 226 217 234 249 217
199 221 217 231 241 219
202 221 213 236 241 217
207 220 210 233 217 224
204 222 212 231 232 217 1
211 215 212 236 225 223
220 218 211 240 219 215
219 223 209 239 226 214
223 220 207 243 235 221
227 221 205 249 222 222
223 219 205 239 216 223
226 218 203 238 211 214
226 219 203 239 216 208
229 228 233 198
1 II III IV 17 VI 1741 VIII IX X XI XII
Lolim R=0—92,5
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.1
12.
13.
14.
15.
16.
37.
18.1
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
51 19.5 00.7 64.1 64.0 93.6 17.9 12.8 25.7 21.033.739.112.9 17.1 01.3 58.0 60.0 92.0 15.5 10.1 23.4 17.4 29.55TiW
1) 0 —2 —4 +4 •L2 +1 +2 +3 +4 +5 —4 —3 —3 —3 —3 —3 —3 —3 —3 —3 —3 —3 —3 —3
Jungfrusund R=0—113.2 Utö R=0—61.9
1.. 203 234 167 170 189 194 219 224 222 219 235 215 203 230 167 166 184 193 222 223 218 219 232 214
2. 213 244 166 166 192 190 217 238 256 208 233 197 213 240 167 166 164 186 216 234 220 212 236 211
3,1 225 247 165 166 194 195 218 232 230 224 243 208 216 244 164 162 191 192 216 229 227 221 237 200
4. 211 241 166 165 190 194 216 226 229 221 249 201 205 240 164 162 187 192 215 226 224 216 244 202
205 233 167 160 187 197 212 227 226 213 269 198 207 239 164 157 185 194 212 223 223 212 254 197
6. 202 236 362 156 189 202 212 233 221 214 219 199 204 242 160 152 183 198 211 232 220 214 247 200
7.[ 201 228 157 151 192 198 207 229 227 211 249 205 202 226 159 148 187 197 207 229 223 212 248 202
8. 201 216 151 153 194 208 206 227 232 207 242 205 200 214 150 118 194 202 - 206 226 222 204 245 202
9. 208 211 134 112 195 223 204 224 236 219 230 203 200 207 154 151 196 214 202 222 232 216 234 203
10. 200 201 150 150 192 241 203 230 236 243 200 207 204 202 151 147 194 207 202 224 227 232 214 197
11. 200 196 146 153 195 258 200 232 230 238 256 208 200 194 148 152 191 215 19$ 226 226 232 252 204
12. 211 202 148 149 199 226 202 230 240 235 259 202 207 195 147 152 191 215 200 226 235 233 252 200
13. 196 186 153 151 192 224 202 233 235 238 246 200 202 189 152 152 191 224 198 227 226 234 241 197
14. 211 189 153 145 189 216 203 230 229 242 238 204 208 188 152 142 189 221 198 227 227 247 240 200
15. 219 193 153 151 198 225 194 227 221 235 237 233 210 193 153 148 192 224 193 224 21$ 232 216 220
16i 210 194 153 151 196 230 192 226 217 235 238 207 202 1b3 153 153 191 231 188 223 £17 232 237 202
17. 215 189 154 155 191 220 199 227 213 238 254 200 212 189 152 151 193 222 194 230 218 233 249 212 1
18. 203 183 156 160 189 218 198 235 212 244 258 229 212 183 156 153 188 217 196 232 212 240 248 224
19. 209 184 161 163 187 218 198 217 213 241 229 201 207 182 159 157 188 217 199 219 207 232 237 207
10. 248 18$ 163 171 189 220 207 221 -209 235 211 222 217 183 159 162 187 217 204 220 212 237 217 222
31. 209 188 163 173 189 215 202 221 210 232 256 222 207 182 161 164 187 217 208 222 212 228 247 221
12. 231 179 163 158 185 221 217 223 216 230 232 221 210 180 160 157 184 219 210 219 212 227 245 216
33, 211 174 163 163 191 227 217 216 215 241 230 221 208 175 162 160 187 224 214 222 206 237 220 220
24. 256 $73 161 161 192 233 221 223 206 243 219 217 252 172 100 160 191 227 222 218 209 236 216 212
35. 221 181 161 170 204 235 224 219 206 254 243 220 226 170 160 160 198 234 222 218 203 250 226 214
26. 242 174 154 174 193 233 227 227 210 259 251 235 237 174 162 162 194 233 224 224 201 253 247 227
27. 249 171 165 182 186 239 228 223 208 254 221 227 242 172 161 173 191 237 226 222 207 252 216 223
28. 237 170 166 181 193 230 229 216 210 233 221 223 234 169 165 180 192 228 227 212 206 232 21T 222
29. -252 169 191 197 230 231 223 199 233 209 202 247 166 187 194 227 228 218 197 232 212 207
30 235 169 180 196 225 230 216 219 239 212 204 232 168 184 194 224 225 212 212 234 211 204
31. 252 161 169 230 229 235 190 247 162 187 226 212 232 194
—
10.023.316.829.835.208.9
13. -12—2--2—1 --1 =1
Ut6 27/VI: 257.
22 REDUSOIDUT PIUVITTÄISET ASTEIKOLUKEMAT 1923)
Taulukko 7 — Tabeil 7
5 II III IV V VI VII ‘TILl IX X XI XII
Hanko
-—
Hangö R=O -i02.8
1 41 III IV V VI VII VIII IX X XI XU
Tvärminne RO 134.3
1, 202 220 104 170 187 189 221 223 221 242 235 219 206 234 100 172 100 198 226 224 222 224 240 2242, 203 244 163 170 190 188 215 239 229 215 233 214 20$ 242 162 172 196 190 220 242 232 21$ 236 21$3.] 216 249 160 105 102 191 216 235 230 223 246 197 214 250 158 170 194 10622.2240 210 228 246 2004. 201 241 162 162 190 192 215 226 230 217 239 204 204 248 16$ 16$ 192 194 220 228 232 222 276 2125. 210 232 165 157 181 195 213 220 226 213 276 200 206 234 170 166 188 198 214 230 228 216 274 201
6, 204 235 164 153 187 200 211 235 221 215 256 201 206 242 164 158 190 204 214 240 226 216 254 2027, 200 227 156 147 191 196 210 230 226 2.12 251 207 198 230 158 148 200 200 212 232 232 210 252 20$8. 199 215 150 150 196 209 207 227 233 207 244 203 202 21$ 156 154 198 210 208 228 231 212 248 2019. 203207353154190223 206225239216227201 201208156158200221 208228244222232206’10. 202 199 14$ 140 198 212 203 229 236 243 207 220 202 202 152 150 198 211 201 232 231 248 208 200
11, 199 195 119 255 191 222 200 231 225 239 253 209 206 200 14$ 154 194 218 202 230 230 242 256 21212. 207 191 147 152 199 226 202 229 236 239 252 201 208 194 150 152 200 22$ 201 230 236 242 264 20413. 203 186 154 152 191 223 200 233 236 236 250 200 210 192 152 152 18$ 230 204 233 231 240 248 20614. 210 187 151 147 189 214 202 228 227 237 236 198 208 190 156 150 186 214 206 232 232 246 240 20815. 216 190 151 151 197 222 199 227 221 235 231 238 206 192 156 151 200 226 202 230 221 238 234 238
ioJ 209 191 135 154 191 228 190 227 215 236 239 201 208 190 138 151 200 232 194 228 21$ 233 211 20617.] 211 187 156 150 185 218 193 236 223 239 258 215 212 190 258 150 18$ 222 196 249 224 244 268 21618. 208 179 159 158 186 217 198 237 212 247 244 233 210 182 160 160 188 220 202 240 214 248 2-14 23819. 209 180 163 165 192 219 198 221 207 238 235 211 210 181 106 168 124 222 200 226 210 242 236 21420. 252 185 163 166 189 218 168 223 210 231 204 222 211 188 166 172 192 218 210 220 214 236 202 224
21. 206 187 163 171 189 217 211 224 210 232 255 o,a 218 100 106 174 100 230 216 226 212 238 261 22122., 211 177 161 168 181 221 216 223 216 229 255 216 242 150 106 164 186 224 222 226 216 228 258 220I23 216 174 163 163 190 223 217 220 215 212 225 222 220 176 166 168 191 230 220 224 238 240 232 22224. 252 176 160 158 191 225 223 223 212 23$ 222 227 264 172 164 154 192 238 224 224 212 240 224 22025. 240 173 159 170 206 236 225 218 206 247 247 222 233 170 161 170 212 240 228 218 214 256 254 218
26. 242 172 162 176 191 232 226 226 201 261 243 236 256 174 164 178 196 231 226 232 204 266 258 24027.] 246 170 160 173 192 239 227 222 207 244 223 227 250 172 166 178 191 240 232 224 208 244 226 23228. 215 168 168 185 199 229 229 216 210 229 220 225 240 168 108 186 202 232 234 214 212 234 221 22429. 254 170 190 195 229 218 221 200 236 210 211 238 174 193 204 232 234 221 208 22$ 210 22030, 240 171 187 106 225 223 215 220 240 213 208 238 172 188 200 22$ 226 218 226 244 214 21231. 239 157 189 220 221 233
- 195 256 146 192 230 22$ 236 198
41 18.7 98.1 59.2 62.3 91.8 16.0 11.0 20.4 20,7 3t3VI3.2 21.0 00.4 61.0 64.5 94.8 19.5 14.8 29.1 22.9 35.0 42.2 15.313
—3--3—3—--4-4-4—4—4---3—3--3 +4+4+4±4+4+4 +4+4+4+4+4±4
Skuru R -0 53.8 Söderskär 41 0 -80.5
1. 200 237 159 161 184 194 224 229 219 ‘3 248 219 191 227 151 171 186 190 222 230 220 220 245 2202. 209 233 159 164 199 199 219 232 238 219 243 214 201 241 150 173 193 195 216 235 220 215 236 2203. 209 249 151 104 199 194 219 236 231 221 241 199 209 260 150 161 196 200 215 246 220 224 245 1904.j 194 238 158 161 191 100 219 221 229 219 251 209 193 244 160 104 188 190 211 225 233 220 200 1055, - 199 234 154 163 193 197 224 224 226 216 274 201 191 22$ 167 157 102 195 216 225 227 213 200 200
6, 207 232 159 119 104 209 224 226 219 214 234 195 107 239 160 154 188 201 21-5 240 220 21$ 260 194
. 7, 203 232 156 152 191 199 219 224 229 204 254 201 193 241 154 143 188 103 213 228 230 207 250 2028. 206 219 154 151 192 20-4 209 226 224 222 234 204 193 214 151 150 192 210 207 228 235 200 242 1989. 209 201 156 151 191 220 214 221 239 219 230 201 206 206 153 155 200 215 203 225 245 220 225 20510. 209 201 152 151 199 212 200 224 239 239 234 207 201 191 147 147 193 212 201 220 245 240 175 200
11. 204 199 139 154 199 224 204 236 238 239 254 214 204 190 145 151 188 21$ 109 223 230 240 260 20812. 209 185 139 189 229 199 226 244 239 259 ‘209 201 187 143 149 19222020222222.1 240 250 2003,I 201 181 1-12 184 232 199 229 244 233 251 209 201 183 150 149 175 227 200 210 235 2-10 265 20614. 203 18-4 113 186 214 194 227 229 254 217 209 206 184 152 143 185 210 203 222 230 240 245 21015.’ 201 133 133 103 229 199 231 221 239 229 249 221 133 154 148 196 218 205 230 220 240 225 225
16, 204 181 154 102 231 194 234 219 239 241 209 211 185 152 131 188 223 190 220 210 237 240 20417. 20-1 170 159 202 219 197 239 224 244 278 210 211 181 156 147 170 220 188 235 222 250 265 20518. 204 179 156 189 224 19$ 229 199 214 261 241 206 171 159 157 195 220 194 240 215 255 245 24219. 200 178 162 189 222 201 224 223 236 229 209 205 173 165 163 192 213 200 220 206 246 250 20220, 214 185 104 189 219 204 229 199 239 194 222 2.31 189 167 165 190 219 208 218 215 230 180 230
21. 210 134 164 103 232 209 233 199 23$ 274 224 221 186 162 169 185 218 210 223 215 238 260 22522, 236 174 16$ 193 226 219 226 214 239 250 219 241 176 162 163 178 218 219 222 208 220 260 22023. 218 173 164 204 229 228 233 222 243 224 216 216 171 166 165 188 220 213 220 220 215 227 21624, 264 169 164 204 234 227 21$ 214 234 239 216 246 16$ 161 149 193 225 2-20 220 215 240 218 21825., 239 168 168 174 204 239 231 214 214 236 269 214 233 166 161 161 198 233 230 211 210 240 260 212
26. 251 174 163 173 187 233 224 234 201 254 244 229 231 165 15$ 17$ 191 230 220 225 198 265 260 23027. 259 164 16$ 178 194 234 239 219 201 239 219 233 251 167 163 166 188 233 224 220 200 226 225 23528. 229 164 168 182 184 234 234 210 204 229 217 229 236 166 106 183 200 227 233 205 2.10 224 214 21829. 244 169 184 194 233 224 221 202 239 204 224 261 171 17$ 200 231 245 225 210 225 208 21530. 239 174 182 194 224 221 214 221 239 204 209 236 166 185 200 221 223 218 235 239 212 21331.j 239 129 188 234 254 239 193 249 137 186 220 225 233 18041 18.8 96.1 57.2 60.3 93.3 19.9 15.0 27.9 21,5 33.5 42.3 14.3 16.5 96.1 56.3 60.0 90.1 15.3 11.9 25.1 20,9 31.9 38.9 10.913 -2--2—2—2----2—2
—2----2----2----2--2--2
--3-3---4----4 +5-15 -5 -5 rS-1S F5 5
Skura 14J111: 104; 31/111: 79.
REDUCERADE DAGLIGA. PEGELAVLÄSNINGAR (1923)
Taulukko 8 — Tabeli 8
28
2.
3.
4.
5.
7.
8,9:
10.
1f..
12,
13.
14.
15,
16.
17.
•18.
20.
21.
)22.
(23.
24.
5.
26.
27i
28.
29J
30.
21.
221 222 236 228 216 231
222 224 234 225 239 225
221 223 234 231 254 227
217 217 231 223 253 214
214 214 224 221 309 222
216 216 229 224 252 217
212 213 223 227 249 206
209 207 230 232 241 214
204 204 242 225 210 217
206 206 244 234 204 199
209 209 232 237 239 214
211 215 237 242 262 222
209 222 244 227 279 225
206 221 231 239 237 212
199 224 222 237 253 257
197 217 211 234 271 236
189 216 217 251 329 201
193 221 214 256 259 234
201 224 212 210 229 204
209 222 210 242 149 217
215 227 216 246 314 214
217 225 223 227 239 200
226 234 237 242 224 224
232 232 206 237 239 225
234 231 224 242 249 229
237 224 215 281 204 222
241 226 204 238 229 239
239 222 216 232 231 226
234 224 223 223 205 197
227 231 234 236 223 202
224 242 231 199
15.9 21.1 25.2 35.8 47.0 18.6
±3 ±3 ±2 +2 +1 --1
202 237 149 154 181 195
211 225 149 162 203 201
200 245 144 164 190 191
183 244 159 162 189 203
184 225 166 158 185 199
180 235 157 154 180 204
101 227 152 144 209 205
194 215 149 174 196 200
284 299 152 150 291 230
207 182 148 154 196 220
199 196 142 152 193 223
202 179 144 143 199 230
211 185 149 145 104 234
207 154 151 139 163 211
136 185 157 150 190 226
190 177 159 147 202 231
190 177 158 141 184 216
190 179 104 154 177 218
199 170 165 164 189 217
233 187 168 171 186 219
229 185 165 175 183 224
200 173 167 154 180 223
212 170 162 159 190 229
255 163 104 111 189 242
203 163 163 194 206 244
267 10$ 156 159 179 216
253 162 102 169 180 230
230 155 164 176 204 234
251 173 196 199 229
237 167 195 198 226
244 115 186
225 219 229 215 228 215
217 232 271 211 231 207
216 244 254 210 248 181
212 223 229 215 241 206
210 231 221 213 261 206
212 232 214 214 244 196
210 226 229 196 253 203
208 224 241 229 228 188
204 225 252 214 195 198
204 230 257 236 206 198
202 246 260 243 251 201
204 220 245 236 271 196
210 233 246 231 282 196
209 232 225 249 236 206
210 228 211 234 220 249
189 226 211 234 215 221
196 24b 222 238 295 171
199 229 199 255 253 220
100 215 193 234 228 203
200 219 208 230 146 221
210 232 210 248 272 214
219 214 218 220 259 20$
220 222 219 226 223 209
224 224 239 221 248 207
236 215 222 259 210
223 243 203 242 228
231 219 201 217 236
243 214 202 230 210 218
236 217 199 214 192 209
232 206 222 239 189 196
230 244 228 179
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Kotka R = 0—118.8
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Suursaari — Hogland R = 0 -86.(
217 243 137 175 189 194
210 215 154 172 193 195
202 250 151 169 199 192
195 234 151 107 194 197
198 225 144 164 189 199
200 233 144 169 195 202
203 230 139 109 210 199
208 223 144 167 206 216
216 213 137 103 199 239
210 201 137 102 203 221
205 190 134 156 209 231
210 187 139 156 197 234
212 182 149 140 169 241
218 188 254 145 176 220
200 190 159 146 189 22$
203 193 10-2 142 181 234
195 190 104 149 168 223
207 185 167 135 184 217
216 157 160 163 180 299
228 185 169 169 189 205
235 183 169 174 187 212
255 180 164 175 184 224
232 179 162 170 186 229
262 177 164 171 288 239
266 174 164 172 202 239
260
205
235
251
255
232
172 167 176 194 231
175 109 179 189 23%
177 174 183 192 227
179 192 204 224
174 189 196 221
179 190
51 24. 99.5 02,7 00.9 91.0 19,0
8 —4—4±5±5+4±4
16.2 92.6 56.1 59.0 89.5 19.3 14.6 26.9 24.4 32.1 35.0 06.3
—3—3—4—4+5±5 +5+5+5+5+5--5
.
Koivisto — Björkö R=0—87.5
1. 200 217 159 199 195 227 231 229 235 255 223
2. 209 207 157 202 195 221 235 198 221 243 217
3. 207 187 152 205 197 216 2-15 240 235 253 185
4.j 205 185 152 207 191 223 227 250 223 291 215
5. 202 187 155 205 203 219 225 244 215 327 187
6. 195 201 157 207 205 217 246 232 214 281 187
7. 203 203 159 207 202 218 231 225 202 255 205
2. 197 187 162 196 215 216 228 235 205 237 207
9. 223 185 163 202 235 204 230 281 229 198 203
10. 218 187 157 207 218 202 229 247 235 102 197
11. 205 182 154 205 217 200 217 233 245 235 211
12. 207 197 152 203 229 205 219 232 249 212 197
13.t 207 187 152 167 243 209 233 205 247 278 28414.. 209 183 152 172 223 209 225 241 252 242 219
15. 207 177 153 202 222 2-13 231 231 247 225 263
16. 207 1S3 15T 197 212 193 224 212 237 253 215
17. 199 187 159 165 218 187 252 234 261 311 217
18. 201 193 101 195 219 197 247 227 262 241 227
19.1 205 195 162 197 221 205 227 209 239 240 203
20.. 227 197 161 207 221 214 225 223 232 340 223
21. 227 187 100 197 223 219 219 210 237 307 243
(22. 243 181 101 177 223 237 223 209 219 287 207
[23. 235 177 162 197 23$ 225 237 232 257 227 205
[24. 273 173 167 185 239 237 226 239 227 222 215
25. 269 172 107 233 245 243 203 211 249 303 229
26.: 237 173 169 189 231 223 219 190 301 267 241
27. 234 171 170 189 237 231 219 203 223 223 237
[28. 237 165 167 201 233 230 231 207 227 215 221
129. 235 173 205 232 243 224 225 220 207 208
30.. 237 173 203 227 224 225 250 247 210 207
t3, 217 173 190 229 243 233 201
Viipuri — Viborg R=0—623
186 225 148 174 150 190 224 284 237 236 258 232
213 245 146 176 198 200 228 224 193 236 242 216
212 275 142 166 181 210 217242 242 238 263 197
203 245 160 165 192 185 218 223 216 221 297 215
204 223 169 137 180 207 222 220 244 212 334 217
211 239 158 155 190 204 218 238 232 212 284 183
196 232 154 140 188 201 217 231 224 199 257 217
107 219 151 162 196 217 214 224 238 191 239 196
195 207 154 150 197 258 19$ 225 276 230 207 204
212 189 146 140 199 230 204 230 216 242 136 207
201 100 252 149 185 220 290 242 237 247 263 21%
206 136 143 148 198 220 206 211 237 247 242 204
207 187 146 148 166 242 206 231 268 248 297 212
209 186 148 136 183 210 212 228 243 256 244 220
234 182 152 157 214 226 214 234 233 250 254 268
212 186 155 148 181 2-20 192 230 212 237 253 206
200 184 157 115 160 219 189 248 236 265 302 226
200 179 161 157 194 217 194 246 216 264 243 248
211 172 171 164 193 231 204 227 209 237 249 202
229 105 172 168 190 224 216 225 210 230 157 223
200 189 105 172 189 220 222 212 216 242 307 231
208 175 165 172 178 227 236 220 210 220 286 207
212 169 165 168 197 247 227 238 235 262 227 209
256 168 162 143 184 249 217 227 242 272 217 222
218 164 160 152 236 249 244 205 214 342 307 232
274 168 158 182 194 237 2-28 228 388 302 278 234
281 167 161 1-36 186 240 227 220 197228 226 212
262 166 103 102 202 232 240 204 212 224 219 203
267 109 181 213 238 245 222 235 221 212 211
238 132 131 202 228 224 210 250 248 224 212
251 150 188 227 246 232 167
51 198 30.6 69.6 97.3 20.4 17.6 3(1.0 29.3 36.3 40.6 13.7
1D,±4+4±3 3+3 ±3+3t3--4--4--4
19.897.056.060.292.025.9 17.0 27.3 29.3 41.7 50.1 15,4
0 0 0—1—1—1 —1—1—1 0 0 l
Vilptiri \riborg 1/11: 325; 3/VI: 260.
51
11
198 230 166 136 172 208
206 224 171 141 188 194
194 261 206 150 164 200
196 226 196 140 174 181
214 216 180 150 161 214
208 236 176 140 171 106
200 210 166 141 191 188
196 226 146 161 196 211
228 221 141 156 188 256
221 106 140 146 196 221
211 191 136 151 184 226
-206 186 141 138 188 225
214 198 136 152 176 221
204 194 146 158 184 201
218 188 141 141 211 224
211 186 151 146 176 216
196 191 146 136 178 240
202 176 156 151 196 208
198 174 146 166 194 196
236 176 156 156 186 218
221 191 146 161 174 214
256 186 166 166 176 220
261 176 156 178 180 211
254 171 146 144 198 266
281 166 136 158 242 256
271 170 141 164 216 220
236 161 136 148 170 246
218 171 151 186 188 266
210 176 191 218 258
250 156 161 207 240
261 161 216
Sortanlahti
210 217 215 207 200 240
219 217 215 206 204 240
218 218 214 206 200 242
219 218 214 206 202 242
086 210 214 206 204 244
250 219 214 200 204 242
220 218 214 205 208 245
222 220 214 205 206 243
222 218 214 204 207 248
222 217 211 203 208 245
221 219 212 205 208 248
220 217 213 203 210 248
219 217 213 203 213 249
220 217 212 203 214 249
222 217 213 204 215 252
222 217 212 202 218 252
221 217 211 201 218 251
222 217 210 202 218 252
220 216 211 202 218 253
221 216 211 202 222 253
221 216 210 200 224 254
221 216 254 201 220 254
249 216 211 20t 227 254
247 216 210 200 227 257
220 216 210 200 2-28 250
210 216 200 200 299 257
215 216 200 201 232 256
217 216 209 201 234 250
218 205 201 236 257
219 207 201 237 256
218 206 238
226 234 232 231 241 196
211 216 181 226 246 200
228 221 256 231 231 188
214 238 231 206 272 194
218 230 216 221 251 202
224 224 228 230 314 184
212 216 224 228 224 204
211 231 256 176 214 186
201 211 262 226 211 194
206 230 246 224 148 182
200 256 268 256 266 186
208 214 271 241 246 181
204 220 278 258 302 191
202 206 256 262 246 214
218 238 216 254 234 270
201 200 214 236 256 216
190 218 237 231 311 228
162 238 231 220 246 248
198 221 206 256 252 221
196 226 220 201 181 206
108 218 218 246 326 201
236 221 207 220 296 208
226 220 224 268 234 200
228 218 261 282 224 206
246 211 214 240 311 231
231 225 191 311 291 241
221 232 204 232 231 238
240 201 210 221 216 256
246 237 236 214 211 231
231 211 251 258 204 224
232 236 216 191
R- O—150.4
258 253 253 253 261 291
260 254 253 254 258 291
259 252 254 254 2(12 291
258 254 252 254 262 295
260 255 252 254 262 295
259 252 253 253 203 292
258 252 249 254 203 295
257 252 253 255 262 292
256 251 254 254 263 293
256 252 253 256 209 294
257 256 254 256 206 294
256 252 253 256 209 203
285 233 253 255 270 290
257 252 252 258 269 297
251 252 252 255 271 208
254 254 254 254 273 207
250 255 254 254 270 298
-255 254 251 254 277 298
255 253 253 254 276 299
254 252 253 253 281 200
253 250 252 256 283 296
254 251 252 253 281 299
253 255 253 251 280 209
255 252 252 256 235 296
255 252 253 256 280 296
254 253 253 250 287 297
254 251 254 253 290 299
252 252 254 253 290 298
250 252 254 257 291 298
253 251 252 262 292 297
254 252 258 302
Sortavala
221 219 214 207 202 243
223 223 214 206 199 242
220 219 214 207 202 244
223 217 214 208 205 244
224 219 211 207 207 247
223 221 213 207 206 244
223 210 214 207 206 247
224 219 214 207 209 249
230 250 213 205 209 254
224 219 215 200 209 249
223 221 214 205 210 249
224 217 213 203 211 249
223 217 213 204 215 251
219 247 213 204 215 252
220 216 214 204 217 251
220 214 214 20-2 246 251
217 215 213 203 219 254
219 214 213 200 219 253
219 215 210 204 210 254
221 214 211 201 224 254
223 210 212 200 226 253
227 217 212 201 225 256
210 210 211 198 227 259
220 217 211 198 230 259
219 210 209 199 237 259
222 215 209 199 230 257
216 214 209 199 229 257
216 214 209 206 231 255
219 209 199 237 262
217 208 203 239 262
219 205 239
RO8$.3
260 255 256 253 268 288
264 254 251 257 258 290
264 250 257 256 20$ 295
202 255 256 255 268 299
201 252 255 257 268 299
259 254 255 252 263 298
259 254 249 251 262 294
258 254 257 254 264 292
257 251 254 256 262 296
259 254 259 259 268 290
258 253 254 259 263 295
259 251 258 257 268 293
259 251 257 255 275 297
259 252 253 201 271 297
256 253 255 256 273 304
255 254 254 255 273 298
258 254 255 254 279 296
257 235 255 255 270 204
257 254 253 254 27$ 294
255 245 254 255 276 294
254 251 253 258 283 2(18
258 255 256 254 283 298
257 254 257 255 282 300
257 253 257 255 280 308
257 254 256 254 290 296
254 254 255 257 288 299
254 254 254 259 288 300
251 254 255 249 288 296
254 254 254 254 291 288
256 254 251 264 293 288
255 254 259 203
24 REDUSOIDUT PÄTVITTÄISEP ASTEIKKO tUKE51AT (1023)
Taulukko 9 Tabeil 9
Lavola R=oO+154.O
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1.
2.
3.
4.
5.
6.
- 7.
8.
9.
10.
Iii.
12.
13.
14.
.15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
22.2 07.0 55.7 54.4 89.2 23.1 15.5 24.432.438.5 47.9 10.3000000 000000
Z1A 11.1 11.9 06.3 13.3 63.0 9(3 93.1 39.U ol.8 74.9 06.1
—3—3—3—3—3—4 —4—4—4—4+5+5.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16,
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
.27.
28.
29.
30.
31.
55.552.652.855.073.795.9
iD. -4+4±1—3+4±4 +5÷5—4—3—2—1
REDUCERADE MÅREOIIRAfÄVLÄSNLNGAR (1923) 25
Taulukko 10, Mareografi, Kemi 1923, Mareograf, Tabeli 10
1.
2..
3.
4.
5.
6.1
7.
8.
9.
10.
II.
f2.
13.
14.1
15.
16i
17.
18.
19.
20.
21.1 2.56 242 235 220 224 228
22.: 243 267 262 266 262 254
23. 242 230 222 210 107 189
24. 100 108 219 229 243 244
25. 238 222 217 222 227 249
26. 282 274 277 270 206 267
27. 260 253 247 244 236 239
28. 245 239 231 225 230 230
29. 228 228 227 228 234 237
30. 233 228 222 220 220 221
31.219 222227 234 241 243
2 0 10 14 18 22 31
Tammikuti 1923 Januari
208 206 204 los 194 106 200.5
202 208 212 217 220 220 213.2
218 222 234 214 263 276 213.7
274 261 252 251 251 248 256.0
212 235 229 225 225 227 230,4
222 215 214 212 217 221 217.1
239 217 216 237 219 221 218,2
222 213 219 223 229 235 224.5
.238 262 262 266 251 244 253.8
231 223 226 233 236 232 230.2
226 223 225 220 232 236 228.8
237 229 222 21$ 215 212 222.2
206 109 192 190 105 197 196,7
203 205 215 223 244 254 225.0
261 265 267 260 231 235 256.5
‘222 214 207 205 206 207 210.4
207 204 202 203 210 211 206.6
215 221 223 237 242 247 230.7
253 257 269 278 278 276 208.5
263 264 204 277 278 271 209.3
2:35.5
258.8
215.0
220,4
229,2
272,4
216,6
233.3
230.5
224.2
231.0
2 6 10 14 18 22 51
Helmikuu 1923 Fehruari
235 227 223 230 237 242 233,0
254 270 278 278 262 248 204.9
212 221 220 221 222 225 223.9
226 229 230 233 237 247 233.9
255 205 208 207 207 274 200.0
284 283 288 282 275 271 280,6
204 258 256 239 260 201 259.9
256 251 248 244 236 231 244.3
227 224 223 220 218 212 220.8
210 208 212 216 217 231 212,3
212 208 204 192 135 180 198.0
190 194 198 201 202 201 197,6
197 195 197 200 199 200 197.8
197 104 193 193 193 193 193.7
191 191 190 188 191 191 190.5
189 187 137 187 188 139 187.8
187 186 185 184 184 185 185,2
183 182 180 179 181 182 181.2
181 181 182 182 180 180 181.1
180 170 181 381 181 183 180.6
183 184 184 187 186 188 185.2
183 187 187 186 183 182 185.5
180 179 180 181 182 179 180.3
170 177 179 178 178 176 177.4
175 174 177 178 178 176 176.6
176 176 170 176 177 176 176.1
175 174 173 172 170 167 171.9
165 364 167 166 167 163 165.4
2 6 10 14 18 22 51
Maaliskuu 1923 MSTS
162 161 160 100 101 160
158 158 158 139 160 159
158 159 155 156 157 157
150 155 134 152 352 154
156 150 138 158 159 162
162 163 164 105 100 167
168 171 173 171 108 100
106 164 10-5 104 162 160
157 13$ 158 133 350 156
154 153 154 155 354 152
151 151 151 151 151 140
147 147 148 151 152 151
131 150 151 151 155 155
135 355 157 100 161 163
100 100 159 153 157 156
154 154 355 135 116 156
156 156 159 160 158 150
153 154 130 156 158 161
100 162 163 163 164 165
166 167 167 163 163 102
163 161 166 166 165 106
166 160 172 172 171 108
108 105 105 106 165 165
165 107 169 172 172 170
108 106 164 162 100 158
257 158 159 102 103 164
105 167 170 172 171 170
169 168 169 171 172 171
168 108 166 163 104 161
101 163 165 105 104 156
142 145 147 155 157 160
160.4
158.8
157.4
153.9
158.0
164.5
169,5
103.5
157.2
153.5
13°.c,
‘49.4
152.4
158.5
158.4
155.0
157.7
156.1
162.8
165.0
164.8
169.8 1
165.6
169.2
163.0
160.5
169.2
170.1
164.8
162.5 1
151.0
M 32.430.830.431.733.6 34,6 232.2 •05.406.l 05.8 04,9 04.4 205.4 59,4 59.7 60.6 61,1 61.260.5 160.4
Hubtllmu 1923 April Toukokuu 1923 Maj Kesiilmu 1923 Jirni
1. 159 159 158 161 105 160 161.3 180 186 190 135 186 184 185.5 197 196 194 190 185 187 191.
5
2. 163 102 159 158 100 159 160.4 184 186 185 180 175 178 1 81.3 186 186 187 185 187 189
186.7
3. 158 157 159 159 100 160 159.0 182 188 187 186 186 187 185,9 192 106 201 205 199 197 198.4
4, 100 162 166 165 103 163 163.1 180 188 192 193 192 193 190.8 195 105 194 193 189 187 192.
1
5. 162 162 104 102 159 158 101.2 196 203 210 211 200 201 201.8 11)0 193 198 200 109 198 196.2
; 6. 156 156 157 150 153 151 155.0 199 195 105 191 187 181 191.4 200 202 202 204 202 202 201.
7
7. 150 150 152 152 152 152 151.3 184 156 193 200 202 205 195.0 204 200 209 211 209 204 207.
2
1 8. 152 150 153 154 154 152 152,6 204 209 210 209 204 200 200.0 207 210 214 219 232 230 218.3
9, 151 150 151 153 153 153 151.9 200 202 202 204 197 191 199,4 226 219 221 230 230 228 223.
8
10. 154 154 151 151 150 148 151,1 187 188 191 194 193 100 100,7 222 223 225 221 214 211 219.
4
11. 148 150 151 152 152 118 350,2 187 187 187 183 181 177 183.8 212 214 211 211 205 190 208.5
12. 144 144 145 143 150 149 146.7 178 179 153 183 185 182 131,7 197 194 195 197 197 106 196.
0
13. 148 148 149 152 158 100 152.0 183 191 101 152 182 199 288.2 201 208 214 219 217 217 212.
7
.14. 159 159 160 160 159 156 158,9 217 228 229 217 205 210 238,0 220 223 222 218 212 210 217.
6
15. 151 147 142 132 125 119 136.1 221 214 218 228 230 230 223,7 208 209 213 210 220 224 214.
1
16. 328 223 228 130 133 135 127.9 220 209 200 194 106 198 202.9 225 229 228 22$ 241 242 232.1
17. 137 138 141 142 144 143 140.7 398 199 196 158 192 193 194.4 245 217 24)) 237 230 231 237.5
18. 140 139 143 147 148 149 144.5 200 206 213 217 222 218 212.7 228 230 230 223 222 219 220.0
19. 149 152 154 153 130 149 131.0 211 202 199 192 18$ 189 196.9 221 224 223 222 215 213 220.0
20i 147 142 133 121 117 119 129.6 192 108 206 206 199 200 200.2 213 215 217 216 215 216
215.4
21. 128 138 146 152 158 103 147,5 200 205 204 204 203 201 203.0 217 216 214 216 219 228 218.-i
22. 104 163 161 160 157 155 159.0 198 201 201 201 197 192 198.4 241 236 239 233 225 223 231.
7
23. 154 134 157 159 159 156 156,7 193 194 198 201 200 202 197,0 235 212 210 23$ 242 210 237.1
24. 150 157 159 101 161 157 158,5 202 201 199 19$ 197 19$ 199,2 242 247 242 243 242 240 242.7
25. 159 103 165 101 159 150 100.9 198 200 203 205 203 205 202.4 244 244 245 246 241 244 244.
1
26. 158 162 168 171 171 170 166.5 206 206 203 199 199 198 201,9 248 249 249 254 249 246 249.2
27. 172 174 109 135 155 163 164,8 198 200 199 105 196 190 197.6 249 248 230 248 248 243 247.
7
28. 171 17$ 182 181 184 184 130,2 190 196 192 188 185 183 190,3 241 240 237 233 231 231 233.0
29. 134 183 134 131 182 182 132.6 187 190 193 190 190 191 190.2 235 245 252 254 232 210 247.
5
30. 183 185 185 185 181 181 183,8 194 197 107 195 192 190 191,0 251 248 210 243 239 238 244.8
31. 191 196 200 200 202 204 198.8
1 M 0-1.0 55.4 50.4 55.9 35.9 55,2 153.6 95.997.8 98.9 97.5 96.095.8 197.0 19.8 20.5 21.7 21,6 20.0 19,1
4
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1,
2.
3.
4.]
5.
1.]
8.
9.
;o.
21.
12.
13.
14.
15.
16,
17.
18.
19.
20.
21,
22.
23.
24.
25.
26.
27.]
28.
29.
30.]
31,1
234,9
235.2
237.1
241.3
235,4
225.6
218.7
204.6
202.4
211,2
204,4
207.8
204.2
206.7
191.9
192.2
104.0
109.0
200.3
204.7
206.2
212,2
227.3
210.7
212.8
230.7
220.2
220.8
225.8
223,8
212.7
Elokuu 1923 Angusti
203 203 203 203 200 197
196 197 203 200 200 201
202 201 203 209 214 221
220 217 221 220 218 216
217 218 210 218 220 217
216 215 216 216 214 217
219 220 218 219 238 217
215 216 218 215 212 211
211 209 207 211 211 213
211 214 216 215 211 206
203 209 207 206 203 202
206 211 210 209 208 211
211 205 208 211 211 217
218 219 220 222 222 223
218 221 222 222 219 218
216 216 210 200 189 177
175 173 168 167 168 181
103 201 205 209 212 216
213 208 207 209 210 214
215 214 214 216 211 214
217 217 213 214 216 219
224 230 232 232 233 236
254 276 275 270 270 263
268 268 261 259 254 250
214 235 228 224 223 222
233 240 242 248 258 247
244 240 240 237 238 239
238 235 233 231 238 237
231 282 240 238 212 237
237 236 237 230 226 225
223 216 223 226 228 231
Syyskuu 1923 September
232 228 221 217 220 220 223.0
216 205 199 187 178 211 199.4
238 239 240 228 216 201 227,6
104 190 194 197 204 203 197.2
206 205 206 208 208 204 206.0
203 204 203 108 105 193 100.6
19$ 205 210 216 221 227 212,7
233 231 223 205 110 181 210.6
170 187 198 206 219 ‘231 203.5
246 250 277 264 250 253 256,6
242,8
259.9
274.4
251.6
249.2
230.4
252.8
237.8
228.3
230.3
209.1
207.6
223.6
233.4
216.2
207.3
203.3
217.9
212.4
214.7
2 6 10 14 18 22 34 2 6 10 14 18 22 21 2 6 10 14 18 22 M
Heinäkuu 1923 Juu
2)7 237 235 233 236 231
231 234 239 230 230 233
236 238 238 233 237 240
244237 214 237 251 244
24$ 236 234 231 231 233
230 227 227 225 223 ‘222
220 210 218 219 218 218
212 210 202 203 201 200
201 201 202 203 204 204
207 212 235 214 211 209
208 207 205 201 202 201
203 20$ 210 213 210 204
204 206 207 203 202 205
204 212 213 210 203 200
100 188 195 194 191 195
101 104 107 107 102 189
101 104 107 198 104 195
200 203 200 198 196 197
198 200 202 201 200 200
202 204 206 206 205 205
210 208 209 205 204 201
206 209 211) 214 230 215
220 225 225 237 229 228
228 227 224 220 213 206
203 200 207 217 218 226
230 234 237 235 226 224
‘220 221 223 220 218 238
219 221 222 221 220 222
223 227 228 226 227 225
225 224 223 223 222 224
220 217 213 211 209 206
201.0
100,5
208.8
218.8
218,1
215,9
218.5
214.3
210.3
212,7
205.2
209.3
210.4
220.6
220.1
201.3
172.1
205.8
210.2
214.4
210.1
231.1
268.2
260.1
229.3
244.6
239.7
235.3
236.8
231.8
224.8
247 241 240 244 246 239
237 244 253 270 282 278
282 202 277 285 276 203
259 252 248 246 240 250
256 250 248 246 218 247
247 250 239 230 225 228
240 245 252 258 268 254
250 240 235 237 234 231
227 222 232 225 222 240
244 249 237 220 214 217
214 213 208 206 207 207
208 208 205 204 204 215
221 228 228 223 222 220
213 210 246 200 243 228
220 219 218 214 212 215
216 218 215 204 196 104
197 ‘203 20$ 205 203 203
203 205 211 210 224 246
252 256 272 230 226 218
226 223 220 211 203 204
115] 14,5 15,7 16.3 15.7 14.4 19.5 215.0 19.3 19.9 20.1 19.6 19.3 19.2 219.5 26,$ 26.2 28.8 25.5 23.6 24.2 225.8
Lokakuu 1923 Oktober Marraskuu 1923 November Joulukuu 1023 Decernber
1.] 201 200 210 212 227 230 214.9 253 240 ‘246 249 252 256 250.4 225 210 206 206 208 214 211.72, 247 23% 232 228 227 232 234,2 263 265 262 262 207 266 203,9 222 228 232 246 261 275 243,93,1 240 235 234 231 232 230 233.6 202 258 24$ 245 215 250 251,1 287 279 256 251 244 241 259.641 227 220 21)1 214 217 111) 2182) 252 200 204 273 281) 2116 272,3 232 223 221 218 221 219 222.35. 217 213 209 205 203 203 208.3 291 299 201 204 286 287 201.2 216 214 214 217 232 231 221.0
6.- 204 204 201 198 108 197 , 200.3 285 280 273 208 269 267 273.5 230 224 215 211 209 207 215.97. 200 201 202 190 201 201 200.7 262 250 240 246 246 245 250.7 202 201 204 209 216 218 208.38, 109 108 204 104 190 190 196.0 241 244 244 244 245 241 243.0 214 212 210 219 221 230 213.69. 192 202 2052011200213 204.8 233 22(1 222 218 245 207 220.2 228 223 221 210 134 238 227,210. 214 216 218 220 221 224 219.3 191 ]86 102 153 148 159 106.4 234 223 214 208 207 210 216.0
f1. 226 225 220 213 211 220 210.0 173 101 213 236 250 253 219.8 210 208 205 206 213 220 210.612, 223 222 225 225 224 223 223.6 251 251 258 276 270 278 265.4 225 234 233 236 238 234 233.313. 227 228 220 229 232 234 229,8 273 292 305 314 312 301 299.4 234 234 228 224 221 226 227.8238 237 237 231) 248 253 241,8 288 272 205 254 200 267 267.0 216 226 224 218 220 252 227.215. 258 217 241 244 218 240 248.4 277 250 284 276 268 261 274.5 251 254 240 248 246 239 248.1
16. 252 148 245 245 210 218 247.1) 200 250 262 258 251 257 257.8 227 213 202 199 203 209 20S.017. 250 252 249 242 237 236 244.3 254 250 242 243 241 237 244.6 214 212 210 197 188 186 201.118. 237 240 242 210 237 231 237.8 236 237 239 238 238 230 236,5 186 193 108 203 212 215 201.119. 229 228 227 227 231 237 220.6 228 220 228 228 227 222 227.0 213 20$ 202 103 186 183 197,420. 246 253 265 275 274 206 263,1 200 195 179 166 145 kl3 169,6 188 196 200 206 209 211 201,7
21. 255243 230 ‘222 223 227 233,4 97 70 73 74 82 98 83.3 210 204 199 109 199 203 202,222. 229 230 234 236 229 235 232,3 116 132 144 157 172 180 151,5 203 207 206 207 208 208 206,623. 203 268 285 289 284 208 276,0 0l 201) 212 211 208 20$ 208,2 204 107 190 387 185 176 189,824,1 207 258 254 213 230 2:10 249.5 201 103 192 179 100 157 181.7 182 181 180 180 184 184 181,925.: 243 249 240 236 213 24-1 212,7 155 163 175 389 108 204 180,7 180 184 1$; 184 185 186 181,3
26.- 239 230 230 227 225 225 230,2 204 203 202 201 203 210 203,0 188 188 103 207 213 211 190.827. 225 223 221 219 221 225 222,3 203 190 178 176 178 185 184,8 107 176 174 186 105 203 188,628. 221 215 214 220 225 226 210,9 190 104 ‘200 208 222 238 208.8 203 103 107 106 202 199 198,329. 226 228 235 252 256 275 245,2 246 242 246 240 256 252 248.7 101 185 183 181 175 178 182.21)10, 270 ‘262 217 241 237 242. 250,7 247 247 238 229 223 220 234.0 17)) 178 178 178 174 171 176,4131. 2-40243251 263 271 204 255,4 172 172 171 172 103 162 168.51 :12.731,230.7:10.231.5 32,5 131,4 18.121.320.127.828.218,6 227.8 12.2 00.0 00.3 06.1) 08.6 11,0 2)10,0
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27
2 6 10 14 18 22 51
Tammikuu 1923 Januari
206 206 206 198 198 200 202.1
203 207 211 216 228 210 212,7
216 218 236 231 251 266 231.6
266 255 247 240 246 245 250.9
230 232 227 224 225 226 229.0
223 216 215 213 216 210 216.8
219 215 214 215 216 210 216.4
220 216 217 220 224 220 220.6
232 253 253 264 246 245 248.9
210 222 226 229 234 232 228,7
226 223 222 226 229 233 226.5
235 230 223 220 218 215 223.4
211 203 198 195 198 190 200,7
204 202 212 221 237 244 219,7
252 257 259 256 247 232 250.5
222 214 210 207 207 208 211.2
208 204 202 203 208 212 206.3
213 217 223 231 216 242 226.9
247 249 261 273 274 271 262,6
257 261 259 273 275 270 265.8
252 242 236 228 225 226 234.8
234 267 257 264 261 250 255.4
242 231 222 213 205 197 218.4
196 200 216 226 215 240 220.5
241 222 216 218 225 242 227.3
277 265 277 267 264 266 269.5
260 251 247 243 235 241 246,1
244 240 228 223 230 227 232.0
227 227 224 228 233 236 229.3
234 227 221 219 219 221 223.5
217 220 223 231 240 212 229,0
51 30.8 28.8 28.3 29.6 31.8 32.6
Huhtikuu 1923 Aprit
155 153 157 160 163 166
163 103 159 159 160 160
158 157 159 160 159 159
15$ 160 165 164 162 162
161 161 102 161 159 157
157 156 156 156 154 152
150 150 151 152 152 151
152 150 153 153 155 153
151 150 150 152 152 153
153 153 153 152 151 1-50
148 150 152 153 153 150
147 146 146 147 119 149
148 148 149 152 156 15$
158 157 159 15$ 159 156
154 150 148 141 134 131
128 129 132 133 134 136
137 13$ 140 141 142 142
140 13$ 143 146 147 147
147 150 152 152 151 150
150 145 140 131 127 126
131 138 148 150 156 161
162 161 160 160 156 154
154 153 157 15$ 25$ 155
155 156 15$ 161 160 155
157 162 105 162 159 157
157 161 166 169 170 10$
170 172 171 157 15S 164
172 173 131 178 182 132
182 181 183 17$ 179 180
181 182 184 182 181 179
MI 54.5 55.1 56.4 55.6 50,0 55,4 155.6
Helmikuu 1923 Februari
234 226 224 227 234 239
248 264 274 276 260 243
234 223 222 222 221 228
225 229 220 211 236 24.3
252 260 260 262 203 261
278 279 284 274 272 267
261 256 254 255 258 257
252 252 246 244 235 232
228 224 223 221 219 213
210 208 211 214 217 211
212 209 205 194 190 186
191 194 197 201 199 201
195 193 195 198 197 198
195 102 192 192 191 102
190 190 190 187 189 190
187 186 186 186 187 188
187 184 184 162 183 181
181 180 176 177 179 181
180 180 181 181 179 180
178 179 179 179 180 182
182 181 183 185 186 189
185 185 185 184 182 181
179 177 178 180 160 177
175 176 176 176 176 174
173 172 176 176 175 174
171 174 175 175 177 175
173 173 172 172 171 169
165 163 166 165 167 162
04.403.804.404.303.6031
Toukokuu 1923 Maj
179 183 188 189 184 184
183 185 186 179 175 177
130 135 184 185 184 165
185 185 100 191 190 191
192 196 204 205 201 200
197 194 194 192 187 184
185 187 193 199 200 202
201 206 207 208 204 203
2(12 204 204 203 203 199
197 196 197 199 199 199
197 196 195 194 192 11)0
189 189 191 191 191 189
190 194 195 190 190 198
207 219 221 215 209 212
212 215 215 222 222 224
219 213 209 203 202 203
203 202 202 198 196 198
200 204 210 215 218 214
212 205 203 198 196 194
194 199 205 206 201 200
199 201 203 204 203 201
199 199 200 202 198 196
195 195 197 199 199 201
200 201 199 199 196 198
197 109 202 204 203 203
205 205 204 200 200 198
198 199 200 199 188 198
193 200 198 196 194 194
195 199 199 197 196 195
195 197 198 195 195 191
193 196 196 199 199 201
96.7 98.4 99.7 99.3 97.8 97.5 108.2
Maaliskuu 1923 Mare
161 160 159 159 160 161
157 157 15$ 159 159 139
157 157 158 156 155 157
155 154 151 152 151 155
154 154 157 156 158 161
160 161 162 163 161 161
165 168 170 169 165 165
162 161 162 161 159 15$
156 156 157 158 156 154
153 151 152 154 153 150
150 149 149 150 150 147
145 146 146 149 151 150
149 140 150 151 154 154
153 152 155 157 159 161
158 160 153 157 156 156
153 154 155 153 154 154
155 156 158 159 158 157
153 153 154 155 156 158
158 160 162 163 161 164
164 166 167 164 162 161
162 102 164 164 163 163
163 166 169 170 170 16$
167 164 164 164 161 161
163 164 16$ 169 170 169
168 165 161 163 161 159
15$ 157 158 160 161 162
162 164 167 169 170 169
167 167 167 16$ 170 170
169 167 107 164 164 102
162 160 104 165 165 161
146 146 147 154 151 160
58.2 58.2 59.3 59,8 59.8 59.8
Kesäkuu 1923 Juul
201 200 200 193 195 191
193 195 192 191 190 190
191 195 198 200 200 199
109 197 196 196 195 102
192 193 196 197 199 19$
198 198 200 201 201 200
201 202 203 205 207 207
206 209 211 214 222 224
218 212 217 227 230 226
221 221 224 221 219 216
214 214 214 215 210 207
204 203 202 202 200 200
200 205 209 213 214 215
2M 21$ 219 210 212 210
205 208 210 209 213 215
219 221 224 224 238 234
238 232 238 215 232 229
227 225 229 225 222 228
215 221 222 221 213 210
211 213 21$ 214 216 212
225 213 213 216 215 223
235 211 239 231 227 219
229 229 236 230 239 243
242 214 242 241 240 239
244 213 245 243 233 241
239 248 244 248 242 240
240 241 248 242 243 216
236 235 234 212 22$ 228
232 244 246 245 241 242
216 245 246 243 234 234
17.7 18,5 20.4 19.9 19.2 18.0
159.8
158,2
156.7
153.4
156.7
162.3
166,9
160.7
156,1
152.1
149.2
147,8
151,0
156,3
157.7
154.0
157.3
154,8
161.4
164.0
162.9
167.3
364,4
166,7
163,2
159.3
207.0
168.2
105.7
162,$
151.0
198.2
291.6
197.2
105.9
196,1
199.9
204.2
211.1
221.0
212.2
201.7
209.4
215.0
210.6
226.6
233.9
224.4
217.5
213.8
215.8
230.3
233.0
241.1
242.1
245.6
241.1
232.4
241.7
241.4
215,9
2 6 10 14 18 22 51 2 6 10 14 18 22
2.
3,
5.
6.
1 9
iso.
11.
12.
13,
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
-28.
29.
30.
.31.;
230.7
261.6
224.0
232.2
200.0
275.8
256.7
243.8
212.0
199.5
197.3
195.9
192.5
189.3
256.5
133.9
179.1
180.1
170.6
184.2
183.7
178.6
175.4
174.3
175.0
171.8
164.6
203 9
2.
3,
4.
5,
8.!
8.
9.
10.
11.
t12,
13.
44!
16.
17.
18.
19.
20.
21.
.22.
23.
24.1
25.
26.
27.
28.
.29.
30.
31.1
160.0
160.5
153.6
162.9
160.3
155.0
151.0
152.0
151.4
151.9
151.2
147.3
151.9
157.5
143.0
131.9
140.0
143.5
150.5
136.5
146.4
159.0
156.0
157.6
160.3
165.2
165.3
175.6
130.5
181.5
181.1
181.0
154.1
185.5
200.1
191.4
194.4
204.7
203.1
198.0
194.2
190.1
192.7
213.9
218.5
203.2
199.8
210.1
201.4
200,7
202.0
199.0
197.8
198.0
201.4
201.0
198.8
196.7
196.9
196.0
197.3
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
P18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
125.
26.
27.1
28.
29.
.30.
31.1
231.8
232.8
232.5
232.2
233.5
223.5
218.0
208.8
200.0
200.4
203.6
206.4
202.0
213.3
200.7
192.6
192.4
194.2
196.4
202.3
206.7
213.1
222.6
218.1
210.2
225.3
218.3
222.2
228.0
226.5
216.5
Elokuu 1923 Augusti
200 206 205 205 200 107
195 195 200 200 109 201
200 204 204 206 208 217
210 217 218 219 218 216
216 216 218 218 219 210
217 216 217 219 216 216
217 218 217 210 218 218
216 218 217 219 219 216
216 217 214 215 215 215
214 214 214 214 212 210
202 208 206 205 203 201
204 207 208 208 208 211
212 212 210 214 213 216
210 218 219 223 221 222
210 220 221 222 219 218
217 216 212 205 198 190
187 188 184 182 181 188
100 208 208 212 214 217
216 214 211 211 200 212
213 212 211 213 212 212
214 214 211 212 212 214
218 221 222 224 226 227
230 234 248 251 251 251
248 252 252 251 248 245
212 238 234 228 226 224
220 223 231 236 242 244
240 239 238 208 235 234
234 232 229 224 228 230
227 230 235 235 236 232
233 230 235 223 224 223
221 215 222 224 225 229
Syyskuu 1923 September
231 228 222 217 221 220 223.1
216 206 201 102 187 217 203,1
233 232 236 227 217 209 225.8
204 200 201 201 207 206 203.1
208 208 207 208 208 205 207.3
204 203 203 190 190 192 199.7
197 202 207 212 219 222 200.9
230 227 218 203 103 185 209.2
183 130 198 205 217 222 202.3
229 232 25$ 268 267 251 250.9
245 243 240 246 244 241 243.2
235 210 240 247 267 286 252.5
278 253 291 274 271 231 274.7
206 274 266 249 248 233 259.3
252 250 244 245 242 243 245,9
241 242 229 227 223 221 210.5
229 234 235 246 253 200 242.9
260 230 232 232 228 229 233.3
221 216 217 218 210 225 217.9
234 241 219 217 213 214 223.0
206.6
222.5
218.1
230.5
215.5
204.1
201.3
211.2
233.5
214.5
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2 6 10 14 18 22 51 2 6 10 14 1$ 22 51 2 6 10 14 18 22 51
Heinäkuu 1923 1411 1
234 233 233 237 228 228
228 251 238 236 232 2:30
233 229 234 232 236 231
229 230 232 231 237 234
240 234 235 228 230 234
230 226 223 222 220 220
218 220 239 218 210 219
214 215 210 20$ 206 201
200 200 200 200 202 202
201 204 208 211 208 207
205 206 206 ‘204 ‘201 200
202 204 212 205 211 205
203 204 206 202 200 200
205 215 217 220 213 210
209 198 202 202 107 197
192 194 195 106 190 189
188 100 195 196 104 192
194 196 196 193 191 193
194 195 197 198 197 198
‘201 200 203 204 204 201
206 206 206 205 200 208
205 207 203 218 225 213
222 226 220 228 216 224
223 223 222 218 214 209
205 208 205 208 213 222
224 228 228 229 222 221
217 210 221 219 217 217
218 220 224 223 225 224
226 228 220 227 228 229
226 227 227 227 226 226
223 221 218 215 214 210
205.6
108.3
206.7
217.9
217.4
216.8
217.9
217.5
215.2
212.5
204.1
207.6
212.7
220.1
210.8
206.6
185.0
200.7
212.2
212.2
212,8
221,9
244.2
249.3
232.0
232.5
237.0
220.6
232.4
228.1
222.8
210 208 205 205 206 206
206 207 204 203 203 212
215 221 222 218 218 214
207 208 244 247 253 224
221 217 217 213 212 212
212 212 207 203 196 105
196 202 204 203 202 202
202 204 207 211 216 228
234 240 270 221 224 214
225 220 220 211 207 204
3f1 13.3 14,1 15.1 14.813.7 12.7 214,0 17.0 17,$ 18.418.5 17.9 18.2 218.0 I231 25.022.3 2’2.3 23.1 223.2
Lokakuu 1923 Oktober Marraskuu 1923 November Joulukuu 1923 December
1. 230 200 211 210 221) 218 213.3 232 249 244 243 216 252 247.7 212 200 205 20$ 203 215 209.1
.2.’ 231234233221222227 223.2 257214253255256258 255.1) 21822:12242:17252269 237.3l J12228224....7..6 70 •sJ2i 21J212•46 .,47 27827))..0.L23823 25244. 227 224 218 215 216 219 ‘219.7 246’240 217 230 272286202.9 229 220 ‘216 216 218 216 210.05. 216 212 209 205 204 203 208.2 277 287 285 283 287 285 283.11 215 212 213 214 227 232 218.9
6. 204 206 204 204 203 203 204.1 232 283 276 269 270 269 274.9 230 222 214 211 200 207 215.47 204 202 202 19$ 107 196 199.9 261 259 252 219 249 250 213,6 204 202 204 210 215 216 208.38. 194 105 200 191 190 101 193.5 217 245 216 216 247 242 245.6 212 207 210 213 215 222 213.119. 193 203 204 206 208 210 203.7 237251226223220 215 225.5 222 220 216 214 225 234 222.0
.10. 210 210 213 217 220 220 215.1 205 195 188 180 173 176 186.3 233 225 215 211 209 211 216.3
11. 222 220 215 209 211 237 215,7 132 1172 203 220 236 246 253,2 211 201) 207 208 213 217 210,912. 220 210 222 222 223 221 221,2 249 237 240 257 272 277 255,2 223 228 226 230 233 233 228,913. 225 223 227 227 230 201 227,4 262 214 306 302 307 336 294,0 231 220 226 225 220 22:1 225,7
.14. 234 232 226 233 ‘242 240 235,4 294 259 205 249 249 24$ 201.0 224 226 222 217 217 213 219.0
15. 253 217 214 241 245 247 246.1 272 203 275 256 256 250 204,6 244 255 243 215 245 239 245,2
16. 246 245 241 240 242 243 242.5 258 254 257 254 248 250 253.5 230 216 208 202 205 212 212.117. 245 245 242 238 235 233 239.5 280 248 241 246 248 2.16 246,4 217 215 215 109 191 188 204.218. 234 236 240 240 239 234 237.1 239 239 240 234 234 228 215,6 187 106 19$ 205 209 212 201,419. 231 229 229 227 228 230 228,9 220 225 225 230 227 224 226.2 212 209 205 195 100 180 199,720. 235 240 242 249 253 256 240.8 210 201 185 179 165 155 182.6 190 198 200 204 206 209 201,0
2f. 253 214 238 231 210 230 238,2 136 126 320 121 124 126 125.5 209 206 200 290 199 203 203,022. 230 231 231 228 227 223 228,3 131 139 150 160 173 193 158,2 202 204 206 207 206 207 205.523. 242 253 271 278 270 267 264,9 202 210 212 208 206 207 207.5 202 196 191 189 186 182 191.024. 267 230 236 246 242 238 251,4 108 190 193 183 178 105 184,2 186 184 182 183 188 190 185.325. 217 257 249 244 246 251 249.() 105 173 184 196 203 204 187.6 192 117 184 183 184 186 186.0
26.! 245 241 241 213 235 236 240.9 205 203 200 201 202 210 203.6 186 186 190 204 214 216 199.327. 231 233 229 229 232 236 232.2 200 194 179 179 179 186 137,3 200 131 180 189 196 202 191.828. 233 227 221 228 221) 229 228.3 102 104 199 206 213 231 206.0 204 197 200 2(31 201 200 204.029. 227 226 228 235 242 248 234.2 250 237 237 246 247 247 242,2 191 186 182 18$ 176 179 132.330. 254 250 230 237 232 235 241,2 242 240 228 224 236 237 234,8 182 181 180 179 174 172 178,$31.! 235 235 233 241 249 256 241.4 170 170 170 170 164 161 16751 M 30.1 ‘29.7 28.7 27.8 28.8 20,7 229,1 29.1 27.3 26.7 27,$ 29.1) 31.0 228.5 11.208.705.000.107.609.2 218.1
2 6 10 14 18 22 84
Tammikuu 1923 Januari
204 204 204 199 198 203 201.8
206 209 214 217 219 216 213.4
218 218 224 211 260 270 238.5
266 250 246 243 216 241 248.6
238 231 223 225 226 225 228.5
219 213 210 210 213 217 213.7
215 213 212 211 215 218 214.6
216 214 214 217 222 225 218.3
230 248 254 250 244 237 243.8
226 218 223 230 233 229 226.5
223 220 220 222 226 229 223.2
231 226 220 217 215 211 220.2
205 196 192 191 195 198 f96.1
200 201 207 228 231 243 218.9
259 257 256 250 239 226 246.5
215 209 203 202 203 205 206.3
205 202 199 201 205 210 203.S
212 214 217 225 228 238 222.4
242 241 254 265 268 262 256.3
254 256 257 267 271 262 261.2
249 210 235 223 220 223 231.6
242 260 262 261 265 254 257.2
213 232 221 212 191 189 215.2
191 204 212 231 244 242 220.6
238 224 213 218 231 256 230.2
283 292 287 283 278 274 282.8
275 260 246 238 240 243 250.5
215 239 229 225 227 229 . 232.4
228 227 226 229 232 236 229.3
233 228 222 219 218 219 223.2
219 220 229 234 241 242 230.8
Helmikuu 1923 Februari
235 226 225 229 234 241 231.5
232 269 277 275 260 247 261.5
231 225 223 222 224 227 225.8
227 228 230 232 211 240 231.9
251 260 262 261 268 270 262.6
282 286 287 279 273 269 279.4
260 255 256 260 258 260 258.0
236 251 246 242 235 231 243.5
227 222 222 219 215 211 219.3
207 207 212 214 215 213 211.2
210 208 201 192 182 387 196.6
189 194 197 109 200 199 196.2
196 193 194 196 197 197 195.7
194 192 191 191 191 191 191.6
190 389 188 188 187 185 188.4
137 186 185 185 186 186 186.0
186 183 183 182 182 132 183.3
182 180 177 177 178 179 178.7
179 179 179 179 179 179 179.2
179 178 178 178 179 180 178.6
182.5
183.7
178.4
175.7
174.0
174.5
171.8
164.4
MaaiSkuu 1923 Mars
161 160 159 159 159 159
159 158 158 158 158 158
158 158 158 158 157 157
157 156 154 153 152 153
153 153 154 155 156 158
159 159 160 162 163 163
104 166 168 168 167 165
164 162 162 162 160 155
157 157 151 157 157 155
153 152 151 151 152 151
150 149 119 149 149 149
147 146 146 146 148 149
148 148 149 151 133 153
152 152 154 156 158 158
157 156 155 154 154 153
151 152 153 153 153 153
153 153 154 156 156 156
155 153 152 153 154 156
157 158 159 100 160 160
161 163 104 104 163 161
161 161 101 102 162 162
162 163 167 168 169 169
167 165 161 164 164 164
164 164 164 167 168 103
168 106 104 162 160 153
157 157 157 158 100 161
161 104 166 169 .170 170
169 168 168 168 168 169
165 165 166 164 163 161
160 159 164 167 163 153
144 143 145 151 154 156
159.8
159.6
157.7
154.1
154.9
160.9
166.4
161.2
156.5
151.6
149.3
147.0
150.3
155.0
154.8
152.4
154.6
153.8
158.8
162.8
161.5
106.2
164.9
105.8
163.0
158.3
166.5
168.1
165.2
161.8
148.8
REDUOERADE MAREOG-RÄFÄVLÄSNINGAH (1923) 29
Taulukko 14, Mareografi, Hornankallfo 1923, Maroograf, Tabeil 14
2 6 10 14 18 22 84 2 6 10 14 18 22 84
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8O:
9.
0.:
12.
13.
14.
‘15,
‘16.
.117.’
18.
19.
20.
21.1
22.
23.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
180 180 182 183 184 18
185 185 185 124 182 181
179 175 178 178 17$ 178
176 176 176 176 176 174
173 173 173 175 175 175
171 174 174 175 175 175
171 173 172 171 171 169
166 164 164 164 164 164
M 29.728.226.828.0 30.6 31.4 229.2 04.7 04.1 01.2 03.9 03.0 02.8 203.8 j 58.0 57.6 58.2 58.8 59.2 58.6 158.4
Huhtikuu 1923 Åpril Toukokuu 1923 Maj Kesäkuu 1923 Juni
1.’ 156 156 157 159 161 161 158.9 150 184 189 190 183 186 136.0 199 199 194 189 187 186 192.
3
2. 104 161 158 158 158 158 159.5 185 186 186 182 177 177 182.1 186 156 184 182 181 185 184.2
3. 157 157 157 158 158 158 157.3 180 184 184 185 185 185 183.8 191 194 198 200 199 198 196.
5
4.1 358 159 162 163 163 162 161.1 185 186 189 191 191 191 188.9 195 194 193 191 189 188 191.8
5. 161 161 161 161 159 156 159.8 192 198 201 207 207 203 202.0 185 192 195 196 195 196 193.6
6.1 155 155 155 155 152 150 153.6 199 106 194 192 188 183 192.3 196 109 201 202 200 200 190.4
7.’ 149 148 142 149 149 149 148.8 133 184 190 196 201 201 192.3 200 200 203 208 207 207 204.1
8. 140 149 150 151 152 152 150.3 201 204 207 207 204 201 205.9 208 208 210 212 220 220 218.2
9. 150 149 149 149 150 150 149.5 200 200 200 200 19$ 193 198.4’ 217 214 226 230 239 213 226.8
10. 150 150 150 150 149 148 149.4 189 188 190 192 192 191 190.1 230 230 232 232 214 210 224.7
11.. 147 117 119 151 151 149 148.9 189 188 138 156 184 181 135.7 211 214 212 211 210 204 210.4
12J 145 113 113 144 115 146 144.4 180 180 183 183 181 183 182.0 201 200 201 199 196 106 198.8
13.: 146 146 147 150 151 155 149.5 133 187 190 187 184 197 152.2 200 207 212 215 215 215 210.6
14. 156 156 157 157 157 157 156.9 217 225 228 216 209 208 217.3 217 219 220 217 211 203 215.5
15. 154 150 145 138 128 122 159.4 215 215 217 222 227 224 219.7 208 209 212 213 217 21$ 212.8
16. 119 119 122 326 128 130 124.2 218 206 200 196 194 195 201.4 221 224 225 228 232 234 227.5
17.’ 132 134 136 138 139 139 136.7 196 106 195 190 192 192 193.6 224 253 234 235 211 228 230.9
18. 139 138 139 142 114 115 141.1 199 202 209 215 217 213 209.1 225 224 224 223 220 217 222.1
19.: 145 147 150 150 150 150 148 7 207 200 197 191 188 187 195.0 217 219 220 219 215 212 216.9
20. 150 149 140 129 121 120 135 0 192 196 203 204 199 197 193.6 211 232 214 214 214 211 213.1
21. 125 134 141 148 155 160 143.8 19$ 200 202 203 201 199 200.4 214 214 214 213 215 219 214.8
22. 162 162 161 160 137 155 159.5 196 197 198 200 193 194 197.2 227 232 236 213 229 221 230.3
23. 154 154 154 157 157 157 155.6 193 192 195 198 198 199 196.1 227 231 231 233 217 235 232.8
24 1$ 1o6 1s7 1 () 160 18 1a7 — 200 199 199 19 ili Dl 19 9 •39 230 •31 .3 •36 216 23 1
25.1 158 160 163 163 162 159 160.9 196 198 201 202 201 203 200.3 239 211 242 238 236 237 219,0
26. 158 160 165 169 170 170 105.1 203 204 201 198 107 196 199.7 240 243 242 242 240 240 241.3
27. 170 172 171 161 158 166 166.5 195 196 195 193 192 193 193.8 239 239 240 240 240 237 239.2
28. 175 180 182 181 181 132 180.0 194 194 189 186 183 189 189.0 236 236 235 232 229 229 232.8
29. 132 132 122 131 181 181 181.4 193 196 193 139 190 190 192.0 229 236 239 239 240 239 237.3
30.’ 182 122 183 183 182 180 181.9 194 197 197 192 189 137 192.8 240 210 259 239 236 234 237.8
31. 183 192 194 196 197 19$ 194.3
51 52.5 o3.9 54.5 54.0 54.3 54.3 154.2 94.8 95.7 97.0 96.3 95.2 94.6 195.6 16.2 17.3 13.7 18,3 17.7 16.6 217.5
30 — REDUSOIDUT MAREOGRAFILUKEMAT (1923)
Taulukko 15, Mareografi, Hornankalilo 1923, Mareograf, Tahe]l 15
2 6 10 14 18 22 21 2 6 10 11 18 22 21 2 6 10 14 18 22 31
Heinllcuu 1923 Juu Elokuu 1923 Augusti Syyskuu 1923 September
1, 232 232 233 232 229 227 231.0 212 210 208 206 202 197 203.8 228 229 227 223 220 210 224.52. 220 228 252 232 231 229 229.8 195 198 202 201 200 200 199.3 218 214 206 199 198 207 206.93: 229 228 229 229 230 229 229.1 203 205 206 210 212 217 208.8 219 231 236 232 224 21-1 226.04. 228 223 229 231 232 231 230.1 22:1 222 223 222 219 216 220.6 207 204 203 204 207 209 205.6SJ 212 230 229 227 228 229 229,3 216 218 218 218 218 218 217.7 210 214 211 210 210 208 210.1
6. 227 223 221 220 218 217 220.9 218 218 220 221 219 218 218.8 208 20$ 207 205 202 199 204.77. 217 217 216 214 214 214 215.2 218 219 219 219 218 217 218.4 197 107 108 201 204 200 201.08.1 214 213 212 208 201 200 207.7 217 218 218 217 216 216 210.8 221 228 227 217 202 189 214.09. 193 198 198 198 199 200 198.5 216 217 215 212 212 213 214.2 183 185 192 200 ‘209 217 197.610.. 200 200 203 206 206 206 201.4 214 215 215 216 214 211 214.1 225 231 216 259 260 218 2-15.3
fil. 200 206 205 204 201 199 203.4 208 208 208 206 204 203 206.1 240 236 239 243 241 230 239.6:12 roo 199 202 205 203 202 201.8 204 200 208 20$ 207 207 206.7 237 239 244 252 269 278 253.113.. 203 204 204 205 199 197 201.4 21t) 214 215 202 213 215 213.3 264 264 277 273 265 270 268.7142 201 203 207 205 206 204 204.5 218 220 221 221 220 220 219.9 263 262 252 246 246 254 253.815. 202 198 196 194 193 103 196.0 219 219 222 222 ‘220 218 220.0 247 244 244 247 212 239 2:13,9
16, 193 193 194 193 188 186 191.3 218 217 215 207 197 100 207.3 240 234 228 224 222 224 228,017. 186 191 191 196 194 193 192.2 188 18$ 186 181 180 188 185.1 228 232 239 243 246 247 239.118., 195 197 196 195 194 194 195.3 198 208 211 212 215 220 210.7 242 235 230 227 228 224 230,919. 105 106 198 199 199 198 197.8 221 218 213 210 230 212 213.9 219 217 218 219 218 229 220.020. 200 202 203 203 202 203 202.3 212 212 211 212 212 213 212.0 239 233 222 215 215 213 222.9
21. 206 208 208 204 205 204 205.8 214 15 214 213 214 217 214.6 211 20$ 205 205 206 207 200.922.1 208 214 254 217 214 215 213.9 220 223 225 228 229 230 225.8 207 208 205 201 206 215 206.823. 221 221 220 221 224 223 225.9 233 218 258 257 252 248 249,2 214 220 221 218 214 214 216.724. 222 222 220 216 212 203 216.6 219 250 251 217 243 240 246.7 211 225 238 241 240 224 230.325.1 207 211 212 213 23$ 221 213.9 237 233 228 224 221 220 227.4 218 216 214 212 210 211 253,6
26J 228 231 230 228 226 221 227.3 221 224 229 234 238 239 200.6 213 211 207 199 196 194 203.327.1 210 221 221 219 216 217 218,8 239 237 236 234 234 233 235.5 190 200 204 203 201 200 209.628.: 210 221 222 221 221 224 221.4 233 232 230 ‘229 229 230 ‘230.5 202 204 206 213 220 229 212.429. 228 231 230 229 226 227 228.5 230 229 229 230 231 232 230.2 241 253 236 223 215 214 230.430. 227 227 228 227 226 228 227.1 232 231 231 230 220 227 220.9 220 222 218 207 200 201 211,331. 224 221 218 215 212 212 257,0 225 222 221 221 223 226 223.1
Ml 12.6 13.4 13.6 13.0 12.2 11.5 212.7 18,0 19.1 19,5 18.7 17,7 178 218.5 “423.4 23.3 22.221.2 21.4 222.3
Lokakuu 1923 Oktobor Marraskuu 1023 November ,Toulukutt 1923 December
1. 207 250 209 212 21$ 229 214.2 250 243 241 240 244 250 244.7 210 200 203 204 209 213 207.42,1 233 234 225 220 220 227 226,5 253 24$ 248 251 254 254 251,2 218 220 228 236 253 262 236.13, 228 226 226 225 226 228 228.5 254 248 242 240 242 2-15 245,2 265 251 241 231 233 233 242.54, 226 220 253 205 210 210 217,1 248 252 271 277 281 282 268.5 228 218 213 214 215 215 217.t)5.) 213 209 200 204 201 202 205.8 281 285 285 288 286 282 281.7 211 210 210 214 221 224 215.1
6.1 205 206 204 203 202 203 203.8 226 277 272 267 266 204 271,2 221 214 200 206 204 201 209,37. 205 203 201 198 198 197 200,2 260 252 248 246 247 248 250.2 198 198 200 206 211 208 203.58. 198 201 11)9 194 191 192 195,8 240 244 244 241 243 23)) 243.5 204 204 207 213 214 217 209.09, 200 204 206 205 211 211 206.0 233 227 221 219 214 204 219.6 210 253 210 215 223 23)) 218.410. 213 213 219 219 223 225 218.8 188 173 159 153 151 160 163,$ 225 210 208 204 206 20$ 211.2
11.1 225 222 216 214 216 222 210.3 177 106 214 228 241 246 217.2 207 201 202 203 2t2 210 207,212, 225 221 224 224 222 223 224.0 240 241 248 265 280 274 218,2 219 218 222 227 230 227 223.613, 226 228 220 229 231 233 229.4 265 274 290 301 300 295 287,4 224 221 222 220 217 217 220.114, 236 233 203 239 244 ‘254 239.8 286 273 264 251 238 260 202.2 218 220 214 210 210 231 217.015.. 255 248 240 241 243 236 213,7 267 277 268 264 258 257 265.2 241 240 243 244 214 237 242.5
16. 214 241 210 238 240 243 211.0 254 254 253 251 218 250 251.7 229 214 203 201 204 212 210.517, 243 243 240 236 233 233 237.9 250 249 246 247 216 243 247,1 215 217 209 190 187 180 201.618. 234 238 239 210 237 232 236.7 211 239 237 230 233 233 230.4 188 104 202 208 217 218 204.519. 220 227 220 227 229 233 228.5 230 230 235 238 236 228 233.0 214 210 203 192 186 185 108.420. 238 244 250 254 258 258 250.5 214 199 186 168 154 133 175.5 191 197 202 208 215 216 204.3
26. 250 2-10 230 224 225 228 232.8 116 103 98 98 108 120 107.1 211 207 202 200 201 203 204,922. 221) 22$ 228 228 220 235 229.4 131 148 1)10 174 100 206 168,5 205 207 208 208 206 207 206.623. 255 262 273 279 270 200 267.7 216 222 222 220 217 214 218.4 201 195 192 101 188 188 192.524. 263 258 250 244 240 242 240.5 208 204 201 190 188 180 196.2 189 186 185 188 191 195 188.725, 255 255 245 240 248 247 248.0 179 187 106 200 207 213 197,1 198 190 186 182 182 185 187.1
26,1 242 240 241 239 235 232 238.3 211 207 204 201 207 213 207,0 185 183 186 200 215 220 198.227. 233 230 228 227 234 234 231.0 207 193 180 176 180 186 187,0 203 191 187 192 198 202 195.528. 230 224 224 228 229 227 227.1 189 194 200 208 218 230 206.8 204 201 202 206 205 200 203.129. 227 227 229 243 246 256 237.9 234 235 236 230 244 238 237.6 101 188 182 178 177 180 182.730. 258 250 241 237 234 235 242.5 236 233 227 221 216 214 224,6 184 184 181 180 175 172 179.2131, 234 235 238 247 253 255 243.7 —_______________________________ 169 169 169 168 164 160 166.5
206.61 MI 31.029.828.028.129.030.8 28.3 26.8 26.6 27.0 27.9 28.6 227.5 09,1 06.2 04,2 04,5 06.9 08.0
REDUCERÄDE MÄREOGRA.FAVLSN1NGÄR (1923) 31
Taulukko 16, Mareografi, Aiholmen 1923, i\Iareogr’af, Tabeil 16
Tammikuu 1923 Januari
206 203 202 201 200 203 202.0
206 206 211 215 216 216 211.8
216 216 220 213 214 255 230.9
250 241 212 232 230 230 2:15.9
226 222 217 217 217 214 218.9
232 207 207 203 211 212 209.7
212 209 208 20S 209 210 209.2
210 210 209 212 213 218 212.3
230 216 240 231 231 224 212.3
217 214 219 223 221 225 220.4
218 215 214 216 219 223 217.4
220 218 214 212 211 208 214.0
203 197 193 193 193 202 196.8
200 20-2 210 218 231 245 217.8
252 254 251 241 232 221 242.3
211 203 201 201 200 204 203.7
202 200 199 202 205 208 202.9
210 209 211217220223 214.0
227 232 241 247 231 246 240.6
247 241 254 260 262 254 255.5
244 233 224 219 215 219 225.7
231 254 254 247 250 240 247.5
256 226 217 210 196 188 212.1
189 201 217 237 241 240 221.5
233 219 214 216 229 242 225.3
258 266 254 259 262 254 258.7
218 247 210 237 240 246 243.2
243 237 224 226 225 226 230.2
225 223 221 227 229 212 226.8
228 221 220 216 216 216 219.6
211) 222 226 233 239 237 229.4
Helmikuu 1923 Fehruari
211 224 22.3 228 234 211 230.1
254 265 274 269 259 245 261.2
236 227 223 223 224 224 2260
-227 228 210 232 234 236 231.2
214 248 252 254 262 264 254.1
266 279 273 270 263 250 268.3
254 252 248 250 252 249 250.8
247 244 240 235 231 227 237.4
223 222 217 216 213 210 217.2
207 208 211 211 212 213 210.8
211 209 202 188 188 187 197.4
194 194 197 198 200 198 196.9
194 194 194 195 194 194 194.3
102 190 188 189 188 189 189.3
189 187 180 187 187 188 187.5
187 186 1-55 186 187 186 186.3
185 182 151 181 180 180 181,4
178 176 175 176 177 177 176.5
173 178 179 179 178 177 178.1
178 178 178 179 180 160 178.7
180 131 181 182 183 183 181.9
182 182 182 182 181 170 181.3
177 176 177 178 178 177 177.1
175 174 174 174 174 172 173.8
171 172 173 173 173 172 172,2
171 172 174 176 176 175 174.0
173 170 169 168 167 166 168.6
164 162 164 164 162 162 163.0
2 6 10 14 18 22
Maaliskuu 1923 Mars
100 158 159 160 160 160
160 158 153 160 160 159
161 159 159 118 157 157 -
156 154 152 153 153 153
151 154 155 157 158 158
160 161 102 164 165 105
167 168 168 166 164 161
159 159 158 157 158 155
155 156 156 156 154 132
150 149 150 150 149 148
117 146 148 148 147 145
143 143 115 140 148 147
148 147 140 151 152 152
151 152 153 154 154 156
155 153 13 152 151 140
149 150 150 ]50 149 149
140 149 151 153 152 152
150 149 250 152 151 151
135 153 157 157 156 157
160 161 102 160 157 156
130 158 159 160 160 150
101 163 163 165 165 164
162 161 161 102 162 161
100 162 161 165 166 104
163 162 160 158 157 155
155 155 158 159 161 101
162 164 167 168 168 107
166 164 105 165 165 106
166 162 162 161 159 159
158 164 108 175 167 150
144 142 149 151 154 154
159,4
159,3
138.2
153,4
156.1
163.0
165.6
157.7
154.7
149.0
146.9
145.3
149,8
133.1 -
152.3
149.5
151.2
151.4
156.4 -
159.4 -
159.2
163.5
101.4
163.4
159.2
158.1
166.2
165,0
161.5
163.6
149.1 -
2 6 10 14 1$ 22 24 2 6 10 14 18 22 24
1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
.16.
17.
18.
19.
20
21.,
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28;
29.
30.
31..
M 23.622.521.523.224,725.4 220” 02.402.101.801.601.300.4 201.6 56.256.157.157.857.456.4 156.8
• Huhtikuu 1923 Äpril Toukokuu 1923 Maj Kesäkuu 1923 Joni
1.’ 154 154 156 160 162 163 158.1 180 191 192 190 186 186 188.4 197 196 193 186 385 185 190.1
2. 162 157 156 157 156 156 157.1 187 186 183 178 176 177 181.0 186 183 182 180 180 383 182.7
3. 155 151 156 158 157 156 156.2 183 183 184 186 187 185 184,8 189 192 196 197 198 194 194.4
4. 158 160 162 162 161 160 100,6 187 188 191 192 192 193 190.5 192 192 191 190 188 188 190.2
5. 159 160 159 158 156 154 157.5 194 199 204 204 202 198 200,2 189 192 193 194 194 196 193.3
6. 153 155 153 152 150 148 151.4 194 190 190 188 181 187 188.8 196 197 200 200 199 197 198.1
7. 147 147 148 148 148 148 147.6 180 193 199 198 198 197 195.2 197 199 202 207 206 209 203.3
8. 146 148 150 152 151 150 149.5 201 201 202 200 197 196 199,5’205 207 208 211 215 216 210.2
9. 148 148 148 248 150 150 148.6 106 199 198 196 192 188 194.7 214 225 227 226 221 219 221.8
10. 149 148 148 147 145 146 147.2 186 189 192 193 191 188 189.8 217 218 220 216 209 210 215.0
11. 147 149 151 353 149 146 149.2 187 187 186 186 181 182 184.8 212 215 214 211 207 204 210.7
12. 143 142 144 146 147 147 148.7 181 183 185 187 182 182 183.6 201 204 201 200 197 200 201.5
‘13. 148 343 150 155 157 159 152.7 187 190 188 191 198 209 195.8 205 210 214 216 216 217 213,2
14. 15$ 159 160 160 158 156 158.4 216 220 217 210 211 212 214.5 219 220 219 216 211 231 215.8
15.! 150 149 140 135 125 120 138.2 205 210 213 215 216 213 212.0 212 214 217 218 218 221 210,7
16J 120 123 127 130 131 132 127.2 207 200 195 191 193 193 197.0 224 226 226 231 233 236 229.3
17, 135 136 138 140 139 137 137.5 195 193 191 195 194 197 194,$ 232 234 293 232 226 222 229.9
18. 136 137 141 145 146 145 141.7 197 202 206 212 20$ 203 204.7 220 221 220 219 216 215 218.5
19. 147 148 150 151 151 152 149.9 199 196 190 190 18$ 18$ 101.8 215 217 218 217 214 211 215.4
20. 156 152 141 131 122 123 137.4 194 199 201 200 19$ 196 198.1 212 215 216 215 212 214 214.0
21.! 132 138 144 153 160 163 148.2 19$ 199 200 201 200 196 190.0 213 213 212 212 21$ 223 215.2
22i 162 159 157 156 154 153 157.1 196 196 190 107 194 193 195.9 226 234 254 231 224 225 229.0
23. 152 154 157 159 158 156 136.2 101 193 190 197 199 199 196.0 225 232 230 231 258 236 231.3
24. 156 157 160 161 160 160 159.1 198 198 197 197 197 196 197.0 239 237 238 233 2.32 235 236.0
25. 162 164 165 163 160 159 162.1 107 200 200 19$ 190 201 199.1 237 240 23$ 235 237 235 237.0
26. 161 165 169 172 172 173 168.6 202 200 198 197 194 193 197.3 239 238 240 238 238 237 238.3
:27. 174 175 166 165 167 174 170,3 191 190 191 187 189 189 189,7 236 236 230 230 237 236 237.0
28. 181 184 184 178 177 181 180.8 191 191 186 182 182 184 186.0 234 233 232 230 227 227 230.5
29. 180 180 178 177 177 178 178.2 192 193 192 18$ 187 191 190.5 232 233 233 235 237 216 234.3
30.’ 180 181 181 181 180 180 180.5 194 195 194 191 18$ 186 191.5 236 235 236 235 233 230 234.1
31. — 188 189 192 195 193 194 191.8
104.4 93.7 94.9 95.3 94.’( 93.499.3[iii 53.8 54.0 34.9 39.1 04.1 04.3 13.1 17.0 17.0 16.1 10.3 19.1 216.2
32 REDUSOIDUT MARE OGRAFILUKEMAT (1923)
Taulukko 17, Mareorafi, Alliolmen 1923, Mareograf, Tabeil 17
3.
4.
5.
6,
7.
8.
10.
II.
12.
14.
15.
.16.
17.
18.
19.
20.
.21:
22.
23.
24.
25.
26.
.27.
28.
30
3’.,
2 6 10 14 18 22 M
Reinilkuu 1923 Juu
230 230 230 229 226 223
225 227 228 220 225 225
224 227 226 227 225 226
225 226 220 229 225 228
227 227 224 224 225 223
222 218 219 210.216 214
214 212 211 211 210 211
210 209 207 203 199 197
197 196 196 197 199 198
198 199 203 203 203 202
202 202 201 199 195 196
197 200 202 201 200 20t)
200 202 200 199 193 194
198 198 202 203 199 198
199 199 194 192 191 190
193 193 194 191 188 186
188 190 194 195 196 195
197 107 196 195 194 193
197 199 107 197 199 201
202 203 202 202 202 204
204 208 204 204 202 205
200 210 212 212 212 217
220 216 217 216 221 221
219 218 217 216 213 210
210 212 217 213 219 226
282 232 2.31 228 225 219
220 220 220 219 216 217
219 220 221 220 221 224
228 229 229 223 225 223
225 224 225 226 227 225
225 223 219 216 210 215
Elokuu 1923 Augusti
216 215 243 210 205 200
202 205 206 205 204 203
204 206 200 212 215 218
220 221 222 221 219 218
220 218 217 217 216 217
217 220 222 222 220 220
220 219 219 218 216 217
217 218 217 214 213 216
218 216 215 214 211 213
215 217 220 218 213 208
210 209 211 207 204 206
210 211 208 207 208 208
212 215 215 214 214 216
219 220 222 221 220 217
218 219 221 220 219 218
220 217 210 204 197 197
196 194 188 185 199 196
207 213 215 215 217 219
219 216 212 211 210 212
211 211 211 211 213 214
214 213 214 214 217 210
221 223 226 228 236 237
244 250 254 248 242 247
245 245 246 240 238 235
231 226 223 222 222 223
222 226 230 234 233 235
232 231 228 233 230 232
229 228 226 228 228 226
226 225 226 230 230 230
228 227 224 224 220 218
216 223 225 220 232 234
209.9
203.9
210.5
220.1
217.6
220.2
218.4
215.7
214.6
215.3
207.8
205.6
214.3
219.8
219.3
207.5
191.4
214.2
213.2
211.9
215.1
225.4
247.7
241.4
224.4
229.8
231.0
227.5
227.8
223.6
226.5
2 6 10 14 18 22 li 2 6 10 14 18 22 M
228.0
226,5
225.7
227.0
224.9
217.5
211.7
204.3
197.3
201.6
199.3
200.4
198.0
199,6
194.0
190.7
102,9
195.6
198.2
202.5
204,4
211,6
218.4
215.7
216.2
227.7
215.6
220.5
227.0
225,4
219.0
Syykuu 1923 Septernber
232 225 217 215 216 215 2201
209 207 207 212 213 216 210.6
228 236 232 227 218 209 224.9
208 207 207 209 210 214 209.1
214 215 213 213 212 211 213,0
210 211 208 204 197 196 204.6
109 204 209 214 221 226 212,3
229 231 223 212 201 190 214,2
189 103 201 211 218 228 206.6
230 244 251 252 241 234 242.1
234 233 241 238 236 216 236.9
236 236 242 255 260 258 247.9
255 267 256 263 258 253 258,6
255 247 238 238 240 237 242,4
242 241 210 299 240 234 2391
232 228 225 222 222 224 225.4
229 231 234 234 237 242 234.6
237 230 236 223 221 221 226.4
217 216 215 238 227 231 224,0
243 225 221 214 213 213 221.6
211 208 207 205 206 206 207.1
2Q6 206 206 206 205 207 206.2
214 217 218 216 215 215 215.6
220 228 236 245 228 221 229.9
216 214 211 210 210 211 212.0
212 208 203 200 197 196 202.6
200 200 202 201 199 200 200,4
201 203 206 211 224 224 211.7
234 239 222 219 206 215 222.6
216 220 214 203 198 204 209,2
M 11,411.8 11.9 11.1 09.9 00.5 211.0 18.7 19.2 10.2 18,5 17.8 18,3 218.6 1 21.722.621.0 21.6 19.6 19.5 221.0
Lokakuun 1923 Oktober Marraskuu 1923 November Jouluktrn 1023 December
1. 206 200 205 214 218 225 213.8 245 239 235 236 239 241 230.1 207 203 202 203 208 210 205.52, 228 232 221 216 218 221 222.8 241 242 243 216 245 249 245.0 212 216 223 229 236 244 226.63 222 223 222 222 223 221 222.7 247 242 240 230 240 243 245.9 213 238 227 226 228 225 231.04, 221. 217 213 212 213 213 214.8 249 257 272 276 250 277 268.6 220 212 210 210 209 212 211.05. 210 207 205 202 200 202 204.4 281 275 280 276 270 275 277.5 208 209 207 209 210 212 209.3
6, 204 201 204 202 202 201 203.3 271 267 263 260 250 258 262.6 209 206 203 202 197 195 202,07. 204 203 201 200 199 199 200.9 253 249 246 246 245 243 247.0 197 195 196 200 201 201 198.38. 201 201 200 198 194 197 198.5 243 240 240 242 240 237 240.5 203 202 204 200 210 211 206.69. 203 206 208 208 211 213 205.1 232 224 220 218 210 200 217.4 210 208 206 210 216 221 211.910. 216 218 220 226 227 228 222.7 192 177 164 156 157 167 105.8 216 208 202 201 202 204 205.5
11. 226 223 218 220 223 228 222.7 185 198 214 229 240 212 218.1 203 190 200 201 204 204 201,712. 229 229 225 225 222 225 225.9 240 238 246 266 270 263 254.0 205 211 213 216 218 217 213.213. 228 230 229 230 230 234 230.2 263 281 274 281 285 278 277.0 213 215 212 210 209 208 211.114 237 238 237 141 245 252 241.7 270 262 248 248 247 254 254.8 210 210 206 201 207 213 208.015. 252 241 238 240 240 241 242.5 260 265 264 259 253 250 258.8 230 236 23$ 236 234 229 233.8
16, 239 236 234 235 235 235 236.2 248 248 245 245 247 249 216.9 221 206 199 198 205 212 206.617. 239 239 238 232 231 232 235.1 254 248 250 247 244 238 246.8 218 217 208 197 186 185 201.818. 233 236 237 237 233 230 234.5 236 240 235 237 239 240 237.8 189 194 203 211 21$ 220 205.919. 227 225 225 225 22$ 233 227.2 241 240 244 241 238 230 235,0 217 214 204 195 198 18$ 202.620. 237 241 246 250 253 251 246.5 221 206 197 183 170 158 180.2 192 196 202 208 214 216 204.6
21 245 235 230 223 222 226 230.2 141 134 122 129 137 150 135.5 214 207 206 202 200 202 205.222. 228 231 227 231 235 248 233.4 161 169 177 190 203 213 185.6 205 206 206 206 206 206 205.8j23. 251 263 270 264 260 260 261.1 219 221 219 215 210 207 215.3 295 202 198 201 201 202 201.324: 255 252 245 241 240 230 247.3 205 206 200 199 100 103 200.3 196 196 192 193 194 205 195.925. 250 245 238 239 243 245 243.4 192 195 207 209 211 214 205.1 205 200 196 187 182 185 192.5
26. 243 238 239 238 236 236 238,3 216 214 205 204 211 213 210.6 183 186 189 201 227 233 203.227. 235 231 230 231 236 236 234.1 210 196 186 182 183 138 191,0 211 19$ 194 195 199 204 200.228. 233 226 227 229 232 228 2291 194 199 202 207 212 218 205.4 206 250 210 210 213 204 209.729. 228 230 236 245 251 255 241.3 222 223 223 222 222 226 223.0 206 18$ 183 178 181 183 186.630. 253 246 240 235 235 233 240.4 226 222 218 213 211 209 210.6 188 189 188 152 178 176 153.631.j 235 233 236 245 251 249 241.5 172 172 170 165 168 167 169.2
1 51 29.728.927.327.528.750.9 128.8 28.727.516.326,827.327.5 227.3 06.9 04.8 03.1 03.1 05.1 06.2 204.9
REDUCERAIYE MÄRfOGRÄFAVf,ÄSNflG&R (1923)
Taulukko 1$, Mareografi, Vaskiluoto 1923 Vaskiot, Mareograf, Tabeil 18
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Tammikuu 1923 Januari
210 204 203 203 200 207 205.0
208 214 218 218 210 218 215,2
218 218 231 241 240 230 230.8
229 230 228 228 221 220 225.8
210 217 217 219 214 210 210.1
209 208 208 212 212 210 209.7
208 207 207 209 209 206 207.7
207 207 209 213 212 218 210.9
237 232 227 218 218 213 223.9
212 217 226 221 216 219 218.6
217 215 215 214 216 215 215.3
214 213 214 212 209 206 211.4
200 107 197 199 19$ 201 198.8
202 208 222 227 236 244 223.3
247 249 243 227 217 217 233,3
208 204 203 204 204 205 204.8
202 200 206 208 207 211 205,5
209 209 210 213 214 215 211.8
223 228 237 241 234 232 232.5
245 242 265 258 217 238 249.1
230 225 277 215 214 226 221.1
248 246 240 242 234 235 240.8
226 218 212 204 192 194 207.3
204 224 233 250 233 229 228.8
216 212 225 227 223 253 226.1
253 251 244 246 254 254 250.3
248 238 236 240 250 247 243.4
236 226 226 232 224 234 227.9
224 224 230 235 234 229 229.4
224 218 222 219 218 218 219.5
221 231 238 243 237 231 233,6
2 6 10 14 18 22 M
Helmikuu 1923 Februari
224 228 234 230 241 ‘254 236.2
271 270 266 253 243 259 250.8
240 235 230 230 233 228 232.7
252 232 235 237 239 243 236.2
244 243 242 251 255 258 243.9
260 266 260 263 258 251 259.7
248 250 245 242 242 238 244.2
237 238 231 229 227 225 231.2
223 225 219 216 213 210 217.6
210 212 217 217 213 214 213.8
211 208 200 189 200 195 200.4
198 198 200 200 199 198 198.9
794 198 198 195 195 193 198,9
191 190 189 190 190 191 190.1
190 187 189 191 190 188 188.8
188,7
183.5
177.8
179.3
181.0
183.5
181.7
178.6
175,7
173.8
175.3
162.5
164.9
Maalisluni 1923 Mars
160 160 162 162 163 162
163 162 163 163 164 163
163 162 161 160 159 158
157 156 154 154 154 155
155 156 157 158 160 161
163 164 165 166 167 168
172 171 167 167 164 162
159 160 159 158 157 156
158 158 157 150 155 152
151 152 182 149 150 149
148 149 150 148 147 146
145 144 149 150 149 149
150 150 153 153 151 153
155 155 156 156 154 154
154 153 154 152 150 150
149 151 152 151 150 150
150 151 154 152 152 152
152 152 153 145 156 155
158 157 158 139 137 158
162 162 162 159 158 159
161 160 162 162 161 162
163 104 163 165 163 163
163 163 163 164 162 161
162 165 160 165 165 164
103 162 161 159 159 137
158 160 162 162 162 164
167 169 170 769 168 168
167 166 167 166 166 166
106 164 162 162 161 161
164 170 171 174 162 148
153 148 157 158 155 156
161.6
162.8
160.5
155.0
157.8
166.5
107.3
152.0
155.8
150.5
148.1
148.3
151.0
154.9
152.1
150.6
151.8
153.0
157.8
160.3
101.4
163.5
162.5
164.7
160.2
101.4
168.4
166.4
162.5
164.8
154.6
2 0 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22
1.
2.
3.
4.
6)
7.
8.
9.
r;0.[
Iii
12.
13.
14.
15.
16.
17.1
18.
19.
20.
[21.
22.!
23.
24.
25.
26.1
r27.1
28.1
29.
30.
31.
188 188 189 190 180 188
186 183 184 184 183 181
178 176 177 170 178 178
180 180 180 179 178 179
141 180 181 182 180 181
184 184 183 184 184 182
783 182 182 183 181 180
179 180 179 17$ 179 177
177 177 176 175 175 174
174 174 174 173 173 173
178 174 170 177 176 176
173 172 170 168 164 165
166 167 167 163 163 163
M 21.120.421.823.821.3 21.8 221.9 03.4 03.4 02.6 01.9 01.5 00.8 202.3 58.4 58.7 59.4 59.2 58.0 57.5 158.5
Huhtikuu 1923 Äpril Toukokuu 1923 Maj Kes5kuu 1923 Juni
1 153 154 162 163 103 102 159.7 194 194 101 191 188 194 191.9 199 197 193 188 185 186 191.5
2. 159 158 159 150 156 154 157.5 193 185 182 182 183 185 184.9 189 185 182 186 186 190 188.4
. 3. 158 157 158 .160 159 159 158.4 120 184 188 190 188 186 187.0 196 197 200 196 200 197 197.6
4.! 163 163 162 163 163 102 162.8 191 193 102 103 194 190 193.4 196 194 190 191 193 193 192.8
5.[ 162 102 159 15$ 156 155 158.6 201 201 201 198 198 107 199.5 194 197 196 196 197 199 196.7
6.! 155 155 152 150 150 150 152.0 107 195 191 189 188 193 192.3 200 201 201 201 201 199 200.3
7.. 149 150 143 150 14$ 147 148.5 194 199 204 190 199 200 198.7 199 203 205 207 202 213 204.9
8. 146 150 152 153 152 150 150.5 203 203 198 195 195 198 198.6 212 210 209 212 214 211 251.4
9. 149 150 150 150 150 151 150.0 197 200 197 192 190 189 194.2 220 233 232 226 223 219 225.3
10. 140 142 145 147 146 148 147.7 191 194 196 195 193 192 193.5 222 218 220 213 213 216 217.0
11.! 150 152 153 153 148 145 150.2 191 191 188 189 180 188 188.7 219 217 219 223 221 214 219.0
12.1 145 146 149 149 148 149 147.6 190 191 188 189 188 101 189.7 213 212 210 205 201 207 207.8
13. 150 153 158 159 159 160 156.7 198 189 190 101 218 228 202,2 212 214 219 220 221 223 218.1
14. 162 162 161 160 100 154 159.9 211 210 206 204 211 212 209.2 222 219 217 218 214 218 218.0
15. 154 140 143 136 130 128 140.0 201 214 215 212 209 20$ 209.7 218 220 223 223 223 226 222.2
16. 131 129 131 135 136 137 133.1 109 19$ 196 196 194 193 105.9 230 228 231 218 238 235 233.2
17. 137 140 142 143 138 137 139.2 194 194 190 204 196 203 196.7 235 236 234 230 224 222 230.1
18 138 143 149 147 147 147 145.2 201 203 206 200 195 105 2001 220 220 217 217 216 216 217.7
19. 152 152 150 153 153 155 152.7 193 195 188 101 190 192 191.6 219 219 216 216 215 215 216.6
20. 150 155 146 143 136 13$ 146.1 199 200 195 195 197 197 197.1 216 218 216 216 216 216 216.3
21. 142 148 155 161 165 164 155,7 109 19$ 200 198 196 194 197.7 214 215 214 217 223 227 218.4
22. 164 159 150 156 155 154 157.3 195 196 197 197 194 192 195,3 228 236 234 228 224 228 230.0
23. 155 159 160 162 162 160 159.6 195 196 197 198 199 200 197.6 230 232 232 236 230 236 233.7
24. 160 162 104 165 164 169 163,9 197 197 108 198 198 107 197,5 237 240 237 234 238 242 238.0
25. 171 167 166 164 163 165 165.9 202 203 201 109 205 203 202.2 242 240 237 237 240 242 239,7
126. 169 175 175 176 178 184 170.0 200 198 199 198 197 194 197.7 239 23$ 240 237 236 237 237.9
27, 181 171 107 180 186 182 177,6 192 189 188 183 187 192 188.5 236 236 238 239 235 234 236.4
28. 186 187 182 180 178 181 182.4 195 189 186 185 189 101 189.1 236 232 232 231 230 232 231.9
29. 181 122 178 177 776 181 170.2 194 192 189 192 190 197 102.3 235 232 232 233 233 233 233.1
30. 182 123 122 182 180 180 182.5 198 194 193 192 190 190 192.9 236 232 232 233 231 230 232.6
31. 101 191 193 195 192 103 192.6
MI UI,L 157.2 962 96.094.9 94.4 94.7 96.2 195.4 18,8 191 18.6 o.u 218.5
5
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Taulukko 19, Mareografi, Vaskiluoto 1923 Vasklot, Mareograf, Tabeil 19
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Keinälmu 1923 Juu
231 230 229 230 220 223
227 228 225 223 223 224
225 226 224 223 223 224
225 226 227 225 223 226
224 223 224 224 224 221
210 220 218 210 217 215
213 211 210 212 212 209
211 209 205 201 198 198
197 197 199 200 199 198
200 202 204 203 202 203
204 203 198 197 107 199
198 201 203 204 200 203
203 201 200 107 198 198
190 199 202 202 202 200
204 198 192 191 193 192
195 104 192 190 189 189
192 195 196 197 202 200
202 197 195 194 106 190
200 201 199 204 202 204
204 204 202 205 203 207
208 208 202 204 209 207
213 212 215 216 215 219
222 210 215 215 219 218
218 216 215 215 220 218
218 221 221 221 230 230
232 226 227 222 222 220
221 221 221 220 216 221
222 221 221 221 224 228
232 230 228 227 227 225
227 226 229 227 232 224
224 223 222 221 219 218
Elokuu 1923 Augusti
221 221 219 214 210 207
212 213 212 213 212 20$
209 211 215 218 222 221
221 222 225 222 221 222
224 222 221 221 219 218
221 223 225 220 225 224
223 222 222 222 210 220
220 219 216 21$ 217 218
218 218 218 220 2-20 221
222 222 225 221 219 217
21$ 217 214 212 213 215
215 213 210 212 213 212
214 218 219 220 218 220
224 223 226 224 222 220
222 222 222 222 223 222
223 21$ 210 209 205 211
207 -200 194 203 209 210
218 220 221 222 222 219
210 217 216 215 216 214
212 213 213 215 216 217
214 214 216 217 220 221
222 2-23 225 229 238 235
247 242 235 232 232 239
240 235 230 230 227 229
225 220 222 222 223 224
22$ 229 229 231 227 229
230 229 229 229 229 231
227 226 228 225 222 221
225 225 225 227 226 226
226 225 221 2-24 220 216
213 232 231 232 238 237
215,2
211.0
215.0
222.4
220 .7
224.0
221.4
218.0
219.1
221.0
214.5
212.6
218.5
223.1
222.4
212.6
203.6
220.1
215.7
214.4
216.9
228.6
238.0
231.9
222.5
228.8
229.5
224.8
225.4
222.2
230,4
2 0 10 14 1$ 22 51 2 6 10 14 1$ 22 M 2 0 10 14 1822 M
228.3
225.0
224.5
225.4
223.4
217.5
211.4
203.6
108.5
202.0
109.7
201.3
199.4
200.7
195.1
191.0
196.0
106.8
201.5
204.7
2064
215.0
217.3
217.0
221.8
224.9
220.2
222,8
228.2
227.5
221.1
Syyskuu 1923 September
227 220 217 222 217 210 218,9207 213 210 220 225 229 219.2235 23-2 224 2-24 216 213 224.1214 214 215 255 215 218 215.4219 221 218 21$ 217 217 218,3
210 216 211 20$ 202 202 209.1205 20$ 213 220 223 228 216,1230 229 219 212 203 204 216.2201 205 210 210 227 231 215.3230 245 250 242 231 230 239.0
239 236 238 224 226 228 235.1238 242 251 200 254 246 248,5253 265 250 250 250 250 253,1248 239 236 237 235 231 237.7238 241 238 233 232 220 235,2
224 223 220 224 2-26 228 224.4230 232 234 -233 235 234 233,1
-231 225 223 221 217 216 222,3216 216 218 257 243 236 224.3224 213 217 219 215 215 217,0
212 209 ‘290 200 205 206 208,2209 206 209 210 209 214 209,3218 217 216 216 219 217 217,0232 240 248 230 -214 210 230,6218 212 210 210 212 215 233,1
212 205 109 198 202 203 203,2207 204 202 202 201 204 203.4207 206 212 213 220 220 214.4230 228 210 210 209 220 218.7214 218 20$ 203 204 811 209,8
221,7
4 “I 12.4 11,6 11.1 11.6 11.6 211.9 tT21a 20.420.9 20.7 20.8 220.8 •3,1. 22.721,521.020.421.4
Lokaloi’a 1923 Oktober Marraskuu 1023 November Joulokuu 1923 December
1. 209 210 210 220 223 226 216.3 243 237 234 233 238 239 237.3 206 206 209 209 213 213 200,42 224 2-22 218 220 221 222 221.3 230 240 245 244 218 246 243.1 215 217 225 231 231 231 22503 221 2-23 223 223 227 223 2-23.5 243 240 243 242 246 245 212,7 223 217 211 223226 219 220:34 218 215 215 216 212 210 214.1 257 270 281 275 270 -273 270,9 213 209 21-2 212 210 212 211 45. 207 207 200 203 203 205 205.2 278 275 273 271 275 272 274.0 208 20$ 210 209 206 204 207,6
6 205 20-1 204 200 207 200 205.2 260 264 200 255 250 20$ 259.9 204 203 202 200 188 196 200.57 205 202 -204 204 201 201 202,8 249 247 249 249 2-15 242 246.9 199 199 203 202 200 201 200,68. 205 202 199 196 200 20$ 201,8 243 240 241 242 23$ 233 230,2 202 202 200 210 207 207 204,89. 211 211 209 232 215 217 212.0 230 224 223 219 208 195 216,4 203 205 208 210 216 210 209,510. 21$ 229 223 232 232 230 227.4 188 173 160 165 175 189 175,6 207 202 201 204 204 202 203.3
11. 226 219 219 227 230 233 225.9 205 215 231 241 242 240 229.0 202 201 202 204 203 204 202.1)12. 230 232 228 224 225 230 227.9 234 242 260 266 259 250 251,0 207 211 210 212 214 -212 211.113 232 231 230 235 235 240 233.9 264 268 282 271 265 258 267,8 212 213 208 200 207 208 209.114 239 242 240 252 253 252 246,2 250 255 244 246 261 263 254.0 200 202 202 201 219 227 209,615. 242 243 242 242 241 239 241.6 256 255 255 251 219 249 252.5 222 229 237 233 231 225 228,9
16 237 237 236 237 238 23$ 237,3 215 245 243 245 251 255 246.6 210 201 200 200 214 216 206,017. 241 238 234 230 233 233 234.8 252 249 258 247 240 241 247,7 226 216 199 104 191 180 202.518. 234 239 239 235 232 231 235.1 238 237 241 240 249 249 242.2 107 203 212 230 222 223 212.619. 230 220 226 220 242 239 230.5 247 250 240 239 236 228 211.6 218 214 208 200 195 200 205,720. 211 240 210 249 249 244 244.5 221 209 201 190 173 165 193,$ 107 203 211 211 21$ 210 209.8
21. 238 232 235 228 226 233 231,3 155 162 156 174 182 103 170.4 213 214 216 213 212 210 212,022. 221) 230 231 234 212 262 238.1 200 203 204 218 225 228 212.8 210 208 209 210 210 211 209.423. 281 20t 261 25$ 253 259 258,7 228 224 221 218 215 211 810.3 211 208 208 207 201 206 207.524 252 247 243 242 252 252 248.2 230 211 206 206 208 215 209.3 204 202 201 201 206 210 203.725: 244 235 240 254 246 239 213.5 216 215 215 215 214 214 215.0 210 201 203 201 191 180 200.1
26. 218243 238 230 240 240 241.2 2t7 213 220 221 225 214 218.4 184 195 200 218 219 214 206.627. 210 237 234 242 241 233 238.1 204 102 194 109 108 190 107.8 202 207 204 205 204 207 204.828. 232 233 254 235 233 231 233,0 202 200 209 216 218 217 21L2 211 217 258 217 29$ 202 212,229. 234 230 248 210 258 248 245.1 221 217 2-20 218 219 218 210.6 100 190 183 186 102 104 100.730. 241 238 240 238 230 231 237,2 223 210 212 213 212 208 214.0 190 597 104 188 186 184 191,023$ 241 248 248 ‘245 242.7 180 176 175 171 172 178 175,51 24 30.029.128.739.931.732.2 230.5 31.120.93L331.331,330,0 230.8 06.305.908.107.007507.0
REDUCERADE MAI1TOGRAFÄVLÄSNINGAR (1923)
Taulukko 20, Mareografi, Ruissalo 1923 Runsala, Mareograf, Taboll 20
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2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 81 2 6 10 14 18 22 81
Tammikuu 1923 lanuari
199 200 204 204 204 212 204.1
217 220 215 216 217 216 218.8
214 221 220 218 218 210 216.6
212 222 212 201 204 200 208.8
202 207 211 203 199 203 204.2
202 200 208 205 198 202 202.5
202 198 202 2 194 200 1 99.8
199 198 204 202 204 209 202.7
217 228 205 205 202 202 209.8
207 211 205 215 216 200 200.1
204 205 202 206 208 206 205.3
209 210 214 217 216 212 212.9
208 202 202 202 205 209 204.6
213 214 211 207 214 222 213.5
227 230 225 208 204 202 216.0
207 212 212 207 199 195 205.3
201 212 214 208 209 210 209.0
208 206 206 204 205 208 206.2
208 200 203 212 217 254 212.4
236 246 258 232 214 218 233.9
214.4
233.0
216.1
238.7
234.3
244.5
245.8
238.8
242.8
235.2
239.7
Helmikuu 1923 Februari
228 232 230 229 241 246
258 261 244 231 230 242
240 235 249 248 227 243
239 234 244 238 238 236
232 226 232 232 228 240
241 234 243 241 234 233
235 227 230 227 222 223
226 220 217 219 214 218
218 212 210 209 206 203
211 207 203 204 208 199
200 195 196 199 200 202
106 108 196 193 191 190
195 188 191 188 187 188
188 187 188 137 189 192
187 189 106 189 188 194
188 100 193 188 188 190
186 186 189 185 180 181
176 178 183 ISO 182 186
185 131 185 182 180 182
134 181 187 186 182 187
187 184 186 185 183 183
181 178 179 177 175 176
175 173 177 175 175 174
175 173 173 172 171 171
172 172 170 171 173 171
172 174 174 173 177 175
173 174 171 166 168 169
108 109 169 105 108 164
Maaliskuu 1923 Mars
163 169 168 165 166 166
164 165 166 164 160 167
161 161 166 161 160 163
158 156 166 157 160 165
161 160 167 167 161 167
161 159 162 159 158 181
159 150 159 157 152 154
167 152 133 155 152 154
194 154 154 155 152 151
153 152 149 152 152 149
152 151 148 147 143 146
147 143 143 150 151 150
151 153 153 148 153 153
143 153 151 146 149 151
148 152 155 149 150 153
150 153 154 151 151 153
152 153 156 152 151 157
154 155 100 155 155 155
158 100 101 158 158 162
153 150 102 161 160 162
101 101 164 162 160 164
163 100 163 164 161 163
164 162 163 163 161 103
162 162 161 164 160 160
106 162 161 106 164 164
105 164 161 103 164 162
105 169 108 166 168 160
105 170 165 163 100 104
104 169 109 163 169 107
163 170 171 170 170 177
170 164 159 152 156 156
160.1
165.4
161.7
160.5
163.8
159.9
150.2
153.8
153.2
151.1
148.3
148.7
151.8
149.8
151.3
152.0
153.4
155.7
159.3
160.6
162.1
162.5
162.8
162.0
103.3
163.5
‘37.2
166.6
171.3
159.6
2.
3.
4.
5.
6.
7.
3.
9.
10.
11.
12.
13.
14,
15.!
16.
17.
18.
19.
20.
21J
22.!
28.
24.
25.
26J
27.
28J
29.1
30.,
234.4
244.8
240.0
238.1
231.8
237.5
227.4
219.0
200.7
205.0
198.7
104.0
189.5
188.6
190.5
189.6
184,3
181.0
182 3
184.5
184.6
177.6
175.1
172.3
171.5
174.2
170.4
167.3
212 204 210 212 218 230
233 248 229 228 235 223
211) 220 214 206 211 227
230 245 257 244 232 223
220 230 227 239 239 251
251 213 235 244 252 242
234 231 244 254 274 238
242 239 240 229 242 240
240 243 253 241 239 241
232 239 237 228 237 236
236 247 250 241 233 231
M( 17.6 20.2 20.4 17,5 18.1 18.1 218.6 00.6 08.4 00.1 07.9 96,6 98.5 198.7 58.0 59.2 60.2 58.2 58.5 59.7 159.0
Huhtikuu 1023 April Toukokuu 1023 Maj Kesäkuu 1023 Juni
1. 157 164 169 164 163 166 103.9 184 188 192 186 191 197 189.8 188 192 196 19% 188 193 191.5
2. 163 165 169 1432 100 164 164.2 187 183 192 193 194 105 190.6 185 181 188 102 188 195 188.1
3] 159 160 105 160 160 166 161.9 186 101 194 191 191 196 191.6 197 193 198 195 195 194 195.3
4.1 163 150 166 162 159 164 162.1 193 189 191 193 188 194 191.5 189 193 194 196 197 203 105.4
5.! 160 155 159 158 151 157 157.2 193 18$ 100 192 186 193 190.3 204 197 194 199 196 200 108.3
6.1 157 153 154 156 133 153 154.3 194 188 187 192 189 188 189.7 205 203 199 207 109 19$ 201.8
7. 154 149 150 150 146 140 149.2 210 190 193 196 198 201 199.2 203 201 109 202 203 204 202.0
150 150 130 150 150 151 130,2 199 201 103 194 196 108 106.8 213 209 210 207 213 216 211.5
9. 154 154 131 152 133 148 151.8 202 204 200 194 103 194 197.8 217 228 220 218 213 221 221.6
10,! 146 149 143 149 151 151 148.0 196 199 190 194 197 192 195,6 217 212 211 209 211 219 213.1
11.1 151 154 133 150 132 154 152.5 190 192 194 192 201 201 195.1 214 230 220 221 222 227 222.4
12.! 152 154 152 148 149 14$ 150.3 107 199 197 105 200 200 198.1 225 227 226 220 219 217 222.6
13.’ 146 151 151 143 147 116 148.2 187 195 193 216 218 192 200.4 221 221 225 225 220 224 223.8
14. 146 149 119 145 148 151 148.2 198 191 193 192 198 196 104,8 219 215 218 218 218 223 218.3
15.1 147 143 150 149 149 156 149.7 202 195 204 193 193 188 195.8 212 222 227 228 229 232 226.5
16. 147 147 152 150 148 148 148.0 188 185 199 188 192 102 100.7 220 232 23-1 234 232 237 232,6
17. 147 147 152 145 142 148 146.9 186 133 195 184 194 199 190.1 230 228 226 218 218 221 223.5
18.’ 148 151 155 156 155 159 154.1 198 155 102 183 181 188 189.5 210 216 221 218 219 222 219.4
19.; 156 155 162 162 162 163 160.2 188 180 193 191 191 105 189.6 220 218 219 218 219 220 219.2
20. 166 103 108 172 168 109 167.3 192 188 193 194 190 194 191.0 220 213 220 221 210 216 218.4
21.’ 166 163 166 168 166 170 166.4 192 190 102 100 156 188 189.7 ‘223 217 222 228 227 224 223.4
22. 169 164 158 161 155 157 160.6 187 186 189 100 100 190 188.9 231 230 224 229 224 223 226,8
23. 161 162 162 165 164 161 162.5 195 192 103 190 109 105 105.5 229 226 226 225 230 253 228.3
[24. 102 162 160 166 172 170 105.5 196 105 195 196 198 206 197.8 236 238 238 228 230 233 234.7
25.1 166 169 168 171 176 177 171.3 202 205 203 206 202 200 202.8 239 239 238 231 230 235 235,4
•26. 380 179 173 176 179 172 176.5 197 201 191 189 192 187 192.8 238 238 233 232 236 255 235.4
‘27.! 168 171 182 175 181 191 178.3 184 193 183 191 194 188 188.8 234 238 239 232 236 234 235.6
‘28. 185 186 182 178 132 181 182.3 192 196 191 188 197 202 104.7 226 230 231 229 231 234 230,4
‘29. 179 180 191 381 183 184 183.8 196 199 199 193 197 200 107.4 229 220 232 228 230 231 229.8
30. 183 186 185 178 185 189 184.6 106 201 195 191 189 102 104,0 225 225 227 224 223 228 225.3
31. 136 186 192 186 187 102 188.3 —
M( 59.7 00.0 01.9 00. 00,1 0%.0 Sn.liu.803.892.703.994.6 193.5 18.2 18.2 18.8 17.5 17.6 19.7 218,3
36 REDUSOIDUT MAREOGRÅFILUKEItÄT (1923)
216 214 214 214 214 212
212 212 209 210 211 206
208 210 209 207 206 206
198 205 204 202 203 201
202 204 203 200 203 202
109 198 201 198 200 200
197 200 202 198 202 204
201 199 205 203 202 203
201 202 205 101 190 200
202 192 196 196 190 202
192 190 194 194 191 194
193 193 200 202 195 204
197 196 190 201 197 200
203 198 204 204 203 201
208 205 200 211 209 206
212 209 214 211 202 206
214 217 212 214 212 211
217 215 217 224 220 220
218 221 220 223 225 230
224 225 224 223 220 227
223 225 219 222 225
221 226 226 223 227 228
225 225 227 232 22$ 235
229 226 233 226 223 227
225 224 230 233 223 200
226 226 230 231 220 228
222.1
219.6
218.2
218.3
215.9
213.9
210.2
207.5
202.2
202.5
199.5
200.6
202.2
108.4
196.1
192.6
197.6
198.4
202.6
207,5
209.0
213.4
218.8
222.9
225.0
223.2
224.0
228,6
227.3
227.5
228.3
225.4
227.8
227.2
227.9
225.1
226.8
226.6
222.7
221.2
227.0
226.2
221.9
225.6
223.4
226.1
226.3
225,3
226.2
219.1
220.3
221.7
223.9
225.3
221.3
218.6
224.7
220.5
217.9
221.1
214.3
238.0
Syyskuu 1923 September
218 220 222 21.2 203 211 214.2
214 234 229 229 238 248 232,1
242 242 233 229 225 224 232.4
227 228 224 221 223 223 224.5
226 227 220 224 224 223 223,0
222 222 217 216 218 215 216.7
216 225 223 24 228 233 224.0
232 240 228 215 220 224 226.6
223 232 231 232 239 238 232.5
230 23$ 238 226 228 234 232.3
232 234 227 225 230 243 231.8
236 239 248 237 240 254 242.1
240 242 237 230 225 234 234.7
231 228 230 226 220 227 227.0
228 220 223 220 210 216 219.6
214 212 218 220 220 225 218.2
224 221 217 223 227 221 222.1
220 216 212 210 203 209 211.8
212 210 210 227 232 206 216.0
208 216 210 210 213 20$ 210.8
207 210 207 209 210 212 209.5
205 214 215 206 220 223 213.8
216 213 216 218 220 232 219.2
225 225 208 205 212 209 213,9
202 204 208 207 209 209 206.5
203 190 205 204 209 212 205.2
204 204 207 204 206 209 205.5
205 208 211 206 207 221 209.7
228 197 200 199 206 208 206.3
220 210 216 215 210 215 214.5
2 6 10 14 18 22 M
To.ulu.kko 21, Mareograff, Ruissalo 1923 Rttnsala, Mareogral, Tabeil 21
2 6 10 14 18 22 M
Heiniikuu 1923 Juu
224 220 225 221 218 224
222 218 220 220 218 220
218 215 218 220 21$ 220
221 217 217 220 21$ 216
21$ 215 215 217 215 215
2 6 10 14 18 22 t
2.
3.
4.
5.
7.
8,
9,
10,
11.
12.
13.
14.
15.
16,
17.
18.
19.
20.
21.
22,
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Elokuu 1923 Augusti
230 225 224 222 221 230
228 229 234 230 224 221
224 224 229 213 227 225
227 227 223 230 231 230
227 228 224 224 224 224
226 229 230 231 229 227
226 228 226 227 22$ 224
222 224 224 223 223 219
218 221 222 218 223 225
229 231 226 221 225 229
222 220 220 227 22$ 231
226 222 226 216 219 222
224 225 228 225 225 226
226 223 228 222 21$ 224
223 224 230 229 223 227
223 220 221 229 212 253
222 219 225 229 226 231
232 228 231 22$ 221 217
222 218 21$ 222 21$ 217
221 220 218 226 223 214
219 222 217 223 226 224
222 224 223 221 224 229
241 216 21$ 223 229 226
223 221 225 220 221 218
213 215 220 218 218 22$
215 225 228 223 230 227
220 220 225 218 217 223
220 216 210 213 216 221
220 220 221 220 219 224
219 214 219 216 205 214
241 220 234 258 244 230
!t il.9il.112.912.511.113.1 212.1 22.524.824,723.724.6 224.1 •21.019.717.619.222.1 220.0
]okakuu 1923 Oktober Marraskuu 1923 November Joulokuu 1923 December
1. 214 215 218 223 217 221 217.7 236 234 234 23$ 237 233 235.2 207 209 212 219 214 211 212.02. 220 214 210 219 218 216 217.1 237 238 234 238 234 230 236,1 213 215 214 218 212 208 213,23. 226 222 224 227 221 216 222.6 230 246 239 242 247 261 245.8 199 202 202 206 20$ 203 202.94. 218 217 216 215 214 211 215.1 278 266 254 262 258 271 264,6 205 208 207 207 212 20$ 207.85. 211 212 210 212 214 212 211.9 260 262 266 264 25$ 257 261,3 205 206 199 199 203 204 202.6
6, 208 215 213 213 215 213 213.1 254 251 251 247 250 242 249,0 198 200 200 196 202 206 200.47. 210 271 209 202 208 208 208.1 241 249 250 249 246 247 247.0 201 208 204 198 201 202 202.68. 195 202 202 205 216 220 206.6 240 244 248 236 233 235 238.9 197 204 204 108 197 200 200.19. 211 21.6 217 217 223 226 218.2 230 231 224 215 202 187 216.5 199 200 210 200 198 196 200.610. 231 229 246 226 219 23$ 204,9 189 104 199 204 216 231 205.5 194 103 201 201 198 204 198.4
11. 228 225 238 230 238 236 232,4 236 246 218 253 243 240 246.1 199 200 205 203 198 201 201.312, 244 231 235 235 235 23$ 236.3 243 246 262 257 244 265 252.8 206 200 202 202 195 201 200,$13, 233 232 215 230 240 239 235.8 26$ 264 252 251 240 243 253.0 202 197 200 203 196 199 198.514. 244 234 255 257 246 239 245.7 248 238 237 254 246 246 244.9 200 107 200 202 198 213 201.715. 218 236 238 237 234 237 206.7 242 237 241 232 22$ 235 235.7 218 210 218 222 217 206 224.9
16, 233 233 235 234 234 218 236.1 235 235 239 244 249 247 241.6 204 199 200 208 220 248 213.217. 244 243 239 235 230 251 237.5 266 274 24$ 25$ 247 234 254.2 243 206 213 196 104 204 209,418. 23$ 246 235 236 237 235 237.6 242 243 248 262 243 249 248.0 206 225 226 224 227 218 221.019. 229 234 232 228 216 229 231.3 252 245 237 227 229 222 235.4 213 208 208 202 215 208 209.020. 210 238 242 237 244 211 236.8 210 213 207 207 21$ 223 213.0 216 222 218 224 224 221 221.0
21. 226 230 231 229 233 232 230.4 232 238 248 25$ 255 251 247.0 224 224 220 218 219 216 220.122. 232 230 230 240 218 242 237,1 217 242 246 246 242 239 243.8 214 213 211 211 214 214 213,423. 243 24$ 242 238 251 246 244,6 228 223 219 217 213 224 220.8 214 219 220 218 215 215 217,124. 241 240 238 248 235 237 239.9 217 214 216 219 230 237 222,1 211 213 215 215 216 21$ 214,525, 224 235 250 233 247 269 244,6 233 234 242 238 238 235 236.6 21$ 219 220 221 210 20$ 215.6
26. 250 244 260 249 245 245 248.8 226 236 250 245 232 221 235.1 219 232 232 228 218 219 224,627, 234 235 252 240 232 243 239.3 212 211 215 215 215 218 214,5 221 224 226 224 214 223 222.328. 236 231 231 230 229 231 232.3 218 212 220 218 212 212 215.4 228 229 227 220 214 217 222.329. 230 228 232 233 244 239 234.3 212 209 211 207 208 216 210,5 210 208 207 206 210 212 208.730. 234 240 239 237 231 236 236,0 214 209 208 20$ 203 203 207,6 214 207 201 200 201 194 202.931, 230 231 235 239 238 236 235.1
—_____________________________ 192 19$ 187 190 202 199 194.7
MI 28.526.832.530.432.032.4 230,8 30.2 36.0 36.7 37.0 33.8 35.8 235.9 09.4 10.1 10.7 09.0 08.5 09.5
REDUCERADE MAHEOGRAFAVLASNIN GÄR (1923)
Taulukko 22, Mareografi, Hanko 1923 Hangö, Mareograf, Tabeil 22
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Tammikuu 1923 Januari
196 196 202 203 206 217 203.6
222 217 208 210 216 217 215.0
255 215 212 209 207 209 211.3
206 203 203 195 197 204 201.2
204 206 206 198 197 201 202.1
200 201 203 198 196 198 199.5
198 10$ 200 190 193 197 197.0
197 197 200 200 200 204 199.8
208 214 207 202 199 198 204,6
202 209 204 211 212 197 205.8
200 201 100 205 205 204 202.5
207 206 207 210 215 210 209.3
210 208 205 205 200 209 207.8
212 212 208 210 217 226 214.4
232 230 215 205 200 198 213.3
203 210 211 207 201 108 205.0
203 200 212 210 210 209 208.8
206 206 208 205 205 207 206.5
206 206 207 206 208 219 208.7
228 235 243 233 217 209 227.5
206 202 206 214 218 224 211.7
226 234 238 233 236 226 232.3
216 215 215 212 219 227 217.3
233 212 230 257 244 238 243.7
228 227 228 233 241 247 233.0
247 243 242 247 248 240 244.9
226 235 246 259 276 252 248.9
247 244 235 232 244 246 211.4
250 254 251 242 242 244 247.1
240 240 236 232 240 244 238.8
246 253 249 239 232 230 241.6
2 6 10 14 18 22 M
Helmikuu 1023 Februari
228 230 230 233 242 243 234.4
248 249 242 232 225 238 239.1
240 241 254 24$ 232 238 242.3
236 239 244 209 240 235 238.6
230 227 231 220 227 234 229.8
234 232 238 234 233 234 234.0
231 226 227 227 215 224 226.7
222 215 216 217 210 216 216.0
214 208 206 206 205 204 207.4
207 201 108 198 195 192 198.5
108 192 108 200 202 201 197.7
197 194 101 188 186 186 100.3
188 184 187 184 184 187 185.7
187 180 187 186 188 189 187.8
186 187 180 183 186 180 186.8
187 189 100 186 185 188 187.6
185 185 180 181 178 176 182.0
173 176 180 170 182 184 179.2
181 178 180 170 178 182 179.7
184 183 126 185 182 186 184.5
183 184 186 184 182 182 123.9
179 176 177 176 174 174 170.0
174 172 173 173 173 174 173.4
174 171 170 188 168 170 170.3
170 108 168 168 169 169 168.9
172 173 172 173 174 174 172.9
173 172 167 164 166 168 168.2
168 168 166 104 165 162 165.6
Maaliekuu 1923 Mare
182 102 101 159 100 163
161 102 160 160 101 163
157 159 160 154 154 158
156 158 164 158 160 162
159 102 167 163 162 165
159 159 162 158 157 160
158 153 156 154 152 153
153 150 151 153 152 153
154 154 153 154 152 151
152 149 148 151 151 140
150 140 146 145 147 144
146 146 140 148 150 151
151 152 151 149 152 153
140 152 150 147 149 150
148 152 153 151 154 155
152 154 154 153 155 150
153 154 155 152 156 159
157 158 158 155 156 159
160 160 162 160 160 162
101 102 164 103 162 104
161 162 164 103 163 164
162 160 162 164 103 165
164 164 163 102 162 163
168 161 160 161 160 160
161 100 160 164 164 105
100 102 161 161 163 103
165 106 104 105 168 106
106 168 164 164 167 160
165 168 168 166 170 168
160 160 109 171 170 178
170 157 145 142 150 158
161.4
161.0
157.1
159.7
102.9
159.3
154.3
152.2
153.0
150.0
146.8
147.6
151.2 1
149.4
152.2
153.9
154.8
157.2
160.8
102.0
102.8
162.0
103.0
160.9
162.4
102.5
105.8
165.7
167.7
171.7
153.0
2 0 10 14 18 22 M 2 0 10
14 18 22 M
1.
2..
3.
4.5.J
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
27.
28.1
29..
30.
131.1
M 10.7 18.4 18.0 16.7 17.817.7 217.0 98.2 90.0 97.9 95.9 94.9 90.4 100.7 58.1 58
.2 57.1 58.3 59.0
Huhtikuu 1923 ÄpriI Toukokuu 1923 Maj Xesiikuu 1923 Juni
1.1 163 170 167 161 102 105 104.6 182 184 187 180 191 196 187.7 184 188 104
190 102 193 190.3
2j 107 170 169 104 162 164 100.0 189 180 103 190 197 100 192.8 180 185 190 106 103 107 191.0
‘l 161 162 165 161 162 165 162.7 191 191 191 191 194 107 192.5 100 191 192
190 193 192 192.3
4. 161 160 105 122 160 163 162.0 192 188 190 190 188 190 190.0 188 100 192 194 188
203 102.4
5. 158 156 158 158 157 159 157.8 187 185 187 187 186 100 187.1 202 196 104 105 196
200 197.2
6. 157 153 155 150 156 150 155.7 190 187 187 103 187 102 189.2 203 201 199 201 199
200 200.7
: 152 14$ 148 148 148 150 148,8 200 191 194 108 202 202 197.7 202 198
106 200 200 207 200.5
8. 152 150 151 152 151 154 151.6 200 107 194 195 196 197 196.5 209 209 205 204 206 200
200.8
9. 156 150 154 153 153 149 153.3 202 201 197 105 104 193 100.9 211 217 220 217 218 2
10 217.2
10. 147 148 148 151 154 154 150.4 197 108 195 104 104 191 104.8 208 208 209 200 209 215
200.2
11. 154 154 152 151 155 157 153.9 188 101 193 194 200 202 194.8 216 221 213 218 219 224
218.4
12. 156 154 150 146 148 149 150.4 199 200 196 194 200 194 197.2 222 225 225 223 220 221
223.0
13. 149 151 140 146 146 145 147.5 180 100 189 206 198 190 104.0 225 223 220 226 224 222
224.2
14. 144 146 145 143 144 146 144.8 200 192 184 184 190 188 189.9 213 212 213 214 218 218
214.6
15. 144 147 150 150 153 155 149.8 200 196 194 190 188 183 191.0 217 220 224 226 227 228
223.8
116. 150 152 155 152 153 151 152.1 184 158 106 189 196 192 100.8 222 227 232 229 222 220
220.8
17. 150 150 152 145 144 149 144.8 181 183 100 187 193 106 188.4 224 221 218 216 215 218 2
18.7
18. 150 154 160 158 158 158 156.5 194 192 187 151 180 165 186.5 215 216 220 220 221 222
219.0
19. 150 139 166 166 167 168 163.5 183 185 106 190 190 103 189.4 220 218 219 219 218 220 218.9
20. 166 163 168 172 173 174 169.7 188 187 102 150 188 192 189.2 210 218 220 218 215 215 217
.7
.21. 172 169 172 171 169 173 170.9 159 188 188 180 181 184 186.5 219 215222 226 223 224
221.4
22. 172 162 159 150 150 159 161.1 183 182 183 157 188 190 185.6 226 222 221 226 220 221 22
2.9
23. 163 164 164 165 161 160 162.8 192 180 192 196 105 194 193.0 227 228 224 224 225 220 226.2
24. 160 161 159 167 170 168 164.5 105 192 192 193 199 206 196.0 236 230 230 230 230 285 233,0
25. 165 170 160 173 178 181 172.7 203 203 208 204 108 197 202.0 237 236 235 220 229 234 23
3.4
26. 183 179 173 172 172 170 174.7 197 195 188 186 100 183 190.1 238 234 230 230 232 211 232.7
27. 169 169 176 174 183 190 176.7 183 105 159 103 196 102 191.6 231 237 235 231 231 227
232.0
28. 180 154 180 177 180 180 181.3 196 198 105 195 199 201 198.0 224 227 229 228 230 229 227
,8
29. 182 188 191 187 184 185 186.0 198 200 200 194 196 197 197.5 227 228 228 226 227 220 2
27.0
30. 182 127 182 178 185 186 183.4 194 200 195 191 189 190 193.4 222 223 225 222
224 225 223.3
31. 187 187 188 153 183 120 188.6
Ml 81.0 61.2 61.7 60.6 61.4 62.8 161.4 91.0 91.7 91.9 91.7 92.7 93.2 102.2 13.6 15.6 16.0 15.7 16.1 17.8 216.1
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Taulukko 23, Mareografi, Hanko 1923 Hangö, Mareograf, Tabeil 23
1.
2.
3.
4,.
5.
6.
7,
8.
9,
10.
:11.
.12.
13.
15.
16.iii.
18
19.
20.
120.
22,
23,
24.
25.
26.
27.
28,
.29,
bo.
3t.
2 6 10 14 18 22 M
220,1
216.6
216.0
215.5
212.6
211.0
209.7
200.7
203.0
201.5
198.3
199.7
200;
200.0
196.7
190.1
195.8
198.0
201,9
207,1
210.0
245.5
217.5
220.0
225.2
221,3
225,6
230.9
226,3
226,4
227.8
2 6 10 14 18 22 51
Elokuu 1923 Augusti
230 224 222 219 222 231
227 235 241 231 233 229
230 234 238 240 234 229
229 227 224 229 230 228
228 228 226 225 225 228
230 234 234 234 229 229
229 230 228 228 228 225
225 220 226 224 226 223
223 229 222 221 222 225
226 229 227 222 225 220
223 226 233 233 234 235
231 229 228 224 226 232
228 233 232 229 228 230
22$ 220 228 220 219 225
223 224 229 229 220 228
223 222 227 231 230 212
230 230 237 239 237 245
242 238 234 227 220 221
224 221 223 223 219 218
223 222 225 230 224 220
224 226 224 228 230 228
220 225 222 220 220 224
228 217 220 221 225 224
220 222 223 220 220 216
212 210 216 214 216 223
210 223 228 227 231 225
219 219 219 216 218 214
211 213 215 215 221 223
219 222 222 219 219 223
218 215 217 212 206 216
237 220 240 254 242 228
2 6 10 14 18 22 51
Syyskuu 1923 September
214 219 216 210 207 213 213.2
218 228 228 234 238 247 232.0
234 231 230 220 228 224 228.8
230 231 221 221 222 222 225.0
227 226 222 223 222 222 223.8
220.0
225,4
226.0
236.8
230.7
230,1
234.7
231.0
225.5
219,8
214,7
220.6
208.9
210,7
209.0
209.2
212,8
215.5
209.1
206.2
203.9
205.8
208.1
206.0
217.0
Heiniikuu 1923 Juu
220 220 222 219 210 220
216 215 217 217 210 218
216 215 2.48 218 217 219
2.18 215 210 217 215 211
214 213 212 213 212 212
212 211 211 211 211 210
211 211 209 210 210 207
207 208 206 205 209 204
203 206 202 202 204 203
203 203 201 201 201 200
197 198 199 198 199 199
198 200 201 199 200 201
197 198 202 201 202 201
202 200 202 200 106 201
207 193 200 195 197 199
192 189 190 190 189 192
490 190 198 200 197 200
106 105 199 199 199 202
202 198 202 202 201 205
207 205 208 209 206 20$
212 240 212 212 206 208
216 218 214 218 215 211
216 210 216 221 218 218
210 220 220 217 222 228
223 225 224 221 22$ 227
221 224 221 917 221 222
219 226 22$ 225 228 227
225 22$ 232 234 232 235
230 228 230 224 225 225
224 223 227 229 226 230
226 225 228 220 228 230
224.7
232.7
234.3
227.7
226.6
231,7
227.9
224,$
223.1
225,$
230,7
228.5
230,1
224.4
220.6
230.0
237.4
230.3
221.3
223.8
226.9
222.8
222.6
220.1
216.1
225.2
217,7
216.3
220.6
213.8
230.9
L
224 225 219 219 220 218
220 226 225 225 229 226
228 232 229 220 225 225
233 2.3$ 240 237 238 234
229 234 232 228 230 232
228 224 225 225 239 241
235 231 232 226 241 2-13
232 232 233 220 227 214
232 228 228 220 220 225
224 218 219 214 200 242
210 212 216 216 215 219
224 221 219 221 219 219
219 212 211 204 200 204
205 208 211 221 213 203
210 216 208 209 209 207
207 210 209 208 212 210
207 212 209 209 222 21$
213 213 214 215 217 220
214 211 29$ 211 20$ 202
197 201 209 210 211 206
200 200 203 203 208 209
205 205 206 203 206 210
209 209 209 203 206 213
244 206 205 204 203 204
218 218 221 220 214 216
ui1 10.610.511.011.511,212,0 ‘flW •35.925.626.1 225.8 18,719.318.617.218.618.4 218,6
Lokakuu 1923 Oktober Marraskuu 1923 November Joalukuu 1923 DecemberIj 218 220 220 219 215 220 218,6 235 236 036 239 937 235 236,3 213 217 ‘220 220 214 211 216.42. 217 213 216 215 216 219 216.1 238 230 234 231 231 230 235.0 244 215 201 213 209 204 2.11.03. 227 224 224 227 220 217 222.0 237 246 240 240 21$ 267 236.3 200 195 19$ 201 200 202 199.54. 21$ 218 217 216 213 2tt 215.3 272 261 249 217 252 250 256.6 202 206 207 208 212 208 207,15. 210 202 214 215 216 212 213,1 257 268 206 254 250 255 258.7 205 205 200 190 205 204 203.0
6. 212 215 213 214 213 213 213.7 250 255 251 243 242 240 247,$ 200 109 196 196 203 20$ 200,$7. 2tt 211 208 204 209 203 207,7 244 254 249 210 245 247 247.0 207 208 206 200 202 204 204.58. 199 207 212 2.19 225 220 213.4 245 2-44 241 232 235 237 238.9 200 202 203 196 106 200 199.79. 213 21(1 2t7 210 222 225 218.7 234 23t 2-21 207 205 200 217.1 200 202 205 100 106 196 199.410, 234 231 241 232 212 239 236.0 197 203 209 215 234 247 217.5 192 192 198 199 199 204 197,4
11. 230 235 286 231 2-14 242 236.4 252 256 254 250 244 243 249.8 204 203 205 205 204 204 204.312. 212 238 238 241 237 241 239.5 242 246 257 254 252 269 253.3 206 201 201 197 196 200 200.013. 21(1 230 235 234 233 239 235.6 259 253 245 247 245 241 248.8 200 108 200 198 197 200 198.714, 240 235 249 247 240 239 241,$ 245 236 240 244 238 244 241.0 202 201 203 203 203 208 203.215. 238 233 234 233 233 236 234.5 230 232 ‘213 227 229 236 232.6 216 224 232 221 212 204 218.3
16. 233 234 236 234 235 215 236.0 237 259 230 237 240 243 239.1 200 197 202 212 226 250 214.517. 246 241 240 231 22$ 234 236,7 270 270 257 266 24$ 233 257,4 252 219 210 192 197 207 212.818, 239 245 244 240 239 235 240.3 241 241 254 259 243 255 248.7 2.18 231 230 226 221 215 223,519. 233 238 233 213 235 229 233.3 231 230 230 226 228 222 232.7 210 210 209 204 211 208 208.720. 210 235 239 235 237 228 233.3 213 211 205 213 215 240 216.1 213 220 223 225 227 223 221,8
21, 222 ‘227 231 233 237’234 230.8 24’2 25$ 204 271 258 256 258.4 224 222 221 221 221 218 221.222. 220 226 226 242 2.14 239 234.1 251 251 254 249 244 227 246.1 216 216 217 218 220 210 217.823. 241 246 237 236 242 242 240.8 227 225 224 222 224 226 224.6 221 222 221 219 216 218 219.024. 241 242 243 239 22$ 234 237,8 258 218 222 227 236 239 226,6 216 219 216 215 218 222 217.625. 220 211 252 229 248 261 243.3 239 210 245 240 233 232 238.0 222 222 221 211 212 222 218.4
26. 250 252 262 253 247 244 251.5 232 245 255 242 230 237 240.t 233 241 232 227 222 224 229.927. 237 240 250 236 230 247 241.4 223 222 222 220 2t9 226 221.8 223 222227 228 228 231 226.728. 215 220 230 220 230 232 2.30.2 223 222 221 210 213 215 218.3 230 226 226 217 218 218 222.529. 230 22$ 229 227 232 237 230.5 213 212 208 207 208 214 210.4 212 2.12 212 210 216 217 213.330. 234 ‘238 240 236 234 236 ‘236.0 212 214 211 205 201 206 208.3 210 212 200 205 203 107 206.831. 231 232 232 235 234 235 233.2 202 202 192 106 200 210 201.2Ml 29,2 30.3 32.1 29.8 34.2 31.9 230.7 38.1 38.8 38,1 36.0 34.2 37.6 237.1 04.0 It.7 11.4 09.2 10.0 11.6 211.0
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2 6 10 14 18 22 31
Tammikuu 1923 3auuari
194 194 196 206 213 230 205.5
232 218 208 212 220 225 219.7
226 216 206 207 211 214 213.3
213 205 194 189 197 207 201.0
213 212 204 196 197 202 203.9
205 205 202 194 195 197 199.6
200 201 199 193 193 104 196.8
106 198 199 100 201 202 199 4
207 214 214 208 199 199 200.9
200 209 213 212 203 200 207.0
197 201 203 203 205 204 202.3
206 204 206 208 212 214 208.5
214 210 207 210 215 217 212.1
216 211 207 209 217 227 214.6
233 230 216 105 188 100 208.8
206 216 211 201 103 193 203.4
202 211 210 207 207 206 207.1
207 206 200 204 206 207 206.0
208 208 206 204 207 215 208.1
225 236 239 233 218 202 225.5
215.1
238.2
223.9
247.7
241.6
249.3
257.3
246.5
254.1
241.1
243.7
Helmikuu 1923 Fehruari
223 226 230 236 242 240 232.6
244 244 240 230 220 229 234.5
214 259 262 249 234 234 247,0
234 241 248 243 238 230 239.1
228 228 229 229 230 233 229.5
234 238 236 239 239 240 237.6
236 232 230 229 230 229 231.1
224 217 215 216 214 217 217.2
214 209 205 203 204 201 206.1
200 194 193 190 190 188 192.3
189 190 197 199 202 199 196.1
197 192 186 184 183 181 187.1
184 783 187 185 185 186 185.0
185 186 186 185 186 187 185.7
187 185 183 180 183 185 183.6
187 187 186 784 184 185 185,7
186 186 183 170 176 172 180.3
170 172 176 180 182 180 176.0
178 175 174 173 178 181 176.5
186 188 189 187 186 187 187.3
186 186 186 185 184 183 185.0
180 176 170 170 176 176 176.5
173 170 172 172 174 174 172.3
172 108 108 166 167 167 168.0
163 167 167 105 167 167 167.2
171 171 170 171 171 173 121.1
173 170 106 163 101 164 166.1
167 106 162 158 159 f58 161.9
1,1aaflakuu 1923 Mars
158 153 150 150 152 153
152 152 149 150 152 151
152 150 148 114 144 147
152 157 100 158 158 158
160 164 166 100 164 163
159 100 160 158 157 157
156 154 155 154 753 152
150 149 151 152 152 153
153 152 153 153 152 150
148 146 148 150 110 150
149 146 145 145 146 144
145 143 144 147 148 152
152 151 140 150 152 153
153 153 149 149 150 152
152 154 155 156 158 150
155 156 755 157 158 158
156 156 156 157 161 162
102 161 757 156 159 101
164 165 160 103 164 104
160 107 168 108 168 106
104 163 103 166 108 166
163 102 104 165 170 171
167 104 163 163 165 105
103 161 160 163 104 164
162 160 101 164 167 108
105 100 159 100 165 106
100 165 164 165 170 170
170 107 105 167 169 170
170 171 170 172 173 109
107 166 168 174 180 170
165 143 128 125 144 164
152.9
151.2
147.8
157.2
164.0
158.6
154.0
151.1
152.4
148.8
145.9
146.8
151.2
151.0
155.4
156.5
157.9
159.6
104.3
167.1
165.5
106.1
104.8
102.8
163,8
102.5
160.7
108.1
170.8
172.2
144,8
2 6 10 14 18 22 31 2 6 10 14 18 22 31
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7,
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21. 105 200 215 225 228 227
22. 225 234 248 249 244 229
23.. 208 211 221 232 237 214
24. 238 250 254 200 246 237
25. 223 229 238 252 258 250
26.1 242 217 258 261 246 240
27J 237 251 257 254 275 200
28. 268 250 235 231 240 256
29. 264 261 252 247 248 252
247 240 233 234 242 251
255 252 241 243 237 230
‘J•’ 19.4 20.4 19.5 18.7 19.4 20.1 96.5 90.5 94.994.591.5 195.7 58.7 57.2 50.5 57.1 59.3 50.9
. Huhtikuu 1923 ApriI Toukokuu 1923 Maj Keslkuu 1923 Juni
ii 176 174 161 100 105 170 168.2 181 186 187 184 187 185 185.4 185 187 193 193 195 192 190.9
2j 176 178 169 105 102 162 108,1 189 192 105 200 206 202 197.6 185 188 191 109 204 204 195.1
3J 102 164 165 104 165 164 103.0 182 188 189 194 201 200 194,0 108 192 191 188 194 103 193.0
4. 162 163 104 103 103 162 162,6 195 191 191 191 191 189 191.4 188 188 190 200 207 211
5. 158 157 158 159 160 100 158.5 133 182 185 187 188 188 185.6 201 198 195 197 204 207 200.3
6. 150 154 154 158 158 157 150.1 186 187 189 191 191 191 189.1 204 201 200 200 204 203 202.1
7. 149 144 142 146 152 154 147,9 190 194 201 207 209 208 201.4 202 193 199 203 208 216. 204.3
153 150 151 154 157 100 154.0 201 197 196 199 202 204 199.7 213 212 205 204 206 210 208.3
9. 158 150 154 153 152 152 151.0 202 200 198 190 190 190 197.9 217 218 227 228 225 223 222.0
10. 149 147 148 155 180 161 153,2 198 197 197 197 195 100 195.0 210 212 215 214 210 218 214.2
11.1 157 153 151 151 759 163 156.2 187 188 192 194 200 200 193.7 218 220 217 222 223 228 221.2
12. 158 750 145 145 148 152 149.8 199 108 199 200 200 194 198.8 222 223 226 229 230 223 225.4
13. 153 151 147 146 145 143 147.6 186 182 170 202 198 208 192.0 228 227 233 233 229 222 228.5
14. 142 143 143 143 142 139 141.8 208 786 173 174 180 190 186,3 212 208 209 214 216 214 212.3
15. 141 146 151 151 151 150 148.4 203 202 199 193 183 179 193.2 217 219 225 228 230 229 224.5
16. 148 149 147 150 149 150 149,0 180 184 193 197 203 195 191,9 222 225 230 234 238 230 229.7
‘t 151 148 146 143 143 144 145.8 177 170 175 187 194 197 183.3 221 219 210 217 217 216 218.218.: 147 155 759 157 152 150 153.3 797 196 187 181 178 179 186,4 213 210 219 221 223 222 218.8
19. 152 759 107 108 168 105 163.3 185 191 197 192 192 191 191.4 219 219 220 220 279 218 219.1
20. 163 101 108 173 176 174 109.8 186 188 190 100 191 190 189.1 218 218 221 219 218 215 278.0
21. 171 16$ 171 171 178 178 173.6 187 187 180 130 184 181 185.4 214 213 222 228 228 225 221.8
22.. 176 106 101 158 155 158 102.5 177 178 181 185 190 191 183,6 222 218 223 228 228 228 224.5
23. 161 164 165 103 159 155 160,9 192 190 193 190 197 195 193.9 234 236 228 229 227 232 2.30,9
24.: 151 149 151 152 131 152 151.0 193 186 188 193 109 207 193.3 235 237 234 239 239 244 237.9
25. 154 159 160 169 178 186 107.7 205 211 218 201 199 199 206.1 240 23$ 237 238 236 241 238.4
26. 18$ 182 172 166 164 162 172.5 198 192 18$ 184 182 179 787.0 242 234 230 229 231 292 232.9
27. 105 758 164 171 180 192 121,9 182 180 191 192 194 192 189.4 235 238 235 233 230 224 232,6
28. 104 189 183 176 176 178 182.5 197 198 201 204 205 204 201,4 225 228 232 233 231 228 220.6
29. 183 189 191 196 192 190 190.1 203 204 202 199 198 201 201.2 228 228 231 280 229 225 228.6
30.1 185 186 183 782 185 183 184,1 198 202 198 197 192 192 196.5 222 225 226 227 226 223 225,031. 188787 186 185 186 166 186.5 —____________________________
31 61.360.459,860,561,662.1 1110.11 111.9110.991.093.094.293.7 192.5 16.5 16.0 17.3 19.3 20.4 19.8 278,
REDUSOIDUT MAREO GRAFILUKEMT (1923)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
14.
12.
13.
14.
15.
16.
‘17.
‘18.
19.
20.
,2t.
22.
23.j24.
5.
6.
27.
28,
29.
30.
31.
Taulukko 25, Mareografi, Helsinki 1923 Helsingfors, Mareograf, Tabeil 25
223.2
231.1
237.5
226.8
236.2
234.4
228.7
225.3
225.4
227.6
236.5
228.6
232.1
225.9
229.3
227.4
243.8
232.9
220.6
221.8
227.1
219.7
222.1
221.4
212.3
229.0
216.6
213.1
220.8
222.0
240.7
2 6 10 14 18. 22 lIE 2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 lIE
HeinSkuu 1923 u11 Elokuu 1923 Äugusti
220 222 223 223 224 219 221.8 232 224 220 219 210 224
216 215 219 218 218 217 216.0 226 236 234 230 230 231
214 215 217 218 219 218 216.6 231 237 211 243 239 233
216 215 211 7j7 217 216 216.3 228 224 224 227 228 229
210 214 211 215 215 214 214.9 228 225 226 225 225 230
213 212 212 212 212 212 212.2 234 239 238 234 230 231
212 212 212 211 210 209 210.9 232 231 230 228 227 225
208 208 208 207 208 206 207.5 226 226 226 226 224 224
206 204 203 205 206 204 204.5 226 226 224 224 225 228
202 203 204 204 201 200 202.3 229 229 232 227 225 224
197 199 201 202 202 201 200.6 227 233 237 242 242 237
201 202 203 204 202 200 202.0 234 228 224 225 220 233
109 202 206 207 206 204 204.0 231 234 233 233 230 232
203 201 205 206 205 202 203.7 231 229 226 222 224 224
197 198 205 206 205 200 201.9 225 229 231 230 230 230
191 191 189 188 186 187 188.8 220 222 231 220 233 243
186 187 194 198 198 107 103.3 244 247 238 240 243 252
196 197 199 200 203 204 200.2 24-7 244 236 225 222 223
204 200 201 200 205 208 203.1 224 223 225 220 216 210
206 209 209 209 210 212 209.2 219 222 220 225 220 220
210 214 213 213 214 218 214.8 222 222 226 231 232 230
220 222 220 218 218 216 218.3 227 224 220 216 210 214
216 218 220 221 218 219 218.6 221 222 227 224 220 219
215 217 223 223 224 230 221.9 220 224 223 222 221 218
227 228 230 230 230 227 228.0 211 200 211 215 214 213
224 222 220 221 218 216 220.3 215 221 233 240 238 226
218 224 228 228 228 223 225.2 221 218 210 217 217 209
224 230 236 240 240 240 235.3 206 205 210 213 222 222
234 232 231 220 230 228 230.7 222 222 220 210 220 222
220 222 218 225 230 231 225.5 219 219 215 210 207 208
226 223 225 230 205 236 229.3 221 233 242 251 248 215
Syyskuu 1923 September
222 224 210 219 218 205 217.4
200 208 229 257 258 255 234.6
243 232 237 236 243 241 238.4
243 239 228 225 226 229 231.0
232 231 227 224 220 222 226.0
226 227 224 221 216 217 221.7
222 225 228 232 232 228 227.8
232 234 234234 233 232 233.0
246 250 253 248 230 232 244.5
-
236 239 237 244 243 238 239.4
220 223 230 240 254 249 237.5
-
242 231 231 237 251 251 240.5
244 238 239 237 234 240 238.5
237 230 228 220 225 224 227.4
225 220 218 212 209 208 215.2
208 212 213 213 215 219 213.3 -
224 227 226 221 223 224 224.2
223 217 211 201 195 195 206.9
200 209 208 210 200 209 206.9
216 216 210 209 208 209 216.7
210 211 211 220 211 207 210.2
206 211 212 217 219 213 212.0
217 218 220 219 213 214 216.9
211 218 223 218 202 191 210.6
105 200 216 218 215 202 209.2
105 194 198 205 211 211 202.3
207 202 202 203 209 213 205.8
214 212 208 204 206 209 208.7
216 224 212 204 203 207 210.9 -
225 232 220 221 217 220 224.1
t 11.3 11,6 13.0 13.9 14.2 13.4 212.9 26.226.727.0 26.5 26.3 26.3 226.5 21.423.021.921.9 21.8 21.9 221.8
Lokakuu 1923 Oktober Marraskuu 1923 November Joulukuu 1923 December
1. 225 226 231 218 214 218 220.8 840 243 242 240 238 240 240.1 810 226 225 220 215 215 220.2
2. 218 219 215 215 220 222 218.1 240 236 233 231 231 235 234.4 216 216 215 213 208 206 210.7
3. 220 227 227 224 219 219 221.2 239 246 248 243 255 207 249.8 200 196 193 189 108 199 195,7
4. 210 219 220 210 215 210 216.7 279 270 261 242 247 200 260.5 199 205 209 210 209 207 206.5
5. 200 212 217 217 215 212 213,7 283 290 276 256 248 257 267.9 205 202 202 208 210 203 204.9 -
6; 212 214 216 210 210 214 214.5 265 205 262 242 236 241 250,2 198 193 100 200 209 214 200,8
7. 2t2 208 200 202 198 180 202.4 247 254 240 252 848 252 250.1 212 207 205 204 205 207 206.6
5. 185 199 210 228 230 226 213.9 250 242 233 230 235 236 237.8 206 202 106 193 190 199 198.6
9. 221 210 21-7 221 218 225 218.8 234 227 212 194 185 170 204.8 202 208 204 200 190 194 200.6
10, 234 236 240 235 242 211 238.0 178 181 191 210 240 216 200.6 192 106 198 200 204 209 199.7
II, 240 243 238 237 216 241 240.8 263 200 252 254 230 250 251.0 209 209 207 208 231 200 208.8
12; 242 243 210 241 241 210 242.0 248 244 252 262 274 282 260.2 205 202 202 197 199 204 201.7
13. 248 243 231 224 226 235 234.5 264 260 255 262 259 217 257.8 205 206 204 190 199 200 202.2
14. 240 240 246 253 251 248 246.4 243 235 237 240 240 248 240.2 206 208 208 206 206 213 207.9
15. 242 237 234 234 237 237 236.7 240 232 226 222 230 240 231.8 226 240 249 209 224 209 230.9
16. 234 235 234 235 237 244 236.4
- 244 240 241 231 234 236 238.7 194 194 207 218 231 246 215.2
17. 250 249 246 236 240 240 244.3 253 283 285 284 250 229 264.2 242 224 205 175 182 206 205,7
18. 243 248 253 247 240 236 244.4 233 236 244 263 200 206 250.3 229 244 237 226 215 210 226.7
19. 235 242 234 233 230 229 233.9 254 241 234 228 226 219 233.0 211 200 207 204 213 216 210.1
20. 231 232 231 231 236 227 231,8 208 192 175 174 101 224 193.8 227 224 221 226 226 228 225.5
9j 220 227 235 242 215 237 235.4 262 278 281 274 254 257 267.7 230 220 223 219 218 219 222.8
22 228 223 221 232 239 250- 232.1 259 260 262 256 246 230 252.0 219 210 214 214 217 219 216.5
3 201 252 235 230 242 252 245.2 225 224 220 220 221 210 223.9 223 210 217 215 216 220 218.3
‘24. 258 251 231 228 220 234 237.8 214 216 228 239 250 252 233.2 223 223 215 214 217 224 219.4125. 238 243 244 241 256 205 247.5 256 256 264 255 241 245 252.9 230 229 224 2il 220 235 224.0
26. 261 266 264 206 264 251 261.2 249 254 257 243 229 227 243.2 242 249 235 230 227 229 235.4
27. 238220235242251248 240,5 227224223219219223 222,5 229229230215239238 233.1
128. 232220225220230233 228.8 223224219213217219 210.4 231226224223220217 223.7
29. 228 224 221 220 228 236 220.1 217 214 200 198 202 821 208.0 213 211 213 216 210 212 213.6
30. 242 212 242 211 230 233 239.1 218 219 210 199 107 206 208.1 212 212 210 203 197 192 204.6
31. 230 234 233 233 230 239 233.8
—_____________________________ 101 188 183 190 204 215 195.1
M- 32.632.431.231,232.733,5 232,3 41.841,839.135.005.138.5 238.7 14.314.1 12.0 09.8 11.2 13,4 212,5
REDUCERADE MAREOC+RÄFAVLÄSN1NOÄR (1915) 11
Taulukko 26 — Tabeil 26
2 6 10 14 18 22 151 2610141822 M 2010141822 31
Mareografi, Degerby 1923, Mareograf
2.
3.
4.
5.
8.
7.
8.
9.
23.
‘24.
25.
126.
28.
29.
130.,
3_.
Joulukuu 1023 Deeernber
211 212 214 216 212 21.2 212.8
212 210 210 212 200 208 210.1
204 204 203 213 210 209 208.1
206 208 207 207 200 205 ‘04)
204 193 199 198 200 200 109.4
201 202 190 200 200 202 200.9
202 204 202 199 200 201 201.3
200 203 203 198 108 199 200.2
197 200 202 197 196 195 197.7
191 196 199 198 197 200 196.0
108.7
197.1
196.9
196.6
208.8
211.0
213.3
220.1
216.0
218.9
222.5
216.4
219.6
214.2
210.7
216.3
217.6
210.8
211.2
205.3
199.6
197 197 202 109 197 200
200 198 108 197 194 196
108 197 198 198 105 194
195 195 197 107 108 197
204 210 212 211207 206
207 203 201 207 215 239
220 217 214 209 204 207
205 217 220 223 230 227
223 218 214 211 217 213
213 218 218 220 221 221
223 224 223 222 223 220
218 217 216 215 210 218
210 222 223 220 218 216
214 215 214 214 213 216
214 222 214 212 207 205
211 210 222 221 214 211
217 219 221 218 21.4 217
222 222 228 218 216 217
214 213 211 207 211) 212
211 208 204 204 204 200
200 281 196 196 202 202
Marraskuu 1921 Novernber
142 240
245247230254243244 247.4
247 243 239 234 231 232 237.8
229 233 235 236 240 241 235.6
242 213 240 252 249 240 247.1
241 236 238 238 215 235 237.3
220 228 233 230 230 233 230.5
220 218 217 217 220 223 219.1
222 227 228 224 224 223 224.8
218’ 229 230 238 232 226 230.4
218 221 220 218 220 221 219.7
217 216 217 216 212 210 214.6
210 211 211 214 216 218 218.1
211 212 214 2.12 211 210 211.9
31.’ 08.50$.90W208.207.808.5 208.5
‘
Marcngrafi, Sortanlaliti 1923, 1\{areograf
Toukokuu 1 923 Maj Kesäkuu 1923 Juu)
1. 240 240 240 241 241 241 240.5
2. 241 241 241 241 240 241 240.8
3. 242 242 142 243 244 244 242.9
4. 244 244 243 245 244 244 243.8
5., 244 244 245244 245 244 244.5
6. 244 244 244 244 245 245 244.1
7.’ ‘ 243 245 243 246 246 245 245.4
8. 246 244 246 246 246 246 245.6
9. 247 247 23,8 249 248 24$ 247.9
10.t ‘ 247 247 240 248 247 24$ 247.0
IL 247 248 248 25(1 249 240 248.4
f2. 249 249 248 249 240 249 249.0
13.. 240 249 230 250 250 249 240.6
14., 250 250 250 231 252 251 250.7
15. 217 217 217 232 252 248 253 232 253 251.5
16. 218 210 219 21$ 216 216 217.7 253 252 232 253 253 232 252.5
17. 219 221 219 220 220 220 219.8 253 253 253 233 254 253 253.1
18. 221 219 21$ 220 221 220 220.1 254 253 253 253 253 253 253.3
19. 220210220222222222 220,5 253253253252253255 253.0
20., 223 223 224 225 225 225 223.8 253 254 254 254 254 255 258.9
21. 225224225225226226 225.1 255254255255253254 254.6
22. 226226225225226227 225.8 255254253213253254 253.7
23. 227 227 228 226 229 227 227.5 255 256 2.57 257 258 257 256.6
24. 227 228 220 228 229 230 228.0 257 256 25$ 258 255 256 256.6
25J 232 233 229 228 230 230 280.2 256 256 258 258 256 257 256,$
26.’ 230 230 231 232 232 281 231.0 257 257 258 257 259 258 257.6
27. 232212234233253230 233.3 257257258258257256 257.2
28.’ 224235231234232233 233.5 257257257258258258 257.6
29. 233 233 233 233 283 233 233.8 258 258 258 259 259 25$ 258.4
30. 233 283 233 255 233 283 233.4 258 257 237 259 259 25$ 258.1
31. 233 233 233 239 240 2.40 236.3
31. 50.6 50.5 50.0 51.2 51)9 51.0 251).8
6
[2 REDUSOIDUT 5LREOGRÄFILUKEMÄT (192%)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.,
f0.
II..
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.1
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
.31.1
2.
31
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
114.
16.
16.
17.
18.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
127.
28.
29.
30.
2 6 10 14 18 22 54
HeitiUmu 1923 Juu
258 259 259 259 258 260
259 250 250 260 260 260
259 259 260 260 260 260
259 260 260 260 250 259
260 259 260 260 260 259
259 259 259 259 259 259
259 259 259 258 258 258
258 258 258 259 258 258
258 258 257 258 257 258
258 258 25$ 258 258 257
258 257 258 258 257 257
258 257 257 258 258 257
257 256 256 257 25$ 25$
258 257 256 257 258 256
255 250 255 250 256 256
255 255 255 550 250 256
256 256 256 256 256 255
250 256 250 255 255 255
255 255 255 255 255 254
254 254 254 254 251 251
254 254 254 254 255 255
254 254 255 254 254 255
254 254 255 256 255 255
255 256 256 256 250 254
255 255 255 255 255 254
254 254 254 255 255 254
254 254 251 254 253 232
253 252 251 252 252 252
251 251 252 252 251 253
253 253 253 254 254 254
254 251 254 254 254 254
Lokakuu 5923 Oktober
252 252 252 252 252 252
252 253 254 254 255 253
253 253 253 253 233 25%
25% 253 255 253 232 252
252 25% 252 253 254 252
252 252 251 251 251 251
252 252 252 252 253 253
250 251 254 254 233 232
252 253 252 252 254 25%
255 255 255 250 255 255
255 255 255 255 254 255
253 251 254 254 255 25%
252 252 252 253 253 253
255 250 255 25% 234 253
253 253 255253 255 253
262 253 255 253 252 252
252 255 253 254 251 25%
252 253 254 234 254 234
253 253 253 252 251 251
252 252 253 253 253 255
267 250 254 254 253 252
252 252 255 251 256 250
253 254 254 253 253 254
254 251 254 255 256 256
257 255 255 251 254 255
256 250 254 254 254 252
253 255 250 256 255 254
254 253 255 255 254 253
255 256 255 256 257 257
258 200 261 260 ‘25) 25$
258 258 258 258 258 260
2 6 10 14 1$ 22 54
Elokuu 1925 Augusti
254 254 253 254 254 254
254 254 255 254 260 255
250 253 251 252 251 253
254 254 254 254 254 254
255 234 254 254 254 254
253 253 253 253 254 254
253 252 253 253 253 253
253 252 252 253 253 252
252 251 251 252 253 253
252 253 252 253 254 253
254 255 256 250 256 255
254 253 252 252 252 252
252 252 252 252 253 252
252 252 252 252 252 252
252 252 252 251 253 253
253 254 251 254 254 260
257 256 255 251 251 250
250 252 253 253 253 253
253 253 253 253 253 25325.3 255 253 253 253 253
252 250 250 251. 250 251
251 251 252 252 253 254
254 251 255 255 253 253
253 253 252 253 253 252
252 252 252 253 255 252
253 253 254 252 253 252
252 252 252 252 252 252
252 253 253 255 255 253
253 252 251 252 251 25t
251 251 252 252 252 251
251. 252 251 252 252 232
52.852.7 52.052.733.1 52.9 252.8
Marraskuu 1923 Novembet
260 261 202 260 25$ 25$ 259.9257 257 258 259 250 258 257.9
260 262 203 203 262 200 261.5
261 262 262 262 26(1 262 261.5
200 205 201 201 203 llt 251.1
261.7
261,8
261.9
265.3
207.6
265.0
208.7
208.1
268.3
271.1
273.1
275.0
275,$
270.0
282.0
283.2
281.3
282.7
284,1
283.4
289.5
289.6
289.5
290.2
291.1
Syyskuu 1923 September
252 252 252 255 251 251 251.6
251 253 251 253 252 251 252,5 1
252 253 253 253 253 253 252.7
253 253 252 251 251 250 251.6
250 250 251 251 251 251 ‘250.7
251 251. 251 251 250 251. 250.8
250 249 249 249 249 250 249.5 1;
250 251 253 256 254 251 252.4
250 252 249 247 247 247 248.9
250 251 252 252 250 250 251.1
250 252 252 250 250 250 250.7
250 250 251 253 253 254 251,8
253 253 251 251 250 251 255.3
251 251 250 250 251 250 250.4
251 251 252 252 252 252 251.6
252 252 252 252 252 252 251,9
252 252 253 252 252 251 252.2
250 250 250 251 251 251 250,$
251 251 251 251 251 252 251.4
252 253 253 253 252 253 252.6
252.1
252.2
252.8’
253,5
253,3
252,0
252.2
252.6
255.6
253 253 252 252 252 251
252 252 252 252 252 252
253 252 252 252 253 254
255 255 253 255 253 252
254 254 254 253 253 252
252 252 255 253 253 253
253 251 253 252 253 252
252 252 252 252 252 252
252 254 234 252 252 252
252 251 251 252 252 252
51.0 52,0 51.9 51.8 IL.0 01. 5 Zj1.7
.Toulukuu 5923 Decernber
291 200 290 290 291 290 290.5
290 289 290 200 290 290 289.7
290 291 292 202 293 296 292.3
296 296 294 294 294 294 294,8
291 294 295 293 291 292 293.1
293 293 293 293 293 203 292.9
294 293 292 292 292 291 292,4
292 293 293 294 293 293 292.9
294 294 203 293 293 203 295.3
293 204 295 293 293 293 293.2
293 294 204 293 292 201 293.0
292 295 294 293 294 293 293.0
291 293 204 294 204 294 293,8
204 294 295 291 295 294 294.6
294 295 297 296 296 290 295,0
205 295 206 295 294 295 295.1
296 290 296 290 296 297 296.2
297 290 296 295 295 205 205,7
297 297 290 297 290 296 290.5
296 290 295 294 204 294 294,$
295 295 290 296 295 290 295.5
29$ 298 297 298 300 299 298.5
298 298 290 296 296 295 206.4
295 294 295 294 295 294 204.5
295 295 205 290 297 296 295.7
300 298 297 297 298 296 297.6
296 297 299 298 299 209 298.0
300 299 296 294 295 295 296.5
290 200 296 290 295 206 295.9
206 296 295 107 298 298 296.8
300 301298 297 297 290 298.2
Tattiakko 2?, Mareografi, Sortanlahti i923, IVlareograf, Tabeil 2?
2 6 10 14 18 22 54
258.7
259.5
259.5
259.5
259,7
259.0
258,5
25.80
257.6
257.7
257.5
257.6
256,9
257.0
255.7
256.0
255.2
254.9
254.2
254.3
254.4
254.7
‘255.6
254.8
234.5
253.9
252,0
252.0
253.7
254.0
253.7
255.4
253.2
253.9
253.9
253.2
252.8
25’2.5
251,$
253.0
255.2
252.3
252.3
252,0
252.1
254.6
252.9
252.3
252.9
252.7
250,6
252.1
254.0
252.6
252.3
255.0
252,0
253.2
251.0
251.6
251.7
10,2 39.0 .i9.0 ,0.C (1.3 U.I
252.2
253.5
253,0
2.32.7
252,7
251.5
252.0
253.7
152.7
255.1
254.4
253.5
252,6
254,4
253.1
252.9
253.3
253.4
252.3
252.9
254.2
‘254.0
253.6
254.9
255.t)
251.4
254.7
253.6
256.0
259.5
258.4
2(13 262 202 202 2(10 202
262 263 202 202 261. 280
200 261 102 263 102 203
204 265 26(1 265 265 205
208 270 209 26(1 267 260
205 260 204 203 265 260
200 267 270 270 271 208
269 200 208 26(1 20$ 206
26$ 208 2(18 26$ 268 208
268 208 271 273 272 273
273 273 273 272 273 274
276 274 276 276 275 273
273 275 270 279 277 275
277 276 275 276 276 276
279 282 282 284 282 283
280 284 282 283 283 283
283 283 280 279 281 282
282 283 282 282 283 284
285 235 284 284 285 285
277 281 283 285 287 228
288 290 289 289 290 201
287 290 200 290 200 290
289 290 290 289 290 200
200 290 290 290 291 290
201 292 291 292 292 292
at.5%,731,t(33,934,03%.05:1,$ 1 72.97%.373,873.773.973.S 273.6 95.005.004.791,304,068.t(
l3UUXtS[- JA VUOSIKE’IKIARVOJA, 1923. MANÄ1)S- OClt XRSMEDELTÄL 43
Taulukko 28, Kuukausi— ja vuosikesidarvot — Minads— oeli irniede1ta], Tabeli 2$
—
—
0
Sappi
Ulkokalla — S.tlgrund a, Loko 5.
‘
Sobbkar
7 14 21 8 14 7 14 23 8 9 7 14 21 7 14 21 0 0
1 224.2 226.5223.2 223.3 222.0, 216.9, 223,3 222.1 220.0 218.8 221.3 219.0 218.4 220.1 218.71 217.4 215.0 217.2
II 202.8 203.1 202.8 201.2 203.1 200.2 199.7 200.4 202.1 201.3 109.3; 11)8.6 197.6 200.8 195.0 198.3, 200.7 201.7
III 159.5 160.2, 150.6 138.6’ 100.3 158.0’ 158.2 158,1 159.6 458.9 157.1 157.0 137.0 159.5 159.4 439.4 464.8 159.0
IV loo 0 too 4 10) 3 l 1t,1 7 106 o 17 1o7 2 161 3, 1 ) 3 1a8 1)77 lol 3 161 1fl 19 loi) 8
V 106.7 106.1 103.3 196.8 106.0 102.1 193.3 103.8 103.5 101.1 191.41 301.3 102.31 11)2.1) 392.71104.1 190.7 191.7
VI 218.0 217.7 216.11 218.91 217.9 216.4 213.3 216.3 218.0 217.6 216.7 2t5.2 216.3 217.7 210.8 210.0, 214.7
9359
VII 212,2 211.5 210.6 213.3 211.5 209.7, 208.81 210.0 212.0 210.3 200.61 200,6 209.3 211.4 211.0, 2t2.4 209.6 210.9’
VIII 219.3 217.01 218.01220.1 224.4 220,51 220.3 220.7 222.3 221.2 220.3 221.4 221,8, 223.31 224.1 225.5 222.3’ 223.7
IX 2213) 219.71218.0 223.9 210.6 210.5 218.0 218,0 221.1) 220.1 220.6 218.4 219.8 220.4 218.6 220,6 210.5216.8
x 227.7 226.6 227.41 228.71 231.3 228.8 231.4 ‘280.1) 230.2 229.1 220.2 230.8 230.8 230.4’ 232.1 232.6 228,31 220.3
XI 222.3 223.3 222.0 226.7’ 236.5 232.0 232.4 220.9 235.3 233,4 235.11 234.11 233.5 236.0 231.1 233.0 234.0 236.01
XII 208.2 208.0 209.1 205.0 208.6 2083) 207.6 207.5 203.4 208,0 208.11 207.3 203.3 2(03.0 208.4 207.6 209.2 209.1,
1923 20531 ‘205.5 205.0 206.4 207.8 205.0 203.5205.4 207.2 205.7 205.3, 203.1 205.0 206.7 200.2 206.6 205.5 203.8
.Tiin1ru- Hanko
L perto Lohm Kobbak]in(ar tui,l t to IIaiigd
0
7 14 21 7 14 21 7 14 2t 7 14 7 14 21 8 7 14 21
1 218.1 217.1 217.4 21(1.3 218.0 216.8 216.8 212.3 2(2.2 210.3 218.2 217.4 216.2 216.3 210,0 218.4 217.8 217.0
II 193.2 197.0 106.4 2005 100.1 407,71 201.0, 200.01 100.2 200.2 106.8 199.3 308,7 107,7 107.3 197.8 106.41 19631-
III 158.6 158.71163.71 162,0 163.0157.7’ 137,2 157.21130.3 130.3 139.3 138.6 158.4 556.5,
IV lol 6 18 4 loB 6 1C1 4 1637 164 913 )) 7 1 )9 2 108’ 1(’2 o 1618 lol 2 loi) 7 1602 1 3 lOi 0 1)9) 1022
V 101.4 1)1.0 191.31103.8 103.0 19.3.0 1(11.7 191.11 ‘‘.l 102,2 193.6 100.1’ 101.3 192.1 187.0 101.4 191.6 193.8
VI 216.4 215.5 216.5’218.0 217.1 218.1 2t5,21 213,2 213.0 217.3 218.11 214.9 211.7 213.8 215.1 215.6 213.0 218.2
VII 210.9 2)0.1 210,3, 213,0 212.5 212.5 209,8 212.612101 2113) 211.71 210,2 210.0 210,4 210.1 230.6 211.5 212.2
VIII 222.41224.11 223,71 220.0 226.6 223.7 223.1 224.31224.2 226,1 226.1 223.3 224.8 224.0 225.6 2263)1 223.3’ 225.5-
IX 220.1 217.6 219,& 221.4 220,3 223,2 217.1’ 216,4 217.2’ 220.3 218.4 217.0 218,6’ 218.5 219.5220.3 217,5 218.8
X 230.7231.4’ 231.0J 234.2 231,1 234.1 220,2’ 229.0 220,8 232.8 2:11.1 229,9 229.4 ‘230.11 21)),)) 231,4’ 2204 231.4
XI 235.0 235.01 234.6 238,7 237.6 237,7 233.8 233.0 231.1 235.21 235.7 213,3, 2313.6 233.3 238.8 238,1 236.1 237.1
XII 210.3 209.3 208,9 212.6 231.2 211.31 210.61 208.8 208,4 210.7 210.1 209.0 203.71 204.7 210.6 212,9 209.8 210.7
1923 2063 2Ooa 20a6 ..088 2081 2080 20o(1201 200,2076 0b8’•0o42049,20o 20o7 2060 207 2090
• . •. .
kouisto —
1 i ,irmtnne Soclerk,,i’ , , hortanlalitiBjoiko
7 14 21 14 7 11 21 14 14 7 14 2] $ $ 8 7 11 21
1 221.4 220.6 2’213) 218,6 216.2 216,4 217.0 223,0 216.2 219.9 218.7 218.0 219.8 222.2 221,1 219.3 219.2 219.2
II 200.8 100.3 200,1, 195,91195.8 194.4 192.3 100.3 10211187.0 187.9 187,2’ 397.0 197,ti, 216,8 217.5 217.4’ 217.5
III 161.4 101.8 163,1 157.0 156.4 137.21158.41 138.2 155.7 160.9 161.1 103.7 106.0 135.7, 211.0’ 211.5’ 211.5 211.4
IV 16431 164.3 166.0 160.3 159.6’ 130.9 160.7 106,8 158.6 160.4 134.4 203.0 202.6 202.7 202.7
V ‘ 195.2 195.’2 196.7 193.1; 190.61 192.3’ 1933,1 392.0 190,0 107,6 199.0 198.1 191.9 180.2 213.0 217.6, 217.9 218.5
VI 210.91 219.2; 221.9 219.7’ 215.8 217.7 218,0 220.0 219,8 220.7 220,3 226.1 223.9 223.1’ 231,6 250.2, 250.& 250.7
VII 213.21213.3 216.1 214,8 212.4, 214,4 213.6 216.2 215,11 217.9 210.9 238.4 210.9 215.5 237.1 256.01 235.01 256.1
VIII 229.5 229.4 230.0 227.7 225.6 227.41225.31 221.4’ 227,4, 230.3 220.2 230.2 227,2 224.4 252.7 253.] 253.61 253.8
IX 223.3 222.0 221.9 221,3 221.4 221.2220.1 225.41 224.9 219.6 232.1 223.1 229.2 232.4’ 254.6 252.4 232.5’ 252.4
X 235.4 233.6 235.6233.3, 232.4 232.11233,6,230.0 232.9 236.7237.1 239.2 211.7 258,51 255.4 251.7 254.7 255.1
XI 242,6 239.5 240.5 242,1, 239,4 235.61234.1 247,1’ 235,5 247.0 241.3 243,81 230.1 247.9 275.4, 273.5 273.91 274.8
XII 215.7 212.8 215.5 214,6’ 211.1 200.61203.6 218.7 206.8 214.1 212.0 235.2 213.4’ 210.3 290.6 205.8 295.2 295.2
1923 210.4 209.4, 213.0 208.2 206.4 206.5 206.1 210.8 206.2 210,1 210,0 210.5 210.8, 209.8 242.8 212.0 242.4 242.2
Mareografi. Degerby Mareograf — Mateogiafi. Sortanla]it(. Slareograf
21 6 10 14 18 22 66. Max.’Min, 2 0 10, 14 18 2’Z 66. Max.Min
VI 250.6 250.5 250.6 231.2 250.9 251.0, 250.8 259 1
240 1
VII 256.2, 256.0 256,0 256.41 256,3, 256.1 256.2 260 ‘ 251
VIII ‘252.8 252.71 252,61 252.7 253,11 252.9 252.8 260 250
IX , 251.6 255.0 251.91 251,8 251311 251.41 251.7 255 247
X 253.7 254.0 255.9, 254.0 251.0’ 253.8 253.9’ 261 254
XI 272.9 273.3 273,8 273.7 1273.0 273.8 273.6 292 257
XII 208.5 208.9 209.2 908.2 207.8 208.5 208.5 239 10] 205.0’ 295.0 294.7 204.5 294.6 294.6 204.7 301 289
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Taulukko 29, Keskiarvnjc’it 1idisto1mi, marengrafk Sainmandi’ag av medoltal,
tnateograferna, Tabeil 29
Kai iii Toppila
2 6 10 14 38 22 51 Max. Min.
1 232.41 230.8 230.4 231.71 233.61 234.6 232.2’ 282 189
II 205.9 205.4 206.1 205.8 204.9 204,1 205.4 288 163
III 159.4 159.7 160.6 161.4: 101.2 160.5 04 173 442
IV 154.5, 155.4 156.4 155.91 155.9 155.2 155.61 185 147V 195.9 197.8 19S,0, 197.5 196.0 105.8 197.0 030 175
VI 219.8 220.3 224.7 221.8 220.6 249.2 220.61 254 185
VII 214.5 215,7 216.3 2t5.7 214.4 2t3.5 245.0’ 251 388
VIII 219.9 219.9 220.1 219.6 249.3 219.2 219.1, 276 167Ix 226.8 226.2’ 228.8, 225.5 223.6 224.2 225.8’ 285’ 178
X 232.71 231.21 230,7, 230.21 231.5 232.5 231.4 289’ 190XI 228.4 2’27.5, 226.5: 227,8 228.’2 228.8 227.8 314 7.3
XCI 242.2 209,9 206.31 206.9 208,8’ 244.0 209.0 287 162
1923 208,5 208.3 208.6 208.3 208.’2, 208.4 208.4 259 161
Hornaukallio
2 6 10 14 18 ‘ 22 ‘ 31. Max Min.’
230.8 228.81 228.3 229.6 231.8 232.0 230.3 277
204.4 203.81 204.11 204.3 203.6’ 203.1,203.91 284 162156,21 158.2 119.3 159.8 159.8 159.8 159.2 170 140l4.5 l55.1 156.1 155.8 156.0 105.41155.6 1841 1’26
196.71 198,4’ 199.7 197.8 197.5 198.2 224 175
2t7.71 218,5’ 220.41 219,9 219.2 218.&218.9 248 190
213.3 214.4 215.1 2t4.8 213.7 242.7 214.0 ‘240 188
217.0 217.8 218.4 218.51 217,1) 218.2 218.0 292
224.2 223J 225.5 222.3 122.3’ 226.1 223.2 291 183
230.4 229.7 228.7 227.81 228.8 220.7229.1 278 190
229.4 227.3, 226.7 227.8, 229.0 231.0 228.5 316 420211.21 208.71 203,9’ 206.1 207,6 200.2’208.l 278 161
‘207.3 207.0 207.4, 207.2 207,3 207.5 207.3 253 168
•llholineit
2 1 6 10 14 18 22 5[. Max, Min.
229.7 228,2 226,8 228.61 230.61 231.1 229.2 292 189 1204.7 204.4 204.2 203.lj 201.0 202.81 203.8 287 164458.1), 157,6 158.2 158,8, 150.2 158,6 158.4 170 , 143
453.5 153.9 154.5 154.6 154.3, 154.3 154.2 183 119
194.8 195.7 197.0 19)3.3 193.2 194.6 195.6 228 177246.2] 217.9 2tS.7 218.8] 217.7 216.61 147.3 243 181
2ti6 213.4 213.1) 213.0 242,2 211.1 2t2.7 233 186
‘248.0 2111.1 219.3 218.7 217.7 247,8 248.5 258 180
222.4 223.1 223.3 222.2 221.2 221.4 222.3 278 383
231.0 229.8 2’28.0 228,1’ 220.0 230.8 229.5279 191
228.3 2’2G.8 226.61 227,0 227.9 228.61 227.5 301 98209.4 206.2 201.2 204,5! 209.0 208.6, 206.6’ 265 160
200.5 200.3 206.2, 206.21 208.2, 206.41 206.8 251 164
2 6 10 1 t4 18 22 II. Max.] Mmi.
223,6 222.5 221,5, 223.2 224.7 225.4 223.5 266 188
202.41 202.4 ‘201.81 20t,6, 201.31 200,4’201.& 279 , 162
150.’2 156.4 157.4 157,8, 157.1 156.41156.8 175 1421538 154.3 154.8 455,1 [54,1, 134.21151.4 184, 120193.7 194.0. 195.3, 194.71 193.3 194.2 220 176
215.1 217.0 217.5’ 216.7’ 215.31 215.71216.2 24(1 180
211,41 211.8 211.9 ‘211.1 209,9 209.812U.0 232 186
218.7 219.2 219.2 218.9 ‘217.8 21831218.6 254 165
2’21.71 222.6 221.0 221.6 210.13 219.5,221.0 267 189’229.71228.91227.6J227.5,228.7 230.9,228.8 270 191
228.7 227.5’ 226.3 226.8 227.3 127.5227.3’ 285 122
206.9 204.81 203.4’ 203.9 205.11 206.21201.9’ 214 1051
205.2 205.1 204.7 204.8 204.5’ 201,8 204.8 2431 167]
Vaskiluoto ‘ Vasklot
2 6 10 14 18 22 31. Max. Min.
1 221.1 220.1 222.8 223.8 22t.3 221.8 221,11, 265 4921 203.4 203.4j 202.& 20t.0 201.5 200.8 202.3 271 163
453.4 ‘(58.7 159.41 159.2 158(1. 457,5 158,31 174 , 145
‘157.1 157.21 t57.21 457.8 156.81 157.4 l57.2 487 1 1281. 196.2 196.0 194.9, 194.4 194.7, 196.2 195.4 228 182
216.8 219.1 218.6’ 218.2 217.7! 218.6 248,1242 182
2(11,2 212,4 211.6 214.4 241.6 2t1.6 211.1) 232 189
22t,t 22Ltl 220.4 2202) 220,7 220.8 220.8 247] 194
222.1 221.7221,5. 211.0. 220.4 221.4 221.7 265 , 198’
230.0 2211.11 228.71 230.0’ 231.7 232.2 230.5’262, 1961 231.1 229,9 231.31 231.11 231.3 2130.0 230.8 282 155
‘200.3 205.0] 200.4’ 207.0! 207.5 207.0 206(3 237 174 1
‘206.7 20(3.3 206.2] 206.4 206.1 200.21 200.3 241 17.4,
Ilut,snlo ilun,atla
2 1 6 40 1 14 ‘ 13 22 58. ilinx. Min.
2t7.6 2’20.2 220.4 217.5 218.11 218.4 218.6 274 1114
200.6 108.41 200.4 197.9] [96.6 198.5 198.7, 201 1 461158.6. 159,2 160.2 158.2’ 158.3 [59,7 159.0 177 146
159.7] 460.0’ 161.8, 160.2 160.4 162.0 160,7 191 ‘ 112’[93.4 192,8’ 193,8, 192.7 193,9’ ‘194.61193.5 218 180.218.2 218,21 218.8’ 217.5’ 217,)) 212.7i218.3 239 181
211.9 244.1 242.9 112,51 211,4 213.4 212.4 235 190
224.3 222.5 224.8 224.7 223.7 224.6 224.1 258 205220.3 221.0. 219.7 247.6 219.2] 222.1 220.0, 254
228,51228,8 232.5] 230.4 232.0, 232.4 230.8’ 269 ‘
236.2 236.0 236.7 237.0, 233.8! 235,81295,9. 278 189!209,4’ 210,4’ 210.7 209,1) 203,5 109.31209.5. 248 187!
206.6 206,5, 207.7 206,11 200,4 207.5,206.81 242, 1811
Hanko [[angö Helsinki — Helsingfors
6 40 14 18 22’ 5[. Max.3[in. 2j 6 10 _41 131 22M.15[ax.Mifi.
218.4 218.0, 216,7 217.8 217.7 217.6 276] 193 219.41220.4 219.5 218.7’ 219.4, 220.1219,6 275 188196.6 107,9, 19.9! 194.9 190.4 196.7 254’ 162 1962 196.5’ 194.9 494.5] 194.51195.7] 262 158lasi loS to7 1. 1,8’) 4() 13 .3 18 142 1o8 7 1a7 2 16 ls 1 1o9 3 lal 0 loS 1 180 12a161.2 161.7, 160.6, 161.4 162.8 161.4 191 1431 161.3 160.41 159.8, 160.5 161.6 162.1,160.9, 196 139191.7 194,9. 191.7, 402.7 193.2 492,2 208 130 191,9, 190,9 191,6 193,& 194.2 193.7]102.5] 218 ‘ 170
215.61 216.0 215.7’ 216,4 217,8 216.4 238 1841 216.51 216.0 217,3 219.3 220.4 219.8 218.2, 244 18&
240.5 211.9 211,5 211.2 212.0’ 211.3 235 489 211,3 214.0 213.0 213.9 2t4.’2 213.4 242.9 240 186225.4 226,8 225.9 229.6 226.1 225.8 254 ‘ 206 226.2 226.71 227.0 226.9 226.3 226.3 226.5 252 205219.3 218.6! ‘217.2, 218.6 219.4 218.6 247 , 197 . 221.4, 222,0 221.9! 221.9 221,8, 221.9,221.8: 258’230.3’ 232.1! 229.8] 231.2 231,0 230.7 262’ 499 j 232,6’ 232.4! 231.2’ 2.31.2’ 232.7 233.5 232.3 268 188’238.8 238.1’ 236.0’ 234.2 237.01 237.1 272 197, 241.8. 241,8’ 239.11295,0 235,1 288,5258.7’ 290 174
211.71 211.4’ 200.21 210.0 211.6’ 211.0 252’ 102’ 214.3 214.1’ 212.0 209.8 211.2 213.4 212.5’ 249 175
206.5’ 206.9 205.6 200.0 207.2’ 206.4 239 182 207,7 207.5 207.4’ 206.9 207.6, 208.4 207.51 244’ 173
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Ix
x
XI
XCI
1923
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
x
XI
XII
1923
2
1 216,7
II . 198.2
III 158.3
IV , 161.0
V 191,1)
VI 245.6
VII 210.6
VIII 225.3
IX 218.7
X 229.2
XI 238.1
XII 2112)
1923 2063
Deutsches Referat:
Tägliche Wasserstandsangaben 1923.
Die Schrift enthält Ergebeisse dr Skalenablesungen sowie der Mareo
graphenregistrierimgen 1923 en den Kiisten Finlands. Die Tabelle 1 (8. 12—15)
gieht nähere Auskiinfte iiher die Pegeiskalen, die Tabelle 2 tiber die Mareo
graphenstatiouen. Die Tahellen 3--—9 enthalten die Ergebnisse der Pegel
beobaehtungen, die Tabellen 10—-27 die der Mareographenregistrierungen.
Die Tahellen 28 bezw. 29 sind Zusammenstelhmgen von Mittelwerten der Pegel
bezw. der Ma.reographenergehnisse.
Die Äbtesepeget.
Tabelle 1. Die Nummern naeli dcii Ortsnamen (1. Kolonne der Tahelle)
beziehen sich auf die Karte S. 5, wo die ANesepegel dm’ch Dreiecke angegeben
sind. Der Pegeltypus erhellt aus der 4. Kolone: B = fester Arm mit Mess
stange in cia; D = festor Meterpegel. Die Kolonne 6 giebt den Mittelwert 1911
—1920 an. Dieser Mittelwert bezieht sich auf die aus der Kolonne 7 ersichtliche
Nullpunktshöhe, welehe dureh clas iii der Kolonne 8 genannte Nivellement er
lialten worden ist. ttber des NN-Niveau s. Dns Präcisionsnivellemerrt Finlands,
Fennia 31. r. Die Beobachtunrszeiten (Kolorme 10) sind lii Qsteuropiiischer
Zeit (Oreenwieh 2 h) anaegehen.
Tabetien .3—9. Die J3eaiheitung des Materials ist, wie auch iii den Num
mcm 15, 17, 19 und 29 dieser Schriftmeihe, clerart ausgeffihrt, class alle Airgahen
sich auf eine Referenzfläche heziehen, die 200 cm unter einem ierechneten
Mitte]wert lun 1921.0 Iiegt.
Alle Anaben sincl iii cm gegehen, mit Ausnahme der I)-Zeilen der Tabel
len 3—--9, die iii niin ausgedriickte Restkorrektionen enthalten. Diese Rest
korrektionen, die rneistens nur reclmerischen Wert htrhen, sind sowohl ari
die täglichen Äbiesungen ais en die Monatsmittel (M-Zeiien) anzubringen.
In den Monet srnitteln der Tabellen 3—9 sind (aus typographischen Griinden)
die Hundert -Ziffern weggelassen: dieselben ergeben sieli durch ehien Blick
auf die Kolonne.
Die in den Tehden 3—9 gegehenei \Vasserstände sincl fast ausuahmslos
morgens, uni 7, 8 oder 9 Uhr, gernacht. Wo mehrmals täglich beobaelitet
worden ist, ist hier nur die Morgerbeobachtung heriicksiehtigt.
Tabelle 28. Die Tabelle enthMt Monats- und Jahresmittel unter Berdck
siclitigung sämtlicher Beobaehtungen. Dieseiben sind auf clies&he Referenz
fläehe bezogen. Hier soi hetont, daso die I3eobachtungstermine ar einigeri
Stationen liii Laufe des Jahres verändert worden sind; sornit sind die Termin
angaben der Tabelle 28 scheinatisch. und genauere Angahen aus der Tabelle 1,
Kolomie 10. zu suchen. Die Tabelle enthält auch Zusammenstellungen der Er
gebnisse der Schreibpegel Degerby und Sortanlahti.
DEUTSOHES REERT
Die Schreibpeget.
Tobcltt 2. Die Nuirnnerrr naeh den Ortsria;rieii (1. und 14. 70lOiiiieii)
heziehon sich auf die Korte S. 5. Alle Slareographenstationen, riiit Aitsnahrne
von I-Ielsingfors, sind mit App araten RCNQvIsT-W1mr nc (Schwimmertypus)
ausgeriistet. An der Wand des Schwi;nrnerbrunnens ist eine Messingkonsole(K’ in der Fig. 2) einzernentierb. Dci den wöcherrtlich geruachten Rontrolt
Inessitrtgen liestimint man den Höhentinterschiecl Konsole•Wrasserolierfljicla.
(ci ii; der F’ig.). Die beziigliclie Ahlesmig ain Mareogramm sei 0, clann ist die
Ntdl (0) des Mareographen a 0 utiter der Konsole. Die Konsolenhöhe (cl]
ist nivellistisch bestiinmhar, und wird alljälnlieh bestimmt, die Lage der Refe
rezf1älie (NN—-It, = C cjder auch P —41, = c, in Jiezttg auf Fest1)unkt P) ist
dureh friihere Deoli aehtungett, chtreh Vergleich init Naehharstationen und clureh
Feiimivellement fixiert worclon. Durch Ziifiigtag der Recluktion q = cl - —
(ci
— 0) an die [areograuuneriohlesurieeu werclen diese an die frdhere, und
luce iilierall herrtttzte Referenzfläche fiezogen. Die Kolonne 5 der Talielle 2
gielit e-Werte, die Kolotme 6 die c[ureh die in der Kolonne 7 angegelienen
Nivellemente bestirmnten cl•MTerte an. Die Kolonnen 3 und 11 enthalten
(trenzwerte der Grösse (ci 0), die Kolonnc’n 9 ttncl 10 Crenzwerte för häufiges
Vorkonuinen (/) clieser Grösse. Utasteihingen am Apparcct liecliiigen, class
för Ruissalo (Runsala) zwei Zahlem’eihen gegeben worde;i sind. För Helsing
fors liedeutet f) den von der mittieren Orundlinie ilm Mareogramrn (siehe
Schrfft 17 dieser Sehri trethe) bestunrnten Wasserstand.
Tabctlco 10 2T. Die Ergehruisse der Schreibpegel sind lii ähiilieher
Weise wie friöier (Schriftctt 17. 19 und 29 dieser $chriftreihe), för jede vierte
Stunde (2 li, 6 h, 10 Ii, 14 h, 1$ h, 22 h Osteuropäischer Zeit) gegehen. \taass:
cm. Referenzfläehe: wie frölier, 200 eni unter einem berechneten Mittelwert
cm 1921.o. Extrernwerte sind fett geclruckt; interpolierte oder hei (angstörtur
get 1 clitrc ii auclere Angalien erhaltetie Werte sincl Ic uasie.
Tcibdtc 2!). ltonats- tincl Jahresutittel der i\Iareographenergebrtisse.
cltmelien aiteit Extretnwerte der ifonnte uud (för clns Jalir) tittet von Moutat
e’ctremcu.
MERENTUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA:
N:o 1. Ror.r W;TTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1919. 33 siv.
Hinta 8mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 2. KuRT Bucu: Ämmonfakstudien an Meer- und Hafenwasserproben.
13 siv. Hinta Smk 2: —.
N:o 3. GUNNAR GKANQv;ST: Jäät vuonna 1913—14 Suomen rannikoilla. Refe
raatti: Das Meereis im Winter 1913—14 an den Kiisten Finnlands.
67 siv. Hinta Smk 5: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 4. GUNNAR GRANQv;sr: Meritieteelliset retkikunnat Suomea ympäröiviln
merlin vuonna 1914. Referaatti: Thalassologische Terminfahrten in
den Finnland umgebenden Meeren im Jahre 1914. 22 siv. Hinta
8mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 5. GUNNAR GRANQvJsT: Säännölliset meren lämpötilan ja suolaisuuden
havainnot vuosina 1914—18. Referaatti: Regelmässige Beobach
tungen von Temperatur und Salzgehalt des Meeres in den Jahren
1914—1918. 56 siv. Hinta Smk 4: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 6. GUNNAR GRANQV;sT: Meritieteelilset retkikunnat Suomea ympäröiviln
menin vuonna 1919. R e f en a atti: Thalassologisohe Terminfahrten
in den Finnland umgebenden Meeren im Jahre 1919. 18 siv. Hinta
8mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 7. Roia’ WITT;No: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1920. 27 siv.
Hinta Smk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 8. GUNNAR GnAxQvIsr ja KURT BUCH: Meritieteelliset havainnot Helsinkiä
ympäröivissä selissä. Referaatti: Thalassologisehe Boobaohtungen
in den Helsingforser-Hafengewässern. 42 siv, Hinta 5mk 3: —.
(Myöskin ruotsiksi).
N:o 9. GUNNAR GnA1QvIsT ja RISTO JuRwA: Menitieteeffiset retkikunnat Suo
mea ympäröiviin merlin vuonna 1920. Referaatti: Thalassologische
Terminfahrten in den Finnland umgebenden Meeren im Jahre 1920.
23 siv. Hinta Smk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 10. GUNNAR GRÄNQvIST: Majakkalsivo]en virta- ja tuulihavainnot vuosina
1914—1920. Referaatti: Strom- und Windbeobachtungen an den
Leuohtschiffen 1914—20. 84 siv. Hinta Smk 6: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 11, RoLF WITTING: Helsinkiä ympäröivät vedet, veden vaihtoa ja Jikaan
tumista silmällä pitäen. Reforaatti: Die Meeresbuchten um Hel
singfors, ihre Wasserumsetzung und Verunreiniung. 120 siv. Hinta
5mk 10: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 12. GUNNAR GnAxqvIsr ja RISTO JURwA: Meritieteelliset retkikunnat Suo
mea ympäröiviin menin vuonna 1921. Referaatti: Thalassologisehe
Torminfahrten in den Finnland umgebenden Meeren im Jahre 1921.
20 siv. Hinta Smk 2: —, (Myöskin ruotsiksi).
N:o 13. GUNNAR GRANQvIsT: Majakkalaivojen virta- ja tuulihavainnot vuonna
1921. Referaatti: Strom- und Windbeobachtungen an den Leucht
schiffen im Jahre 1921. 40 siv. Hinta 5mk 3:—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 14. RoLF WITTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1921. 28 siv.
Hinta Smk. 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 15. HE1nuR RENQvIST: Päivittäiset vedenkorkeushavainnot 1913—1920 Suo
men rannikofila. R e for a a t t i: Tägliebe Wasserstandsbeobachtungen
1913—1920 an den Kiisten Finlands. 82 siv. Hinta Smk 6:—. (Myöskin
ruotsiksi).
N:o 16. GUNNAR GRANQvIST: Säännöllisfä havaintoja meren lämpötilasta ja suolal
suudesta vuosina 1919—1920. R eferaatti: Regolmässige Beobaehtun
gen von Temperatur und Salzgebalt des Meeres in den Jahren 1919—1920.
63 siv. Hinta 8mk 5: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 17. RSNRIK RszQvtsT: Wasserstandsregfstrferungen fn Helsingfors 1904—20.
75 siv. Hinta Smk 15:
N:o 18. Kuar Baan: Methodisches ilber die Bestfmmungeu von Stiokstoffverbin
dungen im Wasser. 22 siv. Hinta Smk 2: —.
N:o 19. HmnuK RNvtSr: Päivittaisi vedenkorkeusarvoja 1921. Referaatti:
Tägtiehe Wasserstandsangaben 1921. 30 siv. Hinta Smk 3: —. (Myös
kin ruotsiksi).
N:o 20. GUNNAR GRANQVIsT: Silannöllisiil havaintoja meren lilmpötilasta ja suo
laisuudesta vuonna 1921. Re feraatti: Regelmässige Beobaehtungen
von Temperatur und Salzgehalt des Meeres im Jahre 1921. 54 sfv. Hinta
8mk 6: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 21. HINRtx RuQvisr: Meritieteetiinsu kevätretkikunta 1922. R e f e r a at t 1:
Die thalassologisehe Terminfahrt im Jahre 1922. 18 siv. Hinta 5mk
3: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 22. GUNNAR GRt.NQVtST Jäät vuonna 1920—21. Referaatti: Das
Meereis im Winter 1920—21. 90 siv. Hinta 5mk 30: —. (Myöskin
ruotsiksi).
N:o 23. Risio JURWA: Jäät vuonna 1919—20. Referaatti: Das Meereisim
Winter 1919—1920. 139 siv. Hinta 5mk 30: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 24. GUNNAR GaANQvIST: Majakkalaivojen virta- ja tuulihavainnot vuonna
1922. R ei e r a a t t i: Strom- und Windbeobaehtungen an den Leucht
sehiifen im Jahre 1922. 40 siv. Hinta 8mk 4:—. (Myöskin ruotsiksi).N:o 25. RnI.F WITTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1922. 25 siv.
Rinta 5mk 3:—. tMyöskin ruotsiksi).
N:o 26, GUNNAR GSANQVIST: Säännöllisiä havaintoju meren lämpötilasta ja suo
lainuudesta vuonna 1922. R e f e r a a t t i: Regelmässige Beobaehtungon
von Temperatur und Salzgohatt des Meares im Jahre 1922. 53 siv.
Hinta 5mk 6:—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 27. Risro JuRwA: Meritieteellinen kovätretkikunta 1923. R eferaatti:
Die thalassologisohe Ternzinfahrt im Jahre 1923. 28 siv. Hinta 8mk 4:—.(Myöskin ruotsiksi).
N:o 28. GUNNAR GRANQVJsT: Jität vuonna 1922—23. (Painettavana.)
N:o 29. HaNRn RENQVIST: Päivittäisiävedonkorkeusarvoja 1922. Referaatti:
Tägliehe Wasserstandsangaben 1922. 44 siv. Hinta 5mk 7: —. (Myös
kin ruotsiksi).
N:o 30. R.a Wrrisu und HANS ParTaassoN: Thatassologisebe Boobauhtungen
im Alandameer und Sohärenmeer im Juu 1922 und Juli 1923. 39 siv.
Hinta Smk 7: —.
N:o 31. Rou WITrING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1923. 26 eiv.
Hinta 5mk. 4: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 32. Rtsro JuuwA: Meritieteellinen kevätretkikunta 1924. R e f e r a a t t i
Die tbatassologische Terminfahrt im Jahre 1924. 27 siv. Hinta 5mk 4: —.(Myöskin ruotsiksi).
N:o 33. Eai PÄLMM: Beobaehtungen von Strom und Wind an den Leucht
sehiifen im Jahre 1923. 26 sir. Hinta 5mk 6:—.
N:o 34. GUNNAR G-aANQvIST: Regelmässige Beobschtungen von Temperatur
und Salzgehalt des Meeres im Jahre 1923. 54 siv. Hinta Smk 10:—.
N:o 35. ROLF Wirrisu: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1924. 22 siv.
Hinta Smk 4:—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 36. HNNRIK RNNQviST: Päivittäisiä vedenkorkeusarvoja 1923. R e f e r a a t 1
Tägliohe Wasserstandsangaben 1923. 40 siv. Hinta Smk 8: — (Myöskin
ruotsiksi).
Hinta Smk 8:
—
